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C^ ^ -..w*-"^ ' 
t n u it ^ w £» 
^ Tim o i l cri&ia oi tlt^ eui'ly nevQ^itXeQ Lbu» jatou^^t the 
Peraloa Qulf into Urn cuntxe of wr ld politics* iati&alVQ 
increase in tiiu price oi o i l re&ulteu in tU, piiunuik(;aul influx 
ol \A>&ultli into tli^ col i. era ox tljc uuU aatiun&« i^ L a rtisult* 
tUe Ouir U<^ .i bi^coas tl£ locate ox 4>upex- • fo«.er coiiiiijetititui fof 
poIiticuX iniluenca aoi ucoxioioia huvunttj^e* I t Ucia htid iinevi-
ti:iilH r^perou^i^ionti on tii& policies of Uu GuXf st&tes sa& the 
atwituoea of the supoi*po^ex.a« x'Jieae ucvelopmi^ ntci heraXdeo £;. 
nevs. era of O^VJCT rclation^liipa cor^uitioneu b^ tlie Interactions 
l^ttbt^cn Uie o i l consuming incuetriaLized n£.tions ano tUe o i l -
producing Gulf Btatea. 
I^ i;j a. liiodeet atttiiipt to stiKjy tlie forei^^ polioies of 
four iut4or Qulf stat^^— i r u i , ^ r^^ ^i^uai ^irabii^ ^nd Kuwait* 
Uiupter £ ib u brief iiititori.c<jL i^ itetcU* UUapter £1 deula 'ditU 
prooeaa of coiuuerciU. ei;pXoitat:!.on oi o i l ue^^oaita ix* titu ve^<m 
esiu Ufe circuiaat^nci;^ Xuc^dii^  tu ti*^ birtU oi tUo Or|y&iJli:.4<iion 
of PetroleuBi iuSQjoi'Xixi^  Couiitriea (Of£.C)* Ohtipter XII atteciq^ta 
to a^uc^ tUe &our::e& oi. re^oni>X coni'Xicta* Ui^^tor IV e^iplaina 
Uic coopei'ttlon uiu xcJLonil £srran«,eaenta E£uon^  the&>e atatjBS* 
*jic wliiiptcr V ^ ^iiQ b. ;^tu^y of rorei^ja policy in teres to oX Uie 
nationa of Hje r«^on» eii^Uaaisin^ recent tx'enoe* TiAs ia also 
inttsnceu %o a<^ve u.^  c%)n&Xujion* 
( ii ) 
MLIi^ tiSii for 
ills interest imo advice uurin^i tke Vi^iou^ dttio^is o£ tUe 
prepsocation o£ tlii& uietjertt^lion* I u^ L1&.O iucebteci to 
Profeeour i4&loob .iuiit.(u ^ai6e^i for hie i^dvice tma encoura-
gesi^fit* I ejq^e^^a s^ iUiuUcs to stall ' of ^^.uluie Asad hibF&py 
end Mr« Abdul Cuauir for patiently typing Um uitj^uBcript* 
i/i.nutiX-^ iiii li^Od 
Plk^fiiC^ •••••• ••«••• (1) 
I* Me^r Gulf Statea in Historle&l 
PerapectlYfi •••• 1 
IX Oil Devalopmont in the Qulf •••• 29 
2ZI icegional Goaflicta «••• bS 
IV i^^OQid 4;oop8ratioii •••• 81 
utatea • • •• 104 
SibUosraplty •••••« •••••• lag 
^kUik'%j^% X 
M^Qii mhF'-^ti^u.'^ Hi WLJSOixLi^^ i-OWA i,wi'IV& 
ii^i^it reoo<3Qlzo^ and poll t i c rj.1^ activu ntutea coi^irise 
tiie (^ uU'« I!base 4jre« Ir.4i| Zr^i^ Kut^ <4l» SauUi Valdai Quoni 
WiaUjE*! filiUriiJi oiv. Uiw United ATUIS A4il4.ate&«^ l a ordur to iienre 
aa lai»i«>it into tliu «^£4it,%»i£i <.<j3id fe)volution O^* lUiOoQ &' tG(U8t ^ 
%hu £ruia«-G4iucuiiAa oiiu SuTtdatwA t&iuitorxuc^ oi UJU lii»ait| on 
the oij&t l^ i«f|^ianiatu& 4jii» tLtSatai, ou tli. south l^ y tlk. FereiwO 
uuli wjna ( ^ f oi Qmmkt ^ ^ on the ue^t if^ Zr&(i uia I'urlce^*^ 
|lic IdBtoiy a£ Iran c>^ be t^ v c^eci book to the dys^^musaX^ maplre^ 
UiliiU i^ Vi. iounduo la^ Gyrvm* w^y& uolteu ..teQiij »ith Pi^rsiii in 
the aiiith c^atur/ i.»*v« {i«8 u x^ault ox iJUich ^icioaainio eopire 
c.-^ into ead»t<a&a@* ;ii£> suoceeuMr wMk&fy8(i& took no XXam in 
cvturin^s ii*aypt in U4> B«C* Lnu tita proceeki oji.' con^jL^st was 
Gontiiiued txy l^orius %!»> rodiK^oo th : triboa oi thj Pontio mn^ 
t\rsimiXaR mount .ins -n^ &xton<lcd Persian <;i0!2ini0£4 to tho CitucuiUii* 
She uhuiM ^ork ox hii^pias, li^^vQi', X.y not U* tin: oonL,ikiwt t»Jit 
In uh) or«,ijaiai.tion tli»t Iw ^>.vt to the Ui^iPQ» i/urin^ ixi& 
! • «»»^ * MiyHanit -fr^lli^^*" I^L^•'' ^^ip ^ (ohi^t«ir tikOi PoHticJL 
haicl«iC i^i«) I i*m ii^llii lw?w) |j»il* 
(^ 
"• thy >J>m4,e •C't.i.t <& i^oftli itiirlcu. il^jji'-oi^t a.^ 'wOiitrf-NsteVteiitu .tAaitio 
e. • 
1 
i^er^Bi tiiu 6uac&a;^ oi? ai ii«*rlaa, MUIUU aut uut to fivyA^o t ide 
defeat «i4i@, t^'tfa- i a i t i i i . su&eeu t^i&i ctSttiit^ ttiw at £»ej,i«tli» ij:i 
^^ iO IMC* £lie eaplirfi ««;» i^XuJkX^ ov«ii'tltrov4i tit/ ^eauicfcaei;' tUio 
4e4.eat«£a tiiw ii'uraiflo tiT^/ at ^iaelc. in 4*^ Ji«U« uia XXMSU t>urat 
ferBOpolis, tiie ikOii^ e^ae^ JLu o««pituI} tlie la»t Ji^ eriuiS fXeu ma 
W£^& Idlle*^ in aJi B*w« ( iaom^naor tiiuj;ei4.'t«^r i^gi^ueu kuoseK 
(uub-^kiX) %i>a £»ucu<;i0ae(i l^ ^a.^aaaex' tia^ Ui.at uau t l ^ ;»eXeaciQ&{i, 
to be fQlXcivbt}ti \^ msp^ tUm four huaUr(.>u ^w^ oi tbe *^&yaXii 
Purtlilan c^^st^ (4:^ 3 u c * - 4«2}* <i«£)« 1 ^ Purtldmi rule $^n 
hty, ill tisriiy to 0 nntl^ Persian w^n^i^ uX Um tfmnikmiua 
(<:.4(;.-o4<i}« In 0 ^ , at tbe battlo of ;Kali@ve&^ » F^i^diei»v.s 
l u l c t e d a^s^  con^^uered li;/ tUo .ipLbj* Uonv^reioxi to IJJI^A waa 
£ollomu o^ rule unclei* a i>u?ie^ ui viceroys oi' ^itlier ^Uo or 
l^oxsiu:! u6&ouat* ir«a^ i»i<^  ceta^^b w oe a &iii«^e pol i t ic ly eiititiy» 
baXuti uiviaeu into iFuriuiu» prii«cit'uiitie&* '£M,u va omn to 
ui eau Mdtli <kiOi4t?'l iiiVtiiiiioxi* 'i^im c^^^tiav oi' i»..«aUciQil iA It^ 
by aulociu Ot^ mey a &»«• i^ uriwu oi &4JLi«% c^ i^iiiiuiticm* 'Qm wtrniiar^ 
r&lJlyii e^M^ URuer Uiu uutivi. i^uitt,%^ oi. tib **u.&iriua (l«ayc«*174»a)« 
Unuer 4tib£ti» X tii^ Qrecty i^oreiu ^CiS^a t^^uu^U ^ p^E i^oy of 
4* XllicI* 
Qt Itex' ouXtury* £Ua i»«u£6vi eru w&^  ITOJLIJOWIJU by 4^^  purioil of 
vma«irt£ilnt^ utitll tUe t^tabUt^lMe&t ut Urn unxi os. tln: ^i^te«mtii 
eQntuz;y of tlie ki^er ^ynaat^i ^julcli w«s& to rule Farsi^ u&Ul 
I^«^« i/espotic yet \Me.^ y tii^ ki^or^ ^.roveo iizc^ ip&l^ Xti oi 
proteotla^i Fereit. it^ ^^ dUist fortil<^ eiicroaki^nte*^ 
•4tU tUo growta oi^  iJriti&i) iai.ly@iia@ i& laiAt. in tiie l&te 
ei^tocnt l i uQ^  o^*:i^ oliieteaiitU centurlet^ the oa^iu^Xa i a AO^ L^O 
X crelon raXationst «liicU durlii^ tl;e sixttic$QtU oiu seventeectli 
oeiituries luS been on coimi^rce, bogidi to ^ l i f t to ^trte^ar* 
Persia Q&U t ic I'vsreiim <%2lf c^ Jiae to be regarded ui oste oX the 
laaiii bastioBG of £iritioh pos&i^ r in i«dia UKi tlic. e^stonec of im 
inuepeooeot iCiTsia u& ^ .uiU o^r ia>lU.oU iiitorobt* In tlie Qixljf 
nln&tountk Qtmtm^ f u« '^ ui ^ r^a^ oMUi itAV^lon t l i rou^ Persia 
o&urciaeti Um sdna m. %h^ is-itluU IM iJia.t.« u^^tfiln «loiia 
i^iilGulu vi@ti aent to S-oraii^ tiaict^t i.i2^t in liiUw azu Ui@a in 
180&I to knap IrWhiL aw^ froa Uis si^%MQh bpiieri^ of Infli^nuu**^ 
PtiTsla rea^joncted poaltivsjl^ to tiie»t£ ovartvpau l^ ootooXuuin ,^ tlj« 
flr&t of %hta ^to^o-Pd'eiim tr@ttiw^ J^ i l iMCtueu tifltl^ &i^port 
-*• iMoem^i^ki. Q^QS^i^Qt 2Ufc di lute i»u^\ in -Moylti ^f tdfa* ^eond 
^(Utioni lki% Hork hif^y^ pp* <.7*L.8« 
o« 13i@ ia.aul6 i'at anci l404tU «»fricL (X^ao^SX) op*cit* p« ^7* 
^ " 
s^^ainet Iramlnf^ nt, iaus^ i^cii iuvv^ion oi \,ln>^ wuiCciiEiiai ^ ^viMOAm 
to rci^iforcc i s iUUi uipoia i^c^ rc^ i^uItJUAu lu L i.ui'ius» o£ xmvuL 
opaijziODB &^iAmiX iiic eUlexu QI Uiu uo Cvaxea "pirute co&^t" 
@i£tendiii^ irosg Um t^'^ylai ekajra ui. UKI ^ t ru i t ox Mormkz to tUsi 
eoutliex'n iJclAbO ox' Uia w-ta&' ^(iiiiju^ul^*^ l ^ e c operations 
boJLnoin^ in Xa;)7 aoatlnuyeu t i l l l a ^ i «i^n tl^' i a i t l ^ oecicief* 
tUct tlic tLiie «.x£ zlpfi @£wu«:> to iii;.^ 30£Jb treiiti^ii (ioiOMi i«s tiie 
Xrucii.1 £rouU@s) on %lm Qot^atil oliiuXs obliglxi^ tim Xi^%tt^ to 
7 
i*i^ japaia fyois peracy ei^ J^^ nat cosEa«srcial fl®jta« i^e Aoi^ silo* 
lorsiua iSroiity proved ineffective uariiig I &rso«4ttjuiisian Kitr 
felien liTiti^ja u^ U not U&Xp Pt^r^io iailitt>ri|y bou romdmu neutrU. 
aa u pyuuti«Hu<uii&i-* lli^-ii«^ tUi<& porioci Jp@i*3i& wu£» i d ^ iin«;«^ g^ a 
in bo&tiii.U^t> kllii iuTAO^* ^roiititsi* ux3^uto& in Idol oulioln&itoo 
i n tli^ outbrsi^ ui w^ \i!«lii<sli ^u^ ogi^^uL^ij ^ %iM^ Xv^iaXjf ot 
£a>;^ x-ua (ISi^ i^ i)* % yiMi nintitotintii cuutu^v tUw i'ersitA UovejnaiBent 
U&o cou^ey to e^ iio^oi&s ei^^ectiv^ control over tUo ^peeUop c^^ urt 
of Khurv.8ui« £4i6i>ii»n polioy booi^ oe coiiuiXi49.tOJK7 to^uras i&r&iL 
durin ;^;; tlkt <;4> ysoj^ or so aft^ ^^ x tim izvaty (^ 'J^ urJuymaofilMd* l£Ui^  
cncour:.jida tli@ ikah to roimpoi^ e^ ^lirsitin rule on tbe «e8tiirn 
g« In %bB ubaono@ oi t^ c^  etioi*^ i^u^on^^X BO%.QI' or fox'cijn fl6«.t in 
tiio QuU' totoorof^  Um end oi U«. IBtU c^^tury, t^ eoutlii^rn 
co&sltic^ Uw.d b^&m^ tus^ hmim o^ ^cav^^* 
7t %w@ni| ^Ati*! op»citt p* if 
* & • 
i ion upon tho portilmi Uoveriiacat* AIIS i^crsioi e^uul t iua lor 
UiB seisoire oX' ller&.t oouXii x^ ot succeod ini t i idi ; / dus to £alti&U 
Uarii^t or Intorvontlon tmt foUovdng the loeU. li^tri^ju^e the 
Fer&icns o&, turcu Heset* Hie seizure oi tli^ * c l V Ig^  P@raiu lea 
to tlib outbrct«k oX «tii^o«^er@i.in wu> In 16»M.*» flitch %(m torsdiiutoO 
tiQ^  tiic Xr^et^ oi Fi^tria in X8£»7| aftei* a iJ^itlsa force li^d 
o 
0C£:upie(4 Uik^ iwluiu 01 iUuj;^ iu tlk) l^«raiui Quit'* 
tjTUitwU tt&U eO£lCOI»aiOiW t o tK>i t iUi lu t te iUutOt OHO XOSC Uki 
"lapurlaL B>h£m ox k^s'uib^** iidtU tii^ i-iJUt to l&t^ ue b«4:UkXiote3 c.no 
ozie lor ' ^ 3 lii^^rihl i'ob&oao U»£>por^ tlot:i oi' Pereia*** Tim i^uat 
Q£ various coace& l^oii& to iQi-oit^ora tm* tii& r^@ia^ ot Mos^iija 
XOiJXB i^\ni r i se to i^ a^ J^O ;^ azudety oa tUQ ttU-t ol tijb» j(eri»l(bn 
putjlio* iUuxl^ ig UhJ ilTat ueo4.ati oi' tiitj twontloth oeattli^t ^«<'3i^ 
wa& Uaxb 1& p o l i t i c k i@i. laent uiilzOy &uz* to UJL cr^la^ i>«84 ior 
rvror«ii* 'iSUs Mis&laa ruvolutlon ol X^^ olsio uici JU&ve rc^orcusaion 
on LLXW <3ovelopi&3iit« ui^ ari^ as Mw^i^. eupportii^u th% i^naatiouu^ 
VhXe^'b in Seharuit QcQc^ t BtltdLa io^atlt-iyt^ iierself bitU tlto 
i>OL4>cr^ tio PvJrt;jrp wlilcti stru^JLect Tor &c»a& stim^fjaue OJI poliUo^J, 
libex'tXlsa* In X900 tlia CTIJIS C 4^ to a iieati* jbivf» tUousoid 
Per&iao ttt^chuxtf^frepri-'isdiitlQ^ th@ dooocTi^tlo boor^ieois treodf 
8* 3^e aAofaXe ^uat & liOi'th id.riga» op* oit* p« ^HiQ 
. 6 . 
cloaea tiiQlr miOt^u ia Urn bauM'jr miu iommea t0| |6tl^r in tXm 
&^&QXQm» ^ijeaau* oi %Uu £ritiwU i«e4:;4.tioii in £&hm^im* JJ@ter* 
mia^u to rtjaist Uiu •4i£ii 1;^^ pruiywux, tue^ encaii^mu ior eevcsral 
iorceu tUw Ui(ii iuoii&iiM£tu ^yii w-^l^ to «;;i'u:itl u eox^&titutioii tiiioii 
proFioec Tor c «<}6t@Jim e^u g^^HLMsataey £QIU QI ^HQi-iamaX miuat-
u 
G l i i^ t^u ro;sral authoriv* U>aiXiut tK}tv.oja Um %u> pOueTi^  
(itueuia & Britidn) wua tei^^poral^ UU.t4iu i^ tiia idi^artvu&aXiak 
fSQti,li,M»at ox 1«>07| MilHJi't^ l^Qf 4^ >ii^ v^ u uci> PwCujoii^y a£> Uavin^ 
uOiEiiiuat cox^utiu-iUwioa iii Uiu «touUia>2i ^;rovinci;t» i^i^ int^ s&icii 
ha^ &iOJS^  in th« iior&U hu^ toeii t^ uoaoeue*^* uiiico f«ji^ £>ija y>b& 
in Um ti^mijitm Kifiu^ t <^ ti@ i^^  aviauxtly f e l t uatitte(< to eqy tlio 
ra^ction£i>^ lorcoa to ei}^ ;i£kda£> u coup oeiat i a 1*^8 Mid uiaoiiTu 
tlie coiuititution* Bo^mr^ %MitXi^i tribU. oliieit&ine i'2H»tu 
UitSjan'B 0outlia<n sphere mardieci on ToUeroi in I ^ 9 | ou^to^ tUe 
iihiBli, rQbUxrQL tliL. c&iistitution UKi olevuted »^ah AliUiau si^ur 
to Uh- UiCfmaJ^^ kj tij;! amt of thd i i r s t ^Mcli ^ur the intuxiiU. 
ooAuition of l't^'&i» mi&. aii^tku* £Q %im iMritXali ijowarsubat, tlnu 
Xrt^iiui tTiiat^ w^^  t^ ijLit^ u 0& «> MUt,ysit| JU l^^ y «4U^ GU virtuuU^ 
lU* ¥iaL©t' /^t^ i(£^ l«yttluto&i ilii3 ^oiJ.c i^t^t i* tAuioiy, U>£iuoa i^yQ* 
• 7 -
terniutOFmB^ Irtm into a »@iJ&Qmm^ oi ta^ £rlti£»k smplTQ* 
eerviocB, enil tha ^^s^ Ub'yulu be in u^iXuU liande* Iraa receiveiQ 
a ecven per cent l0£in of lb iii|CM;j,UU)| uno lior ttirifxo « t^iX4 t3& 
i.uju@ted LM cia%<am& controllea b^ tlj,e u l t i ; ^ c^u colAat^ral 
11 
2Sie r«i4eatioii by Urn JU'u^i.^ ^urli«.i«2ent oi tUa ^oglo^Xrani^iii 
tfiii-V oi' i^ltff tUu idubi»ij^ u@&% teii UiMJtruivbX oi' £rltl0l) troops OKi 
Uib ;iovl(it*XraiilBa tr«ut,y oi l^tJl, Qoa£irim*^ Urn iodepemitmce oi 
lac hii> xLen into xeh^^ja am %<itU u coup U*ett.t toolc oymr tUe 
rf$lii£ Ox i^ovQrasmnt* In Xy><;u Ko£a hhun b^d-m 'rrism iidi2l0t€>r 
uiu tiaolxy in Xi^*^ tliu aroi»a of Un^ Porsib «&& coxif«:iTed upon 
lilci* Mu iir;^t tasii ^m to i^&toro tijo &utliorlt^ oi' th^ c e o t r ^ 
fsovernuient tlirou^Li^vit tixw oouatr^i oiu tije eacoao to pleoe Ir£ia*& 
ri^lotiooe ^Itli foji't^ija aouQtz'iQt^  on <. b^i& of f^ c^uu l^t^ * 
In iipx^l 1951 tUe i^ational i^ s&ei^ ljfr pm*i>QQ b. i4ill tor the 
nationall^^itioa of tlk^ o i l inuuatr^* In iOj^ i li^wl i.>r«iittha3i: tsd 
kueacc^Qt ^to had led tUo eosi^al^^ Tor ncktion«.lination of o i l 
beccMi tUe Izlii^ <«lni;»tar« TUst Coopox^ am^ iliu t r l t l sU gov<^n£iiiiat 
! ! • IblO* p* 4tio» 
«•> @ aw 
severally f i leo p^t i t ioi^ %ith tlje Intera^^ticmffa. U}uri» tlie 
f o r ^ mkinc th© - Court to declapw Pereic bounti 1^ tlie li«ia 
Qgreeikieiit t« a^ee to ae^p t t. -• Cottj amy's rem^sat i'or nrliitratioa 
c^ii tli<) liiti^yr aSta.i\^ t la y^ux't to aoidMut® sm, <^liltriitor« 
i^ Te&tu&J4yy tii^ i*a^»ls^(Mk^i wil uo*v<W ttraouatec^ tia eouati^i 
bQiu^ U£^ i^ bl@ to cgy£it4i2ui@ Qg^'^uiAmMi* Qu «/i4y 4s^ y lj#«Mi| tim 
Xattirniittioaai yourt ujT «iU4.UeiJ cyaXax^ nti tljMi i t li£tci ao ilisri^itl.* 
oation lii Urn o i l i43put@tt Uii^ OOH^U^ itoco^iiiii^ Jbai^itdLneo ilB • 
cluiia to 1)6 ^iititl®€i to uXI cruae oiJl mm oiX ^rouyot«i attriveti 
irois tlio i^rnd eovez^ ecl i?^  itji coiio@&i^ ion£i u^emmvitm ttMiMUilXu 
aXiizmnsLQti batttOim i^u^aaueq {^ 4 some 04. it«i ^U|)pOi. t&4'o tirit^ alitf 
ittiu c r i i ' t i4£io (devoXopeo li@ta«@tjQi idUji uiu liki wUOi* Mue^i^q uae 
ovortl^ro^ 1^ ^jmsmi-Jl «4iiocii jui 44i^ust li^o4 liiia lie (wus^clt.i|) 
%a& tr i^o 4^ tio s€iit^ £io@(u to tliX^v /etwC3 solitM-^ ooM'liitiaeiit for 
t i^ i%; to ovortlirofe thu re4;44*-u taau i i i e^a l j^ ctifesoivluo tlie uja4li8i** 
^ s ^ i ijQ viev< of tlie IfiteraU. prs&sur^t ©ti^teo tlui proeu©(» 
or ^Uat ia£^ bo e ^ e d es p^^tiol ^Oi:^cratli^tloB iMxi ^^m»^ XXm 
oXlto baee of tijo Iraoiai polit^« Until r@ca&tl^» ol i to rucuit^ujit 
UtiO \i&iM r^str ia tea to s^ mlKii*® of Uio fou^al criotoar*^;^* ii^ot ol 
tiio top poi4.ti8aa u^-^ iisly h^ id|^ l^aooia^Ts* ^iivi$r@o2^« 
^%/me%M4MWi oi'4.iciU.@ ytdtsu tkiiiJE' ii4iluuaou to 4.04^uir^  . .^ioultur-J. 1 . 
liMf^u %M &emv to b#oou» luXl miA^is^si'B 04 &*^  po«>«ii* oli te* lUor Uts 
• II " " I ' i r i i i i r i i in II •, i i r i i i i Ml •mm m i l —•MHIIIII .1111111 ir iiii 11 iiiiwiiiin 1 |( •iirniil 
• 6 -
social ou tue to @^u^-tlb€' ^ii t&clmlQJl cos^%%mm&» 'iMe 
tlife^ lii&pLtsiMt^ isotea lato pa»itioii4» i^yiiioy&i^ :e^i*&i^vi^u lor 
Uie i'yuuil a&iatocm<;y Q^&U i^ii^ yoaitiim tintix-wl^ to Urn i4uh 
to viek Urn entliu u^fetea witu i^wie^^ectlw* ia. ©ijittj 04 .-
nuialK^ Qi ruioTJSu^  t^ou«Jit itliyut liiiy tim. iJSiwIi i^OiJLti&uX imc#£'tai4it,y 
catitlMuea to i^^QM^l imQiMBii tlk. i;alitii;wl &t£*uytu&a tliea v&ia 
ixicOiiipittibJje i^ iitU tUc r^^^iylj^ cliu\.M% ^etmoadle tact bitciul ni>.li.tie» 
of Ir^Mcia lit 'bt IUQ st^Xy oi i'ul& OJ. wUe ^«4i waa Miost rea@atau 
gilvani^ect by t t e fiatloa^l irouti Ui& AUdelii aifl tlss liftt&iiit, 
^uci-illi«- f l i t t e r s operetifijj ia tiiu iojptjst r6jLoB» ©wutii of tiiw 
Utifepiui iiet» aSie entire poptilatioa aeswiQOi &a enu to tUt? ti^i^ror 
i^LX'ijQlx^t&u by *^.V<^ » t*i: toraid-ala s(ec*et ^lic&« aioet Is'iailaifc 
riiiA%2^ @KjMit^u tiMj I'utjMi wiaiuU opjiT^^ ii&y tlxiMi t^ita tUe Uoitea 
%'t<L.tu4i| iHtC^UEiitJu OA u^-AiU^ ^&a%OA-bU «uyaiA.»«aO #Uj<S.& taliaii tO M B 
ia» mtscviM. «oii4S| lut^  ,iolitia>>l A l^|.tfe of fruA Ux-li*Ufctori, i»»ti*JU#71> 
la* Ai^uoii 9|)*cit* pi^ * Xo*»3.7» 
•» ^ ^ «• 
tli^ ttpi'isia^ ox la78*7»#-aua. in ti*c». i t ^JSJ aix'ettteu ii© siyeu 
cjdUi^t ***m&i?iQ'^u lii#ufialiu«ii" Lt& i^oin^i UM^  Uy&^ t^i£»a Qi the 
aoouuf tife iSavyL^at Cvula v^r^ weii ii^ vts IK^M. t i ^u i iu lioia faiy 
«.Qi*o©iftJto or aatiOii^iwta oi tiw wiX-i^ utifa-t^  4>tu^ :s« *-at tiie £»iiUi'4» 
i-y^^TQseion aac* pulvo'iseti tlio secwla* pi-rtititi, trcaiUoii-J. CMU 
othcr-wlae* liit- artioajil Jlpont tUjlcli ©(-» to j^roiJLiiaaao auriOj^ xh& 
revolution wr^  ii».tliiiij but L collectloa of liwTDletSw iiwtt.bl®a-
Molj.«>prooliJU^£ heirs of diOSJadt^ c. ^Im hcu aotaelioij ios t iii& 
i^cstiiisi *4loiv» tUw tev^» 33«2 le i ' t ia t pypties ©ucli ^ tlic |jeopl8*s 
MUjiiaoia (^ i^ry«/'%su4^ iv«£ <wiM»ljUi^ ^ uf j^u. i#ypl@*a Fea«^Ou& (^Mrxiut-
i ^ i i i i i a t ) | kiuu ^ QaenMU'^mu %99 i^ uuii ai^  w^^mM ums'illu aotivi t iea 
oiti fiufierud too mai^ ImMiM Xua^mi W IK tMM.ci to pl4^ 4i poXitio^^. 
iul«2 OJ. i«ji.'*ar«d l^iiiit; G0£i^ «i^ ju^ ia«2* iim *4il*X%^ olm^i^ ^u* tXmB 
L t iu j i^ ioro«, oiAeyia^r i** liii^itiaii to itii ^kwbiia-jsiiie, idcoio*^-
i l lQ i.OOI.^il'-LM.p mx* ^ t t V a t U i ' e Ui iOi l mm* t o &&»UiiM tllii t»U04^ %(&^ 4^  Qi 
La ektc -^jt^ rl&c Uii*i wouXu gUim'^^iait hjv^^ booi ilooi»^u to i.£llir0»^^ 
2lm Mio:;^i!ii*o revoliitieii t& alao £ittill»at&o to th& '*fyaatici&4*'r 
^tgt.te,lc i<i^^-at. Vol* J^Et i«o»l| 4iM^apj XW&l) 
of the Xrtitdon people* ^ov eosso ticie the px^s>o&iitioii epp&tim 
ctmvinxiixkjt slnc^ tlu» Ir4>niun . opttlatloa wae following e re£48«» 
tionar^ oia olut'ic in ruvolt ^^idii^t u OMI «dUo ka^ udipote4 
Ilia i£utiiu li&'u to isau%ij:Bl4iin^ hii^ cau^U;^* %e iV&turot^  of 
i.i:'e«'IUw}yui44> m'u jm ths fclKWMtiai r«iiVui.uti.oii i^v xoortit or l(iad 
UM; £>«.a0* &a&^  tsive£»t^i &uuii.A^ v Uu<JUd »iiu &Ju;f»uti.onGt» ih« l i f e 
Ui Irui i& ^ X'€{i;^ tiv^  «t^  i t ua@c to tHi* l-olitioU. uiiOei.*t^^V 
&ti l l 7 ;^.itlii@ to C0.4ti2il«* 
Xiu t^. 
Iraq ia &uri%}ufiaou on Um ixojcth isff 'inxek^^ on tha @4 t^ 
tsy iTGai Oil tlks liouth m 4^ aw<ait i^mi thi itu^Biui Ciulfi on Uts 
£ioutUweat i3i^  itiwuoi .^ a^ t^ laii. uiu «<urtiuu anci on the northvkest i& t^ -/ 
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%riw* I t Imd bean onu ox tht; eia^liewt o«^U ,6 oi oivilistation*'' ' 
th& Imud® of Xr&q aid J^^pt @Ui)i>@ tli) oi&tinetion of Uavintj, 
pioneered tl^ t^t revolutions*^ tho introduction of e^ icul ture 
Oiu Uie cuuwtlon or alti€S«*upon ddch ^uuh UA uur nkeetern 
clviliss>i;^tion ii^ b.aed* ^ eueoe&ion oX s c l e n t aivl l isat ion ana 
ec^iix't,^ ttrOii'ti cental eu K«lthin th«.> pr«j£»ant boui^nriea of Xra^t 
tiie Mus^rl.r^i i^yijiyloniui aiu ^^i^^^riiji in utaient tid^Sf .JOJU Uic 
iA'u.b Civilijg6.tiOU U4 iMk^^uU in ^<at(U.ii«^ «40w4 tlMSii* iOtf^ tf tlliS 
rOf^on 0^4^ k#i.tiJi% Uiw li^piUi'iU. l i ^ U . OJL n^^ . i-taeiiiOi^ <^u t^.e 
JaouLm»» SSUen» buriiit, thy Xm^' ^wU.^ «^ «^wi^ , UJI«£ w^m »«u^  .uiVL-uau 
uiu ibai^gjerea l^ tliw yttoiou^ Xur^ ^ c4)af uut i l thu eno QJ. utorld 
IV* Ikf M4vs4^ ^ ^ I f JMlft r4tfltM^% op .o i t . p . ^ u * 
<m J ^ aM 
ri&^d tJUe rule o£ ti^ u /4}b@ c^<e H^JJisiU** o^ sxj^uiM* toi dJi^MitlB 
tlio cuauxt o£ uuXUvt.i&4 Iciic tje^i^ lQii& uau l&nii ua i3Pi.itj^\^o^* 
i^orkii 'Aidi^ ctietTv '^w-- i*^  war£*i<x'e -MU not i:'uouii.t; u^ iu uu U^si 
16 
Mco^i^^Xoialon eta&a iMcU \muvi' U^\i^MkiM£m&smt iiaO^^bujlcitmC*) 
iQcIudeu mudi of tltc FcA*til6 ftoacenti bat i&^ soon to iuLl 
oeforo tho rm^sluis v4io seised b^ t3{yXoii«; in i»«ii&«dJ8i^ «w« ik^ao^&r 
tha C e^&t broujiit Poroli^n rule to siu end (in a ooriea Oi. briXliiat 
oui4>&dgm}) (^ti4<'^ ^7 Ii»U>* /^tci' liXa deatli •'eleuoioe mtdotisini^o 
tiioir Uolu oa Ir««^ ^or MU'W tli^i a iiuodred ^du^ £i .Jio tli^n in Uie 
coui'&c 01 ijt'ulmi^u #ari«Hrt.'i lea t i t to tiki i'artiiiuiSi vdto diirin^;, 
tliu tliiro iMu t^oonu ouutu.-i(»i» i^w* xuuuOiiu 4. ^owoi'xul utate in 
t&i.'tiXb** i^0 iuTbUiwa oo£iimation OMMI^  to ai &m in <.«<4 i**M» o^lnj 
to iat02ttaL Ti^valt in i'us^iAsAi tiib eii^ r^ i^mov ox Um BtmtjAu 
stiiCiuij now i9fe,;^ iMa» M^^  pi'dioout^t' i.uili^'e oi Ui^  &ik.Ui HwV&ntU 
Cbaturies c^ae to un enu witU tiki llRiIli4J3t'^4mp£4£li& ox i^ iGan&into 
16* Uni^ burj ^ iroano;«» *^ ^ ^4^^.91' 4.^Vlf ^¥^Mft ^^liOrSt (^ietlju«nt U»fe^ l i^it&4af 2Mi>%)$ p«oB« 
- a ^ -
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po\»erful forces loio^ I c t t a t In ^vri-l^ii* % t?;^ i^»i^ « the 
&rab «cxiiors Uud ^ begu& tli^ coui^a t 02,' X u^ci* Slie iK^ tULe 
of ««&cxol<^ 8 in ^Bb A»h9 led to tlio f a l l of t e re iu i o ^ i t ^ , 
Cteiipisdioa, in Jime of that ^eor* A fUrtlier bet t l^ at UtiXuIa 
in u ^ &*l^ * QiO'ked tlio end of Sosonid pomer in Irtiqi catiiougU 
I»@£ii8tiince eontlnueH in tlM n(8'tli vmtil tlie ^ a b s took iuodul 
in u^« iaif4. tnu tium:'^ buousa Una two uro«:t gtiZ*rieon aliee 
on «>lddi ftOtolia ruly in Iri»H wia£^  to te IMIOCI 4ar tlj& nea t^ 
Uunofii^ a j^euri^* k^ l^t^ *k*i^» %lm y^eut Qimisuwor «Jen^s. Uim 
«£i& tlireatanint^ to ii;v«4oe tm'Bla* HIL, cmuUx in liuil leu to 
c lotii, pi.u&u in ^fe ««aiu>Jl L.^yuam* In l«.;>.i faiAi^Ua u ^iM^mm 
on-fPiou^iis Jdiiini i^ved utestward ii^ forcOf ow^tui'uu imi^^m^ 
in li^iS v42£i this ^ L ^ (M ono ox tly ^^bl^d coliplibtfii* -^if tUe 
iKirtU of lrft»% ^ potiMsrful I'ureoaen coniecerution icu>%»a (M tUe 
fca^ttii iw£©€jp taas riJ»iiio into proiuia^nce* 'ilic Turcoaoifi created 
a neui stata \^ Uicli unuei' uihai •j>i*^ {X-^^^^HtHf ej^t^i^ueu i ^ ^ 
X£*bri» to tiv. Ui&li ut itTBb* A^nr&tic ^^usrrel^ barcu^t about 
a ri4)iu disintOi^'-tiun of tUw Jalcuk ^ee,) asacwnciency*^^ 
19« :4iddlQ ii>tat ^ Horth AfH.ca^op«cit* p# a»© 
• i ^ • 
As the rulors oi' Ottoisuji @i%lre E>tao«Dd& tkv o i ^ G£ 
i%£tQi* XBJH Lmii* sigoe of T^pXik awf^^tM penstT t^iOEi i»ciaii@ vleilale 
audi OS ete<.<a»bo&t£ on tlio rivers of Iraq in ISiM^ f toXogr&pU lino 
from l@yl mi^ e nymber of piH»posals for rdllw^o* In Hovesber 
1^1^ Briti&n iM*l Urn Qttomioi in^iro ^mve at w^ £ritii3li troopo 
oeuuid,oa Uiu iili&tt«>%il*ij.*iU» re4>on .jnci luuiar tlit.. i,.re&»;^ yi*o of uss* 
nodusy trMoforsjOo iMisir.^  into tio tsx i^-ioiunt u^ w9XX oyalpi^u |}ort» 
i% t^%,KM%\ff^ iiavioieo on l%i|^ o,^  in JU4*i enyoi.* in tije retreat of 
tUo j^itiaU forcos to i^ -utt tlioir t^rutoxi^ u cl&ienef^  oi. tiiat to%si 
OiUy ^en i^X i^%%m^%& to rvXi&ve i.t ii^o f^^ou» Ui@ e^ituiation 
to tlao yttoa*4a& in iipril lMlJ^» Xbe utio^^ ^ovorniaitnt ouu^t 
unU obtoinou lin 4jriJ.»tieo in Oetobiir* 1^ XmX g>hmm of i^ ttosiian 
aoiaination in Xr&c^  ea^eoiaUjr curin^ tlig ^u^& £iiter tii£) ^ouog 
Xurk hevoiution in ly08» U^ t^n&M b^O ^ 4*^ *^1^ 00 4^ owtU of ^ab 
nationoXiiit oentii&ont* For t@o ^oi^s until the '«intoi* of Iw^, 
tUe C^OiOi.iuntiez'-in-il^ ef 01 tiiu ^iti^'U foroesf ^ t i n ^ tiirou«^ a 
c iv i l cocji^scionert couatinuoo to tei r6£»p^i^® ioi° tiici 4»oainie*^  
tration 01 JJPI^% trum B^^u to «4>£iul» i^ asru beeoum & oentrfe of 
«r&li c^pir&tiona and took the leai in UemE^ nc^ in^  irom Istanbul 
(X laoajurQ ol autonosQr for Xrcq* In ^tprll 1&<^  ftltain reeeiveo 
£rom tiie Conferenco LX Sen Boiso a aananto for Xra^ « 2Ms aa%a 
\i>i^  soon folloufi!€i b^ c Si^ioua insurr&otion aisen^t UB triijesoan 
of tiic aouta* In wctoiKir IkteJa s^lXX*^j rul«j was forjaall^ ty^isinatad 
l o « 
&aci a?a0^o.^bl6 for HM umlsXQtCiXionf tmw Ckmt Xn%Q ts&i&t^m 
In ittM'C^ XykJl the tu^r la ldul ibo i j^aia ap^ub to rule 4i& J^Ua^  
at iMii^uQ* His 0(^ i2i^ iga2leil so<;@3i'ion touk plme on MJ^ u&t «^Sr6| 
I0&J.* TlMi moX&iQn to oiTxer Iii;a tlm orowa lu.o r&cislvo^ &44iCtiou 
rro^ tlM p&opXe tiirauJU r@ '^artmc-uci» 'Shi& ruXm^mmim va&i cdi^eri^u 
uy CSertrude kmll$ secretyr^ oi* «4x i'&s^^ uoac, iss^^Aitteii i^ usafiiiii, 
on dlitiuLa i;>-'0cs%u »(itli ©:its*c?iM*li' weli-iietted ||peiaa©«^*^ 
33ie pettern of the &:£tm^nul ml&itofm m: XT^ AQ iii liu, 
intor%ar period &es relatively aioplot Iruq aspireo to laoi:^  
fk^eoom iOKl IndependGncei v^Mle iiritiday having iiiv«&t&o blood 
ijm smn<s>y in iliX^ orot. OQU a^aro of I t s e t r a to^c i:iuu eeoiioiwlc 
viJ.udt «r^ tmxiou& to pre&GTve Imr aMpi'on^^c^m ikumuioxm of tlw 
eruptiva ^.otoati£aiti&£» oi. irt*gl iiw»tiou«^ Xiiim» as &vioaj:usoa in 
tiie li^o; u|»*ii^ij%| is'ititltii uotieju cMjitioutol '^t cO£yi^ 'u.^ 4(iii«^  s&liO£'<iV«ir 
ii>oeiiibl@* i^tt t r^t^l^r of ITL.^ tdl^Jj^t* &tip lii&i;^ to tlie oaloiai&4 
ufiice in l^JL .vt^aittao Um i^itiali gavm-mmut t;. pliM tma 
exeouto & £iaaE^  conaibtont ^ l i c ^ , b&tlm' coortil£iJ»teu tdtU i t s 
policies to^crui> utU«;a' artib countriee in tiia iMioule i^ coit**^ *^  
4^« Xbi<l»i p* «i^ Q« 
iMC^* UiQ^ kXov&mnA ^ 'Hf 64*t '£iio hQttni-a oi Gertrudo i^ eOl 
(I««w toFkL^ l^«£7)t XI» o«i4 fi« 
<;a* Lonosowmif Qp»Cit* p* «<40* 
• ifi -
did not ui»l: tlie l«u^;u& of llatioisis loi ' tli^ i'oruU. ti6.>i|9iiaeat Q£ 
a ,.Maui£iQ but, ini»teocl| deoiaou to aAerclJU i t s coiitfol baf 
Uciubcr 10, lywt. vUiiUi provltiOG i'oi* tipp%>lutlij^ afilvia^fii iw feae 
itii>^iiiiiiuls iu Xlau4ad.iA uau mXlJ-lm^ *;&a&grs»* kirn Xii%U,4. U^ut^, 
io Uife.' Uiujiiti ajL iji.tiona i n iw*^**'^ wa «7u*^  *iw| X#*jy tU4i i i i ^ 
cOii3uliU.iioaa» UHi ituri le& -^'w i^v. i.*MiUf i;ar«;ij» yml^tt&i.' £»i^ f2eci 
txcat^ praviuecj *of a «»««at;^'iive;v*i'-^ tilxiiowe butwetm wi^ tiieit 
fiTitiJUi tjiu lPu<^ uaj3i'irjs»a i:^ it&dr^*& iutei^Uon to aitp^voi't 
Xruq*& adiaisaion to the XiO&^ i^e u£ ;^atioQ^ JJCI 1I^ «I«*{ md |M golcdiSbO 
Irt.q'ti iuXI la<^ p6XUi@nQ@ liXk} Ui. tej:^}iix^ta.oa of iUi.'i.ti4»a 
Uit. Ui-^ji&»'"^ «> Duec*i«<uwj.ul Ldli tur^ au^p »«iii at^'^leu uat ou 
P 
- l ' . 
in Uiu ir^-c^ <4aii^» H i^ nb e.^bflmt mnika' w^d Iliicaat Saii^i^^oi 
w^ .- zorut^ii**' Uiitil <*x^ uii Xi^ <ii> tile LPU^JL iJOlxtiQ^ I^^JCWJU a 
bv^iuti o '^ &k.aj^ y«^  i^ «. 4.u^ «.ai<x«ii'4' ;Li'Uui iMMjie *^'xuii2. ty liuri es-^ 'M d^d* 
to icet,'P Ix»iic*e t Ywur liitcut ^^m. to i^jLM —t«at, i t fauuv-^assc 
In i-ti .i.s^i3n» h'-^ rld v^ ar I I v^itascu^a tUv IXuid iijy v^jriiiiii© 
iri cofiiiUunfie \4th tk . t roaV «^ ^JLliUi^e, tiia iriac^ t^ViiiUKeat 
Oaiso i , a c:i«i lioi til© to tOic iiTitiOi^ iMis gtiVe r i s e to 
r^  utx--4 trenab In Xruc^ ^ol4tlc.4. airclcw. i£%u.- tU- ccii.:ii-'ii€ 
ar iv^aiild / ' I t ' s rejl*!^ J*jail et ^uacj-l was ifjiitOLiec ^^ B |£reml6i' 
to ba foilowea, in October liMl» Ssy i*Lia cu ^ t ld | viiO i^wri-aea 
in tMii poi-jt until rJ4'l« ©ic country woa Umu jimrmu Uy ti.e 
Tsx'CH»Atl^  £ro^» ' '^w »o r. jor r ^ l i t i c t l d i r i lcul t iee *tirc e^v^i*-
icnciJc nufifig til. lieat four yscdra. 2lis Xrii4 ao?eraiiei& l4iaiiea 
a atateiDBnl au titsimja^^ 1«», ly^ fai decii-i'iiiti ^u* on Geamiiayi Xt&V 
.uiu Jt.^sP.» :^iiii i^eettii-e &^ iicdicu l i . -MTittiii viliore i t wtB 
uainteu out tiu-t i t wnoi Um l i r ^ t U i^ in I^ititor^' Xlmi, c^u 
indc^atscldnt 0^*11; aU to iwc cii>clca-ua wix on tlic t^n^t^es oi iiTAttdA 
oau 14. .n i-lly ol *xitittn« 
^ « lliffii fagflto ^gteu «a«li^«^ 
«*7« iSUe Xiittest LonttO^ datea 6*t^ «4i^ » 
^ * •^ tja4ay iiijiium o^teo 17tl*4a« 
• J - . 
JLix *iiiZ'%X i J W / tt.V4ML>^ i.wA'Uwa wtiM^Wiit ^d*Uui*:>^miii^ HiSfum 
wu bo vaaU.*ii ».iiiU ^ l lca tud x\3i> iionyiup with iaa^6t»ii i. uiit* 
2itla twCtiCw. u^ /OiiUilCu. uw.a au^^'^^tui'iuuu t^i^ ' ' I t «a i ^ Ui^ 
i.:-wt bivt TMit ox i t | «i ii..*'«i(iii,uit iW 4-r^i,tiaisl plif'iiOauy aut 
iCj>iCwu xUi). ci'c.^ <,ai.i 4. ^ i ^ i > i^ yii^ -si'cu .i^..^i^y Mtia .idkVditt^ u 
{UA^ «M.ouw ibwtuuw4 ii,VH <^ w <b^j^t« 4^wi^ u>bi JCiiVoXati.ua iii 3.iiad» 
^buoX ut^^Mu^ .lu i^itof Uiu ««Qw« lo^i* iii^ oiU^ 't&^^ tXl^f u Xot£4 Vtiilcli 
^ ly m 
ii i>tily imvQC to -faik-ri., <.n, U- ort,Jiii*i.^  Uoa w.^ jp««i'aaA.'i. tb« 
of Irsn vnu reicirit.ii i'roa i t* 
JLIW llit^i ij&is^ini m,%^*. -ui^ h^wolutiQa. m*^ i^LrkMa £^ 
irloldat cooilict b^tweuu tiie ^ u i u i i ^ i ku:tjf oa tm Qsm iumti, 
ism tUw Wnuuniut OMU %lia ioirolsli i^Qux^GfiXiG kixtQf oa UA. oti.ia^* 
HI attysupto cm ihe port of tlie goirs*m»*mt to &up|3r«t»4:. tiiu 
v.utuiivti.t/*^^ '^iJ^ Eurdd Q£ the aorth iJi'uveu ii3£ru<gtuouj;i» in 
£i(lcaU.oa ta c i^u i^A^ c biiu^ o r ^ u oa tU^ oouiiiti.*^ *i» iMijapQ^iiX' 
Ci»4^ult»ioiusi %i^ m*tAi •»0i;i«4i.i»w «'«^ t^^ i widali \tiMi mmtihiti %& 
i^'aq lt> ps^tounti^ f uit»a y^ u eaox^tduA ^vu^'iisiiyui oy i^iiti'itdiA^ 
Uie l£kaepdtitlimt i«aU.O£kULl«>ts« liie aumnuni ^tartfi^x In tiuti 
iiybJLiiinct^  ik* UMi iiutU MiiiiuU iixM. tt.^lut»ivu LQIU tm i&iAi ii,xui«^£k* 
MMMMMMMMMM 
i^uwtit lie© 4t tlie iifi* c oi tik l^eruian Oull l30J*«ia;*lfis 
ir&q uio ami^ .^ebiu. Slis origin ox «.iiu ^'«iiient toMi oi iomait 
3<i* ££>^ii» op*cit« p» xa^iy* 
- a? -
i s i^j>uaU^ y placed about tlic h^eXm^ng of tUv IBth eoAtui^* iiU«Q 
a & B^lbe^  oi' fiimiliet. o£ iliu f&ssou^  "taales tri£m alsratQd fir^ju 
tU^ interic^xr to tli. 'MTi^ l^ i^ m aliorw ox' tbt^  Qulf • S^s^e mlf^iMti^ 
BMi***f^9^t UL*«^ «^ «»ii^ a«. i-iici ul«%i£.* toVidu4<t i*CNUi MIIO&I ttiitf^  oi.* tlie 
pr«;^ent iiu\&£dtis Um^ dsitieuuued* ilie taub^ iCLU-tm Q*. tii^ j)ri«u@nt 
•;»ta>uU ruXio^ (]|ym^t^ dt^ tt^ s £rOiii at»out X7«Mi»« \^mn X^ uiiVQAiS^ 
Qt Kuwidt cQcloed to appoint a Uieiiili to i.u;^ai&tyA' t l ^ i r uSlfsiXje^^ 
plfoviued tli&ffi eecurit^ iJio x*vpLvaeBt tijera Xxk tb&ir ufiuliii,^ AIUI 
tlje Uttoaan isdapturor* IUG town ^;2^8|;(^oa um^  in 17CM I t was 
l^portcu to coat4iin i^ oa^  ]A|Ui^ iahablt&intu ]^&a«3i4ii«^ 8U0 -vee^sla 
Utid tievsr rtiiJLl^ mt^ ie ^ o 4 tlMii^  ooutral ki»ini^ tlM»u i^ eoatem 
'irti)il& «£»i ooaliicQl^ a ^art oi tiwir eii^lrc* In tk. X&t@ DinetduiitU 
century* incroi^n^ iitv(^ntio& %&i i'oeufMac* oa tiila sri^as tlnssre 
tt^ro pro^jo&als to build a redlrood a l l th€» vi>f^  i^ ia UentTLl iburt^ 
to £u^ioud tad Mhs iGcaliia GKilf £3^ to eQnGeatr«^te on trui«o 
s^itii i.uropGt Xfi^ i£>» £ii^  tlt& l^ar i^ast on ti4.a osstora r6illift<>4i* 
Uiuler Quoli t pl<^, tlk, aliorts ot tUo i^erai^ja Oul^ ;^ulv. <.>@i»yti« 
ver^ gr«4*t strategic itt^^t^aaoe.**^ 
In 168Vt o'i^iicii aoabi^^ Ujou^ i^t uia aejJ,oiow@t>e£K f^ioe wfis 
btt^ in^ tijruuttiioa qy tk. Surica uiu ai4Ki» t2i@ Brit ish UovtJTiimeat 
- ©. • 
ta ^V9 ItXu protection* It t lu rout t l i rdu^ tU? PersinQ Gulf 
vLi ^oiJo^ tu '^COQc iMi^xtijatt ^v&it &cittiin Uias ro&olved to 
Ucte eoiie i^ ii.jrt^  in i tn eunti'oi*^ <^ iarltida aoveptao tlie a^UojUtU'e 
ih?itivti(m &nQ ii£iti44i«>i«»(i ^ ^.j^ntt^uturot^ ov«r x4t»£dt in IB^ki* 
**t Ui€ outbc t^Jiic of iNOt'Ia M£ir I , in iOiiwii i<d;>«f&t i v i t a i a «^£<6 
»^SD«o & b^in£>t 'ifurke^t tiis '#ljoXAy Ui&oi'tita.cisX 'iurisi.&U mivu^exjat^ 
otrcsr tidtj ^reb. '»^3 rcayunoeai anci iM L^uJlt bsou&e ^ uoyi^s^^itju. 6ti.t«t 
ui3iier a:'ltidU protection* ^^ t tM^ tifi^ Ui ikuviidt tbu» un il i"-
Q«uuixieu £ar@&i itfi bouQuxicru ii£i£i novcr ^ o i Ljs'Wxm IM>^ <3A p£^ ;>&r 
or idU k^ecl on %hh ^*outid« In 1^ *^ » «4.tU tUw coxmoliuutioa of 
po»er in ^&.ucii ^ a b i a , i t beeun^ neco&uu:*^ to o l u r i ^ tliis ot^tta* 
partadning to tUc bounaiiries oi' Jutw&it* i t ^ r^ovcb laixicuity 
liO«tever| to s&oui'e a^^^^'^ati ijic in otu. gjaoa^^^Uie&X ea^^a no 
a^&mu&nt wui ever rc^c^cU* So tlie aoutb ol ^^swilt ia a ao^KsaiXtid 
l^utrJL Xerritoi^yi in vsliich Kuwait tine ^ u d i ^rsMa | i a uei'eult 
of a boundsr^ settleoent a^e@d to sliore BQStxL ri^iits* k«eet of 
£vUUiU.tt a seconu lt@utx'al Sorritory i s Ji&^a^ bQr 4auai «tra£)l£» ^ u 
Zraq**^^ Kuudt ' s i^o^c^&^ tomtjcds stateliood b^a acceler^iiod tiy 
Ui© pliefioiucinid yevulo^^uunt oi it»» o i i inou^try t^fter tiio a^ecoEui 
worXa wur* iliO iorvantiU. inii.o^ ui uiX ^uJltli uxu tliu EOOI of 
iCu)&cJLt*a ruXiOu l^ us@ to ua« i t to 4/uiJ.a u^ oo^prtOiOiJiiiVft eaueation^, 
Uedtiif liuusii^ otti utlitjir puisiiia sdE*vices a&w tr«usni»4'ox^ 3iBo Uie 
4^* oiieikii Ab^uUeli bin ^^aU 4d-HJt<(bii;'(i8ow«li^ £.> UtM mmuj^tiiu tliu 
ilitlt. Ok g»i.i»..i>|^ (v#oiu^ una^ t)ui:iilGX> tUu fur^ ^&ih V£4i(OoVtirnor) ui 
L6@r& in 187I* ^ui^Si^ntly Xrt^ q'i^  c i t i ^ to ikuv»«uit wne b&tattiCt 
on tUi£i fact* 
ua* 4 d n ^ b ; ^ i op*cit*« 
<M> 
tia^ ^Iw^klmom^ uMcU Uau liltlierto 9k94 out u mG&e9 vsis^mm 
trom \io^ buHOia^ exui pt^lnlleliioi^i iolo «^ kU Ri^urs to bt a 
ds£%&p tmat^ yeu^a of ^«i^l^ low p '^ofte m^ qii^ti^ 
«22jc i^% o i l iM &^ltlt Kuftait hm OiydT^^ 4ii u 1&&MM^ iWom in tUe 
OuK polit ies iti pm'tieulir end in tlie ^a» in 0^&iex>i4« atij^r 
aielkUo^ifi i a tUi dull' joi^ lisve s«rioai« ad&^vliigp fitout tUo 
SHiVlirca of i^arlieauitQi^ l i f e in iai»ri4t«<^«i OQ2^ Qulf 8tat« tidtU 
e& ol0oted p«rliasi6iit« SUo eedrt JaMr e l ^maa iil«i»@l>fibt ocaiou* 
mo4 el^otiosB in ^nisust l&SOt fulf i l l ing lliy pi!i>£i(»e mtm lagr 
tils prcaeeodeor wl«n h« ai£t&olvoa tliu> l«&tio&al ^uooldly iu :^7i}» 
noat tliu mmkm^& i a MUNtdt mm l^or&iipmmf I t s mal l 
popvlction GMmiot |SWio« emiut^ l&tteur tm ita iisMtiouti 
a@v«loiaiaent ^^Oi^m&mt k&a Xn i a iieiy 04^ «io lawllltn^ to ^ tine 
Imm^ mmmH worlc* Sllie jrttjault JUt^  te^ MI iJBtUit^ of exp&tei&imt 
m9%^ ^ob but Qiao tstm %im likiiti^ f f^steiQ &iKi jaoutlttsst 4*«i&« 
iSiio Jia6 x>&dueed tlie iJ>ro|X>rtlQii of JusHrait eitljEtss in tin 
l^pulatlon f^ <xn S& p@2>c«izt in 19i»7 to ^l^b i>e£>outit oi t i e l l«4 
irf^ i^ftT^  couQt©(3 i c tliL: 1^^ ooiiiitus* Z>iiai^ iAt& could httgome Q 
;i7« Apr^nif op*oit* p* «;iiif*ii4» 
ortiolo ooMlaiiQu Hi Utei^tQiAQ iiUm&t^ Lmjtm^biap iSm,. 1^1 ^a 
Ii0« 9 m* 791*^3 
* * iM«i « • 
dsse^ ^Kled tSMm tlii pro&p«rity timy liulp to ox^iit* I4»vi2lt i& 
spijSTi^mmiVQ of I n o \dim9 jr^ vdXtiti^ mtc^  liifftftfeai&% «a£l@te« 
SatOi 4ir«fal&> tlid laflPi^ st in sir@a aEaoiid tlk; states 
borfi©jc^ i^  tko CkaJLf I ana oe«*i.^ i£iig mm% o£ iim i^ubleo ptatiTUlRy 
in I&dufi b&'e^ si9 a tmlfleii stale* I t ki-6 Ijmg b&mk i&UcOaiteti 
tior ^ ^ tribus tUU perlo< e^@Uijr ^w^<l to fo^a a reXetlvoJ^r 
ottftmg politicaJL toroet m^ a then dl&listo^i^ted o^ioixk* Slio 
•orUoit orlksii setUoi&sit 4«v^U»peu in tljo &aiitii!-*«ie8t vliei^ e ttio 
flotirioMi^i; Mloogfi kla^iea l e tic^ Xtovofi to twm tmm mtomaimii 
m et^2^ m Urn t&olftU mB^^ B»U SUio troi fOUovoo )Qr ttio 
Soiiaem eo^ Hi^ ya l^t@ Kla^taaOi «dilch 3.esti»ii i^tU viscijrlng dogpeas 
of pow«r tantil tlta siietU ^otur^ i»*D» Ao en iiipox>t&iit tradiag 
station beti«&n Ov t^ nnd %eBt» aoutlK^^ /a*abl& m^ Isroti^t into 
o^Xy (»)ct8et %ltli ti3o Peroitm siifS Bc»iai2 «^ires» PoiltlO£illy 
m» Xbicl»t p* 7»d« 
40* UUi^buri^i op*cit* p* 7o* 
• «i4 • 
Immms-f Urn south Areldcm prlnoipslitied r<«.4oftd ixu^igmiAmt^ 
tUou^ tii&i^ yum on al)«e>tiv« Bc s^si exije^tion in ^ 4*P«9 eiid 
t¥» brief period oi Aljgrsaiiiliaii ruld in tlm iomth m.4 ^Utti 
aenturies A«D» % tlie onS or tki @l2Elb i^ taiuc;^  tlm mmv of 
^rtdLtar h'M ^ iXStma to tliw «@iit QOiM%f t» tlie i^as e i t los of 
iit^£cilf I koouu oiu itieciioft* liliUje Uiu ^tit^tliu^ n;«^o& l^ iXl untler 
tUQ ]^a^ K^tw in iQydpeaiaeQeo mm ii^sortcooe es a troiSo rout 
tetwoon tlie %«fiDUae imgiimt k*sSfPt uio tik£ ii»44&t« i^ ^m tljc f i f th 
eectux^ •QVvj'fjs Mooi wiid dofldii&tdd iQr tli@ teUum of yimislit 
tliTotjy^ islici^ o oxtoiusiw aMsi&pettsl, a&tlvitica iixPLuoiiced iSPOB 
/^ asEEtinOf JFiweiMif iiw4.6 aod «fiid0io i.4>un}@8 te^^iii to ssc^ ki! 
tlieaseXy&s felt* Meimsiiilo Urn ^ mtx?^ i^ms%» imn^smi ob0tiii«tii2^ 
DomiSiCt mm thi isibmpltiM.^ oset cuu^t tmnsm^ for tlm &mt 
p!::rt a coaaAT of tti@ Forsisn oph^:^ of irdElaoam*^* Stio Xalaoitt 
isiiflecition o£ tlig ^^ QT and iiiatllB i*0B% ro<ltiood tlie^  iapeirtOQee 
of the %az oe a t r a ^ rotit* /«raM.& oootlmiBd to Uu jpeetldss 
aad uKi&tetllea until tlii^  beginning of tha oixteeEith e«atis:y> 't&jmx 
the tohole peainsula ctms miwSauiUy uo^er tho musttraiat^ of tho 
Ottoom ;}yltcJ3@ at Zstcubul* l^ire iiip»rtunt for th@ fixtyrcf 
oi' tlic penioulii ve£t UJU £4/4«44*ai06 oi.' litiiK'Oi^ eua aea^ e^haat adviiiitiirere 
in thu il^oiatl Oeem uaa Urn irm^aXtia Qulf % VMS bog^ Uniiic^  oi th& 
leat><ir extent t*ioac^  t l^ aoutiieAa co«&ti» 
In tk} liit«rio« o£ i)rubl«i| one oi UMJ p^nioule r<«volutio<is 
Uc^ brou4;kt to the for a atroiit; leui^i' in th^ pttx e^on of lian 8^u&« 
He aoo liis lelioiiK triuesjsea boloiiu^a to tlm r«foraod ozu i^uri* 
tiioical (*aUabl a&ot oi Xs^ IdiB* tiii iitdiieau dad tooli ovor tlio 
ruXt; OI, tU«. iiiil^ Iti^ euy a oovtioi^ oi ceatritl 4tr«<i>la, aoo lila 
tribu^'fiieii uQi^rtoak ttw t^ojor on Uic J6bi4 i^^ Uf8:i..ar t^ IiioU X*^ to 
to tiid nortli* Th^oe t^tlom^ u ouecu l i t t l e uancoim in SUIT* 
oundiai^ ^e^a untH. «^ aud*& fellon^c^'s r£40&u Xri-q^ torxlotOE^t 
Vrliox^  tlie;^ tirero driven out by liritidii bosUn^ airoi-oft* 'Unsn in 
Xy^i tUisy attookfifS the Bsjc:^* Old Husoin wia mbl@ to deTinsi i t ^ 
cao tliB £triti&h W9£V' unwilUn^;* In l^^.?! b^ Uio treaty oT Joddcii, 
Ibn •^ &4id'o eoTox*@i^ty over tUti ^lole aru& wiui i.^ '^C€^ p2is»d( and 
Ue byoi^u ki.ni, Oi the m4tAis, mm oi ii«JU mia i t a odpenuenoiloo* 
lua 4»i^ uu rult^u liiM jblii^mtm u^&iAitkQ*Ja;^ Ubi41 bXa uot^tk iii lUOii» 
felien Im m<Mi fniOcmuQu ajf ai& &on» «>'£.uii I t o ^iboul Aids* Ibn «»auu*i» 
j.lxbt t&sic «<u& to con&oliUi.ti) iii^ pourCi's liu^ &ttUa*^  mi Um 
ViiYidmm una ^t^'Oeperity oi t^riML, oei'iveu l«;»r4^1^ ii-Oi^  tUc j^ dbl^ rim 
tri4.iiC| iio i^ uYu bX^ priority to lii^ xaitopiition oi iii;* ruXo 
by UiQt ibOi»lea aiorl4« un tluob 7» 1^«.0| lio convokeu 441 laltMsle 
«<£• iisljor, o^»cita p* b«4* 
lid* Lon02£»«i&iwi| op*eit» pf* •**^ <A>si4 
* s§ • 
set yqu£2i2^ ) oici itdtu oaitdt* mih i^9mmiti^ weir« j?d^ti@tad lidtli 
oa^P^a mutroi ber^ Kr >^«z»s tililok to^ olomi toeoo^ ci pteuUiisit^ 
aUaiiToi 6ir)>aM eag Urn GStmmmt £mf i ta ftiU IIB« Iqr iiMXloa 
l>ro«l«te liest aaoiapld for amli eooperuUon a^oM mdasm iaartegnis 
Oiuiiici 1% a gDrsfut^nt ixifoetaitit la a*^ c|ii£(8l prlvote" aicdtild 
4i« Btif forfc gto^g liov* la , li»4& @iiii «;m*iili <E£9| l»4M* 
m^ Fmoi^imt utaoaeveUl woa &prm^d« I t mm %IMJ i ' l ra t trip 
eintovd Xtxk iim& Uaa evwi* a&^« ii« took tixka oppwetmkt^ t& 
l2t@r in lile r^piiti^t to f^n^eia, ti^ v Ix^^eilt^ esit 4s^ «^z%*@(i to tM« 
ir®«d®h tjrobiets. by t*\lldlr: «ltl^ Ilri 3ri,T«3 Sm-
£lir« slmxtes tumit X could Uu^ l«amtu i n 
e3«i!iri?3© of tuu 03? t!a^'Q ^zjin l<?ttcr3. 
li* i ^ X'i^- ^«^*ii &iiijitt@ U]& iij^ i44>iA'£^ ii(Mi Oi. i^ oi ikii^ocui tUs 
«k«jJ4- ..^ IVo^ i^iaw i^H»^<»w i^ Uii. o-iiiMii. j|^ 4iULI»a.«;uJL «<^ &t8ii wa«. iinv (kia* 
Mv*.* iM;»ii^ iMc£4. 10 M^UiiuU^'iiX i'^ <i^ « •A'iie iffi(»4l peiUt^ ^ £ 4 ^ 
€^>4^Ututioiu Tim '^-fhi^^lm ^ ^im^ £i<^ tk . maeut, miu il« 
t^«.4itla£kd ai tlm i '^wplitst C0ju@titu&«»£ tli^ ^ l& lAl^ cJL cto^ c^ Uie 
I';ixj£i24m* tomr ia oOiicectr4.t««S l a t l» h^ix^ o^ : tk t a^ as® oi* tlie 
l6ta I til S^ »Q» Sli® BtelxUltiy oX tl^^ i4£(^ <^ c»mf tberefort ^^^-idsm 
i^ -iOa tUe a M l i ^ t ^ uklXk of J i - Uiu^ to ^^^ixitUii & tmleiMt Qf 
!>a*er ^twi^r* tJjrj irca?iouAi iHPay^ ^ luaiiiu tit; voy&l ft^ily* %9 
biLu:€ oi' iiou&r a^-staa e£^..ttiv M^  fi^^uji mii^Vd^ Ms oeuci^aatloii 
i n *«i^ eii 3.97&» Uib siiOci^ auoE* ldi%, F-litliti, up^iteu tL.3 a>^;^si Ijgr 
pXj^lBg Fdica, tlia ebulli®nt S^KJeirl ta^lnosi m a t i a t i : , l i i » &£ 
48* liotmi: j^ « OiffirM o^dt iiooaevall wA m^klmt An InUoiite 
motox;^ iUmi Xov&t 3.iM8), s^* 871-674* 
^ «» 
tiieotsoion* yplloidiig King iOioIid'e aeaili ^a f^ tu dc^ rs b t ^ 
l^tJLeatiiseai |^iu3dtioa» i« & t«s t iao^ to Uio teiQ^ a mm &i 
cotfiTOiBHilrig iMituni* «^  i^«it (ioyr&e oi' limdet^ Cur Urn nHXag 
tBssX2^ l£i tUD iausiiro<M ^avtk of rv^ t^ ubli&t^  ^ i^j^ u s^ urgunA 
m* &gamai op*o&t* p» ^ * 
• ii9 "• 
'OIL uiuVuwkiiia'ti: Ui 'iM.^ ouLir* 
/I'ooa^, the Oulf^atates ere tlie worlo'o n e a t e s t currant 
and potentiiAl eouroe of oXU Xiie Q&rHeat o i l irielos to be 
opened up were in Iran and Iraqi vdiexe ^ i t i e h Ci^ it&JL atul 
in i t i a t ive uere largely reapoaaible* Tbon Icsrge petroleua 
reaervea were xound on tUi ^outhurn s^isre of tiie i:'er8ian QuXf • 
Bahrein began production in 1»«^| ^audi iUr^ b^ia in Xwa6» and i&.await 
and Watar onl^ after uorld ner I I • tChe o i l criaia of tks e^rl^ 
70a Uaa propelleu tUe feraian QuXi into tins centre oi teorlo 
poli t ics* Hie Qulf statea togetlier posaeaa iS per cent oi tba 
world's knoMi deposits of o i l | anu tlm qyntaaiua of Uje intornap 
t ional o i l oiarket give tbem a decisive aqy in Ueterioinin^ tke 
ijro enaction die pricing of ti^ strategic c(»Kiioditjr t l i rou^ a 
iaigUty o i l ct^rtel called Qrganizution of Petooleum K^tporting 
Countries* tuas&ive price hike biy OFi:.C has iielped tlie Qolf s ta tes 
yeilo aoaitionbl revenuea ox over OU bill ion doUara annuwlly* 
ZUia ptienoiaentl inilux of fte^^ltU Uai» atiMiluted isr^^noiose aolieffies 
of industricdisation anu public teelxure e^ecteu to tranaform 
tlm entire fabric of Uiu Gulf societies in leau thai one ^exiera* 
tion* I t ie not Lurprising tliat «&itU ao iiiucli at stake» tlie Qulf 
Ua 8 be«Qiae the focua of Superpower coiapetition for pol i t ica l 
influence and econoioic advantage* 
1* ICingsbur^ op*cit* p*«i4* 
a* Agwani, op*cit*» Uovering oo^tocnt* 
• ao« 
i^ii ii£0£t itrolxile axl x^atArv^a* i^ m «a4''a.ii*ti knQmi o i l '^Owj^ vi^ ^ 
u>*u e&tiio^tteu at *i96*tf ijijUiOA t»tjr4.^ i«» gi tk^oet ^inm^ 
4j?wlxiiA &XOJ:2& £«couQt(iu ioi> uv«i(r xxi bli^lott &i^i.-«ib, %im 
jLLTgeAt o i l tie««@ii0 ia \aj»^ teoxiu* j^ut^idt lii4» tU) i^itX X&Biat^-<AX 
i rca %ritii i tu «»y«<i biijlon b^rui<i« 'IIMI m^t^rves o i tU« yjait«d 
i«r£^ iufiiir^teii fm^ ai I ruer-^t l uia 4*» tsiilioa tiXi:<aX& re^i^eoii* 
V6l^- GTw X&^^ tiiar^ tlioee Oi bUj Uxuteu atat«e« gvej? tiio 
oeoccl&8f tlici yull {^*«&. i i ^ ^ ^ i^ co«a£ thu Xm^Q% e^ty^rtei* ol* 
o i l to tttu tkoria ki^ii«i« ilui Uuli pro(me«& 7*b6 biJUion iHiZ^ele 
oi eru<ie or well over ooe*tUira ox s.\x. borlo's oatpur oi lW»<i 
td l l ioa l)«.jrr&le« £i6aattliil^» -i^ auui •^r^bia li^ Jbt «ifiK»-4];eo UB t i^ 
tliird lu '^est producer (^^d iailiion bi«ri»l&) in tlie ii«oria« Cisttcir 
tlie •soviet Union anc tit? Unit@u states* 2?lie ^tili' at& t^ea wm. 
cott&usiption beii}^ oi a siodeut ordcPf tUe bulli oi tUeir o i l 
iid (10I& ixA tii@ international Burket* %i& QulT &t&te8 Unve ^ t 
tJUu uppei'liwiMi lu r<bw|^ eot 04 o i l uoonoudoii* Site prouuotion cost 
oi: o i l in titti U*<9*^ * or Vm y*«^ *w*i^ * !«> ior iii^^U^ MAJO, tU^t in 
tUe viuli* l3k^ £»ioe@» tlic u m ouuntriei> li4.vy Oeun aole to 
iiiwiiitain it i2e4>tionaU.e ra t io t}(3t<»«>v,n j,j;*ouueUon uit» tii; r«^£»erve0 
- ai -
Tbe value ox oil uiu ita ^oum^ ^ui be 4uuc^ i< iao^ 
Uie i'oet tliut Umy cover moF9 tiita inM Uxi ^ s i c U . voixtam o£ 
tlie M>rlcl trcMJ®* 'Hie doooomia uevulopmeat m^ a i l i t c r^ ;td?0|,^ »>& 
ia reoent titae^ @ntir«ljr depend on i t* Hie ^oa* lli7i wait Oiifi 
of %Ui grievous setback for tiisa I'uture £»ecuri^ ot tiiu o i l auppl^ 
of tlie o i l imt^ort^re of tLe worlu In i^ ex^grU. vjau wlit^  ^eatctm 
«&orla in ^urt icul ir i t l i ^ r econoiziic end finbauidL pr«3|;ects» 
the i r &trQt%i^c Ciipibilitiu^i -^ tw tljsir poliUc«.l s t i M I i ^ * 
Aoiriiju Urn cour&e oi ly7y« tJUe tiiiviiiK, m Iroiiiitn u i l |Jn»uuctioa 
^^& uoi^ e tJUcJi uiwue up tity otUuA* ^uttudut, cwuuti^ ie&« '««.* tcikiaij^ 
QCvOunt ot a virtuU.i^ ui^ Uiiaat^ wO viorld o i l omi^md^ ii<.,.^'tii2^ 
eomitriee were uble to iacTui^e their o i l i»tualc& &uriii;^  the 
^eu> t3iy well over one million bu^^uXu w ili^, uMU-e thai hitfe been 
c^clieivetl auxins recent pvia;ioge» uovmUrnXunhf u teiaiioru:';^ 
ceoliiA^ in worlu o i l ^roctuotion l&x* to &t>.rehta:k<ion& t;ty i£$9ortiii£i 
countriott unu Uiclr w>il cosi|pi4iit;» th^t th^^ ii>i^it be i;a;Uibl(£ to 
uover th^ir future ne^Oa* t^QOifi'iiUigX^ iffi|>ortex'4> t r ieu to 
incr€£^e utoeine at cXuOet id^ coet* ihie in turoi r«£tiulteu in 
puiic bt:^ing at luTij^Xj uncoati'oileu uic eoc Jlatinfe, spot o i l 
priced* »>ith Ci ruci^w^ion CiCwOit^ aiiieu t;^  L eutJstvjattiiJL rct^br^a* 
tion i*i v.orld econosdc grow^i» -no ^i th coatinuec coiu-erv^^tion 
LjQt. auctoinou (development of encr^^ £pom oi l av&il&t4e noo-yJe'^ 'W 
eourcos ii»:lu4ling cool und nuclear exmr^f i t iio« a^^uro that 
vborlo energy rc;guii.i^enw coulU be aat i f i^£*C produotitini 
&fter u aecline uurin^ l^ UU (<.3 cuiig^ j^TOii with li7y)» woule tlien 
• ^ • 
ii2cr<i<^c (m&iu uiti rhOili aiMut tlju la?^ level i^ Iy3«»* Slils 
-^<»6U ui to l«)<^ u to @u0tc4ii£.i3 UQU jUitjreaauit ^^o. uuuetioi^ w uiicli 
lev6lL>» I t uoula U.&0 ret^uicu ttit utXU&rttiKie 1:;^  Urn ^^u^sn 
nnUom j^roupey 1JI Xui. to tJi© oi l laport li*-ltatioia tu;j&im for 
li^eo oiu lat@rv«£nlau ^^U^'G^ vrlilcU« In tuzm M>OU16 require ^c;at l^ 
iacr^&soa coii£<urv<utlon wiiu lurUic^ ut^ vulopi&eat oX Intili^ iu^UM 
for tlie ^otiT 1^8^! tite cKsfldt oi y#vtilop@t. cyyutrles 
iifx. b c ^ estliaatoti @t ebout $ dQ MlUon oia th^t o£ loua {.eve-
loptci oountriee at neai}^ ^ 70 bllliou* 'ih& iordl^^ uebt of 
hLiis iki^lit r€&4ili about « 4*^ 0 billioD l a li^ai» co^nrod ibltli 
about ^ «i6i» bllllori In 1<^ 81 oi^ ^ lou bllUon l a X^7b* ^>m ^ t U 
piitroaalliaT &uri^ lu&i(ii^  uoiitliiulii^ to «iOcu4ul^W| ti^ tinuofii^ 
mu bultiiic«( ui ^i^ittjaw j^ii^tiou ox o i l iMtportla^ eouatrlci» 60uld 
ii<sJt^ilort.tti a t tM ..sCwelid-otJUi^ Jk-t^ W« Xt 1& U3i»t UCulkuijf t i i a t 
UiQ auixitiwl am int^'ik^tiunul ^luuuelU. i»^'Bim& cuu cop« wltU 
tlilij ^robleib «dti»ut j:'laldUi^ <»uiit@iteu r&fi%»6ii»loi«St <^  ^ ^ ^ i*^tu 
l i ' axiy 01 econviolu £^owtU| l i l ^ r£.ti«to oi likiltitloiif ^losuprca^ 
tmcs^loyuty&t, Inot i^t r l^ UQU ii^t.luiie4. baa^'uptoleu OM* poll ti.aU. 
0 
upa^cVvl* 
publli^ IJBu i*i *.*tr£:tfejic iA^eati wct^ bfc** l^bu, pp*0Ol<nM#4i* 
«j* Xbia»> p* oo«> 
• ^ -
iB. oxvm- to ImyQ &> clee^r eosusQi^txon o£ oil i^vaXg^^m^t 
la tin GuX ,^ i t ie iti^^^eitiv^ to ip Xai* & lariei: Metoiy of 
tlu: comjercioX o^loitL^tiua oi oil* iMr*te«iL» ju*.ta:*ol^ i tii 
^^u^itTiOli^i obt&ln&a iu X^l 4^  uou&e^ wiox« lor tL. ejiiax)itiitioti| 
aJlfip ..zi'^ ojt^orl ^ o i l £i'0^ iul but fiVw iiortk^'n j^roviaaoo 
of Irui* l a Iran «iX wea uiscoir^'oti ixt zQsiL!Ui^U,i»l i^ouutitiss 
in 1^8, Oi^ tlis ioiglo^PersieQ Oil yoa^so^ iii tlbs iollOi«ifi^ 
youi' iU3G^ ydr@(I t l ^ P*^cl)^ oonoe i^^ ioxi* l|f aigreeiaeiit Xr&sa r&t^AVo^ 
aXsX&au p£ia@&t ol the profit® of ^^ ma laiU aoa$£«»ifi& £atmm* 
to work tiiL coac9i*iiiQn» £liii& in aa^o**rer8iau o i l eoai>@qy 
i^itidU i^ovoraamnt ^ot^ uUruo 4> coiitrolliJQj ;$iiaru vMcii £(ub6«qttu:itV 
4t.¥@ r iee to coiai'liGt twv«»@da tiiii i^um'tMwml mu %L& joa^u^* Bie 
oii^'^itiulty &ri|^i:.teu j^ro^ tUw i£ict tU;.t Xrui Uu2 zio eoatrul ov^r 
tUii giiuatit^ UA o i l .^ruUuoec uou 140 «>iu£*i^ t«<^ it r-fHUil, i&oou^ 
£rom tlji»j coiices&4o&* witU Hkt c&^i&isxt^ gti >dil pp^ralioziii uau 
Qm diultiplioity oi" oo^putiiG«»| Xrsm lui^t comido&oe ifi tbk> iat«j* 
^ i t j r of tli^ coi&i>u^ *& bookikcopio^ I^'acti08&» stm-U^ & a««t* 
conco^wiOA wu^  i3ft.'«>> Ut ti«w in l^«il iniy tUi) Xrii^ Ci ic'oti'oloisa Kioms^m^ 
^viii4^ imsti favour^isilo %^-^iii to Xi'u^* i4ja60 <4i|;lo*r%i>i'£ii4jCi was 
0130 ox %ih^ pHuui^wl oiaitu£> in Iruia tu InuXhn 4pvt* f e l t i t 
^oulc< ii< v« oa ititwui'».oic truttt^fciit* >*ftwJ[ Ui. i3itt€r wrcja i^ia*^ 
i-ngliGc touis tU4J Oidse to tbe LU^IMJ couiiCil iJiu tr ieu to ©uiaait 
i t to tlic Pca'asQcat Qourt of Ijatcmutiosfcl ^ui^'tiet. ^ tiia H^ijye. 
Itoit-besp bQ(^ tooJk ootioB| lor Ii»tj» j)i«ti,stfec tii-t ayiUsuL li^y 
Jupinyi«tioii» Ircn didp iKiwsver iiifox^i. tJUu coapa^y tliA»t Jie fe*-^ 
- *M • 
Q^«aai9l6 to tii8 t^'uHUi^ oi. u new QQOG^auXon, pi'ovXtUn^ th&t 
i t s tu:mB were i&i^^ u f i.vourul)le to Irua tiiui tljo&e in tl9» 
previouB coneeesioa* In conaeijuemio «. ati^ iMmoe&aioti wt^ 
ei^^asd in felieron in April IbJd on mah sate favourci^le t^mi*^ 
-^ in tlie coee of lij'?©, ono of tJie jraci'loj f i l t e r s in 
JU>a«4, iKiIiticii ao£^£itic iim iates^nuticmXp liec t>3i»n tha o i l 
r&nourceis oi tliu cotinU*^ d^iu %ii«ix- e.vpXaiti^ tUon* i;«2.or@ tlt« 
wur &il riijitt^ wta'o 4^^uit(iu ^ di^ uttouan ^vernaent; to tixe 
^«uto2i.£^ li^ilKr^ ^us^ idi])^  wsii Um inL^miAi SU4.1V»B^ ^m:^^m^ 
both Ctetm&A caiica£>£ii»« uiien tiat; i^ *^ 4*c^ ^ il^ l^ jluf4.t3.on M>aj?^ .tf^ y 
beotuiie interet^teci in %lMi ^mmxi i l r^i^ ii«ltt£i» Urn i'uriEit»U 
I'ctrolooa uiffipfai^  «rua fax*iMtl in I J I ^ toitU (3era«a» A^ utdU «»« 
^aritiuU owsB&t'sliii/* Slie tuoetil cantrovoifi^ ov6i* o i l 4iett««en 
i>n£l£inti .iia 'im i^^ sig r@Bult0c in tik^ aw^ci oi & eevii!nt^*i^ve ^au^ 
conGO$t>i&n to Htu i.urj:a^ Pi^ UolnuiiJi wm>i4]^ « -^vcri l o o n t ^ 
li^tcx tlw coiK»«&uion |;&tt#£n »&d i^k^i^a tPom & jpa^ cj^ it aiu^rint, 
&irra2o@a<2nt to u tonnuti^ bu^io* wtilX tiieoatiei'uction o^ tUe 
Irat^* ^varniaent «>itU tlk. iiwk:.^h h'LpxtXQiM Compaq V J^IQU WO» 
aa:px&itin^ tUe o i l x'aeoupceu Bt the cost o:l tUc l»&®t t^ iovonuQunt» 
liMil I I I ! • » • » « • « • • • • • • « • • » « » — I — I iin i i i w i H I — — » — — « — i i i i i i — — M n III II imiiiiwii •III! — — » ! • • i . i m i i — — 1 
u» 5is«i0r, op»cit«, ^p* 470-71 
- 4«» • 
PetroXeua COiap&i^ i tU& oo^ptiDy's nusk^  Uwirii% b@ n^ eliMmoii in 
2ii^* Olkc Ci^ e^wount sfe»i; r^&Lk^ ff^QiXtiMM vtiAch k^mt i:ratt 
other tld£u> piei^dii to iMlta t^for^^ li#u& a pepsliae e^ateB 
Xn 2At^ ODOtixtO' eoiipai^f auasd tlu^ i:ritiaU g i l i^ NivelopasiKt 
Cos^ ^^gr eetpire^ a ccmeesslon for l^^ids mot o£ tbti S i ^ « ot^ 
north of tbo 3Jrd port^llel* % Xi48 tUu Xro^ fetroXotsa Coi^pi^ 
Ottiia to lioXu %Uk uiX |)^ocluotloii of uXX of Xr&q in I to Uatc^**^ 
Tim 4u(»t uX&eUiiiwtiy aev«iXoiii^ ti2t«t re^.^«iii]«^ Urn oonoorciaL 
nA^xoitntii^n oifsi^ura MrtU to a i^oot eoii^jortiufli of oiX eoisp«ii]ie£» 
In&orpor^'tii)^ tku •ujj^ ^Xo-i'eriiltfta wiX W«M^I^ | tUv itiei^ k4i&% 
i^ veXo^ M e^ixt ifOrpoTi^ Uon i etXt^ s^ t^ Ufi^ ^ iiv@ Aiuurlcai oiX cofflpisoifeb, 
i;o£i^>6^e lruQOi4oo aet» JfetroXt^J-vMch dubaugu^itS^ eA%«iici«cl i t s 
MiOxiopoXi&t&c opori.tXoas to %iu%br (X^4i&)| oiu tlje n o ^ ^ i^uteii 
itl^ll i*osspuisim coopetitloa betwoui tiie four j^oupi^ wi^ 
rt£uXut4;u t9iy thii h^&a Litm it^&i,imin% oi aul^ Xtf<^ » uooer nhioU 
the coDtrootXiit, p4a:'t4e& fitgret.0 £»)t to m Uk &o|>ar4uto coiu^^tmloii^^ 
xdghta in thu OTita oa. tUj for^o^' AUTiddU mn^tt^* .£he cy^oMifit 
ejy^ Xucieu Ku&i4t ^tlmva t. vo2ioo£iid.o& v»u£» obtf4ii9i« My th«i ^ ikol t 
y OiX \kimi>i^t £i Joint <taii^ X^o*^ NBericui coaaem, in X»«iifc« On i^fci^ t 
7» Xbici» pp«4iii.»ii3 
8* £t^ British iioXd 40 per ottnt aiiare in th& i<oyaX M t^ch-ujieXX* 
9* ^g»mi, op»cit* p* 3&» 
- dti -
c)y» X\i%ii^ thin at*MinJ:'\i wiJL yfHk^Ui^ oi w^ uUUtOTjaiu «»yt«ailiea a 
vuUfoTfiia iiratxiui ^totaiTcl Oil <KI%>£^ ^ ^ ^&t4ii2li«ii»a« 
wlteti tlia foMs ymipmy ^alaeu i a tlit ^ni^pri^e l a 1D«^ » lt& 
(^« OA tlie ll£*at yte^f» .^ f tlig comm t^LlckucArd tftoo to ijlve a 
loan o£ * aOiwOa In ^ l a sover^i^,^ to tli^ ^uiol ^&tiiaa 
^normmaX*^ flila UQ^A ^'oirou &08t ^oilt^blu lor *mbx^xe& 
In tiB loQe; run* u l l Ut QmiUQi''eiJk guuitltle£> tm^^fja to lie 
e^^j ctea l a tk; l a te th l r t iea i uau L new uoucds^don i^ j^ret^ ii^ nt 
^m Bi^Qu lwt*een ^^MK) oia •^oidl <>ral>la Oii #4^ ,jl | IB^* 
ZUe lieu line ii^ec^ent was teiioln&tecl In 194G| ttdien tUe 
iittiOdcir<l Oil of ^ t t «Jcr0«y and oartaln otlicr ooi%>u}l6u ficeed 
tUeuselves £com Itis rctitrlotlTO oonc^tlooa In or^ar to cousu* 
saato tljeli^ puptnix^Uilp In «tu>.«jao* I t X& not&bl© tU^t some 
otli& x^' ouuatrlt«i} XU&u 44v^^ '^'^ i^  i/nwmj^ M2ife J^[>&«i9ntln£i; a ver;^ 
s^ViMtum^ytm oTfigx* to lian •^ v^OrfUi navertlaeloe&i Im itp&i'erreii to 
oontlm^ jil.:^  u^i»ociutl<m ftltii tU. i^^t^rlooiDi I t Umi Uiu 
ailTantajQ oi aui>urli% t i^ oeoi^^^u ^wViiloi^iint ol lixi oountx^y 
idtliout Incurring poUtleal U^tsllltlea* 
lu* :!?i4toli«U> li«^S Humm, tiFiMu (Irl^^octyi^t !»•«/#, l¥47} p* lal* 
U* JUenossoi^ akli op*clt* pp* *MJ8I^4U* 
101% uuratloni vast arc&e, &mmptXou xrem loctJL ti.m& LOU uoce&t 
royi^t^ico to tho lioat countrios* tii& tenu.o of Uit, v^s'lou^ coi^ et^ ew* 
lon*^  ri j i i^j i>oa (JO*^ yo.iPS« '4' cy also covtir lu^^jti i»iete» t^f 
atmtionuu in Um foliodii^; t-blet 
^ubt ty 441U ob£i6i' A;<^ t«* i-Xj>>jU*iap itroct in Fer ygta* o^ 
»1 iiQuGafHiiaii ^iMt^u tlou in^9kuXiji» Q%u% £in»t 
^•^*l& 0£ t o - N»7<dUUI3ti01 
to l 
idlUuiii iuio^ J^ *i4coi^  M£gr tiiSi IwOl 1^«^ 46W|jug 7o»4 lDl*i 
i j ^ o - l r o i i w i gU ^^^3 ^rfgis^jj 3^ya IwU.uyu lu.» l^io 
wO*f i« te* 
iUnitea i^i^ooa e^vtf 
a<;i*;»A<{ i a J ^ i i i 4 i l l 
Oo*! JUtu*} ^ ^ 1 
iiiuivllSUCil&t <i««*«»^  
Xriiisliil iAX Puptlci-
puaU:, Ltd« Octol»U'<;&,l^^ 1W7V lau.uu^ 1«..9 l¥&% 
14^; C.F.O., &:^ ; 
7 . ; i.*w€i3JL, 7^  I 
Ckili.', 7;. leet-s, 7. J 
Iricija ^^enoy, Lt&i* 
(Mas huBTiQmx 
ibdOi.ciiu$mt eotfipi^e^f 
akmllf <^4»7^J v;«i«r*> 
«-4*7l?.-a i^ ^» f^ ll.a7&.-; 
^ o o ; ^ , ll«6?%),a; 
WO«f JUti3a(X«r*^}* 
- Al 
Kove£ib*^ lJ , l i>aS 
a i n ^ pe r* 
UOQ of 
I r a q 
x i e l a * 
(Quiff 6 'i'i ii*i^oii9 
Kuweit Co*, iUU« 
(1>*P>, laO^> 
l. 'eutr.J. A»onei 
£*eeet;^)dr ^ , l l « ^ 
1;^ !«4> €»a4 0«'a. 
i/eceiiber fi.^|l^«^ knAjy u v u l4;o*a? i » ^ 
mm.%^ti, inmpmmxt ^^^^e 28,1948 fcOuS V n i i v i -
Ul l Co. 
P a c i f i c . i c s t em Oil 
Corpora t i o c 
i^troIeUQi i.«velOi.« 
mjBt {{jzjj&if i«tu* 
«#Mi WW l ) i ^ O l i 
if'etBPUEcpy ^0,ly4i^ 
June 4^fl^^7 
iioa Ual i 
<i01<i d^,000 &a«4i 
MiOtiJP U i t l u^ «<@X'Vi09 
^ * 
(ClU&;j» i»ervict> Wil wo» . ^ j^j^^i 
Fotroleuai i^velop" 
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M^l/ <^»lUiia Xtjtwu uy^fUWW «iU«u Xyv«u 
j[.^ 4^ u) '^WfWwu T***! 







,ft ^<ryf f ly^ ' ' ^ . i^^^^^gyfc^^ |p^^ | Ir*^^' *^pXii2u09t 
ttOTAa A o^acjMtt^  iitepaff'^ . JUHI»#*S)U» uxav&a au%ioimf iMi^hS'tsamt 
...ftJjtuiVJruaXO i^l 
^«I«u«c* i^agXo-l^uiiiA wil ^o*t ^Ui* 
C^ uXf UiklX Oi l UaMV6>%' oi^  i t o &ui»&iiatiriuu| uuoli 
Vt^UULi o i l UiA,,ii£i^) 
J8 -
iiiw $po%%k m. Ukj &tiisx% ox »iiitxQa*.ulim ^-^^Mi^ Urn liukS 
btut^b i a ln&a pli^#u u ^%MV auwe ^tu Una i o i ' ^ i ^ co^ p«il£dG&• 
c o u n t r i e s iM(t &Q00iiul^^ tli& ti^iLiUautlt i^ett;^ OWt t o tU« llO^t 
country mui oi coloniU. aaturo* Unocr suca cirsads 1^ x4001$ 
coisfllots \sf6re bound to t^is^* JSie lK)&;t uouatrlei^ te^^ea to 
uli^ll«si%« t l» oatlTw «yatea oi' i^ A j^iuiti.txSiQ* fide dicipt^ 
openeu in liNtUs Uieo com-Iict a-v»&« batt^^oi Xri^ iaiaQ «.'iia i^iti i4i 
utatiooaLl^log lr£iQ*B oil iMii\mw^» ihXto feXlo^&i: tl^e v l t^ t of 
£1 oio JLoa com^ jO&€a of a Ifow (Uractora 01' tiic ^4iglo*Iraii^ji i^il 
Cofflp^^a 31ije ne^pti^^tiox^ betwocn ik, Xi-ailan i^vaa^iiai^ut m^ 
eeapaoy «loia@ci fio result* Tlmn hit%%*~^Jija took ti)@ Miuitt@r to 
Internf'iioi>^ Court of Jm^tlcc* but UM cwuit GMXU ulao xmt 
re&olvc tls '^ l&&ue cince lr.42 deoliJ^td tlje Court ii:M}ois^ ;»t@fit 
to t ^ 6 up I t^ inttiri^tj. i^i^ttor* Ultij&atcXy on i/ul;/ <&«.| iB^t 
tile Court pronouQceu It^olx if«ao%«t«at to aO£iX vdtU tUe 
oi'^putti* iJir» k»38^ot.q ^ut a^ s4c>»4JC(i tvvo uuin i^oeonuitlcms to 
^v!Q|^t tUu @rMtQX>i.txoti o& XnUNi'a*^ tJioiiiy» wuurt Qt 4ttiitlcy* 
i i r a t t coi^i^oii^atioa v^ wulc by ^«;^(ibl€ oaV i^ ri;.£jpiict ox um 
QQu^a^la pi^dlc&l &f} m^ in P i^^ ^ t^i at tUt^  tLu^ oi: xu^tionaXi* 
i»ctioii wHw iieeoRiiJ^i tU© ci«di^ nt; couatsj el^w* oi- fe8)tU 
putt ies oust be coc^ic^t^r^b on tUa bu^is oi' tUu Xa»«ki ao£to^&aio£i 
i^^eciaexat J-OT dhi p&rXo^ between Xi#*i«> ^Mu IkHklt, t^ lioa t t lko 
- ^ • 
bas i s oX tl&-' l&aa EJQd 8\jppleffif.'BCt-«.y ©^e^aeatfe lo r XL^ «,<©s*iod 
Imt\i8i0i< 1^ 4^8 ijaU m&l | tidieii JrLa:*li£iS30iit liua peasaa Urn Mi^ioaif^ 
to i^r* Mc»6£iM»«»%« Jii a l>i*ouaci^t on uototier X&|X^o<. 
uiiktie ruIatL9ii& biUi i r eu t iaK'it«da l a vittt o£ tli^i Xat@^t 
i ^ i t i eU «tot6 ruc;,ia:'cii%, tU& o i l ai&t^ute* 
julth the ovcTtiiroik oi ;(iO&«ui@q o i l s,alala cuoe to a i 
Lsa* X'liti fi^% r^jUiC oi^  Qeooral •^uliedi «4xicufeJly tetl&lieu to 
ptb.<ih a aati&ft.ct^Mry t^ oXutlo&f wut i t G\»vX^ i^t tiXm^^n^'fi 
puiailc opliilouy Viiiiuii u.lto^ii&l^ o|)i>oa@w to tky re tu rn 
oi Uk: tM^Heh* KfOSiJm^^mxAl;^^ u^ u X'crottlt ol i^ iSc:)Xor&torjr 
taXdd tliL.t %Quk X^£iC(s i n «siia*idntu»' oi> X«>«»Xi4 i n »4taliln ;^jjson 
X4 
anu jjonclon» on lnt(;rn«i.tiom>X couat^tiuei ox el^iUt oOdk^uAL^wc ^ 
IA» BIO tim»Bf LondCBi Satd(^ Xo«Xu*oa 4 lte%» Y(g'k Hs^g , u&ttdti X«»«XU««» 
X.i* l^w lork HeraXd gribuao» ^UXQU X7»2Q»<^ 
14• fintisli«-dutoli ^ o u p t Anglo I r o n i c d X 4#o« 
(Mtlsh PetroXeuu Co«) ^^ 
Jrremtli ^ o ^ p i voi^at^nlo >^aReai^<} |. ^ 
de& i etXus ' '^ 
iiiu^rlcv^ ^ o u p : -^ tcsnuva^ cl wlX Qo* o 
oi * i^» Uuraey 
4>tai^U'u wiX 4.u>» yi 
WulliOA'iiii^ 8^ 
«#b>ooi^ *Vu;uysi g l l Wv* 
'i'ojkus wil ui» a . 
ouu wii Mj« a 
£U6t»y co%^aQies ^na tlioir rwSi^titivu oa^^uiu i u tliti coi^SHirtluu'e 
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Was forised in Aiudl ],^ &4 to reeutae Ireoiaa o i l o.^eraiions* 
On iiugust «>| XW549 the cOR&Qriium's 4«X«gutioii| 4iflQ(l«4 } ^ 
Htm* If&QB oi Mtandard Oil of tm^ Jerse^fi sigD«a on c^ gro^ ^Mint 
with Iran i^sLcii i^troviaeu for t in o^tr^ction rofixiin^ a^ou 
iui»r£^ <stifiig of Xi'MiiMi o i l ^ Uk. co^ai»?tiu% Um [srofita £rOiU 
Uia&« op«rationti to bo uivi(«eo oa «« ouKiU btittid in t^imrdkef 
nee witit Uiv «»attern yruinAJLkat^ in Ui^^ Ui4if st&tes* Xiift 
coosortiiffii »«^ to £tct on belwdi u^ tli. tf£>y.unui XFUBX^M ulX 
tOi4pi«ny tlirout;!! t«to opert^tlc^ cou.pbniy6 incorporute^i in iJoUcno* 
Over & t i n ^oer periou Ir&n m&a io pi^ diMuj&& to Un, 4«X*g»v* 
Xor tb^ naiionali&tition of iti» .rop^rtiudi l»ut tb& A*I«0«C* 
BXBO rvQO{0xim^ certcdn iiaaebtc»uno&»&ii&i to Xr<jai ca:» a I'youXt 
01 teiiiidi tlii? uaoynt o^ aoHpen3t.tion ou. to b© oo^eriute* 
jioerov&r» tUa operating aot^ ^^ t^ nioii msve to U^€ intermitionU. 
mamooiiienty vd.tU Irod^in x^pr&sentation on th^ir IwiacNila* Soon 
reprosentativeo oi theae coL^nmiaQ i^rifect in Ijren O^IQ pro* 
ceedou to reactivate tli« o i i induutr^* Uw foriaiCL a^roeaent 
between Persia &na tlio internetionsl o i l coasertiuio for tUe 
reopening of tlic Abad J^i refintry anw the reeuiBS}tion of o i l 
Biiipmrrt'* f^m .Fersii. was di^ ^ned in 'ieher<J3i on &i>eptoffil»sr 
iJt li.j«^«•'^ " Xlie rosus^tion biy QenerU. ^.Oietii of aiploiauti« 
re la t ion \»ith £^itdLn on December 6tlwi»a eeueci onotlisr foetor 
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conducive to en eerly eettXeoumt Ox UU. ciiapUte* 
1^9 2Uma» iionuon, auteci w»8*&4, Uew foric f i ^ a , duted o*8*^ 
lo* 'ijmut kmuon, octeu 4su«y»4^ t^oti flaily 'lelOf^^^t^t dated 20*tf«b^ 
17* liueti* Lonttoni u&»tea Qtl^^^ta oiu l«fci> Xork ijcarla SMlbunet 
d&tea u*l4i;»;»^* 
mm 4^ *>> 
"Um Irani ui o i l cxlsi^i UL^ liau «. t»uriou& k^uit on 
otiier CMT peopIu& us ^ 1 1 * 4^ iiiontloi^u Qui^lliiX' i t «^&.vu x-iae 
to UVJ lOA-milti^ ox e^ tJ . |»?oiit iAuj^'la^ i^ iiiuli i^ jr^ ouuJLijf buc^ -Ji^  
Ci atuadix^ ^jTbetici; in tijki &ili x^giQii* ioi- ifketaociiy the 
i3cia>eia Fets^lsua Qois^my (& auts^ioiar;^ c>i tliv i.@iao Oil (#oisp£^) 
autl iiXaiiiar^ u i l 01* Qalifto'Jiit^ auiuuaoed in Mii» Xwk <m ^mQnaJbei' 
17» 196«:, tliet after lenjthy xis^tifitioxiSi tlu: t ^ l i e z ' fi^^i.uutmt 
Uitv>dc.ii tli«. C(»4}ci)^  tnv tho i^eikli o£ Jbciircdn hc^ o beuii tdOiliiiuo 
CO BB to proviue for tiici e^^al sharing 0£' . .rofits tettfc^un tli@ 
coapoi^ utu i.li. ^Laildidosi* 23i6 uimounca^itjat ututQU ta©t & 
f i f ty i,Qr Quut tuc on iiis &%$% iuaos^ ot i u r o i ^ o i l eaupusi&tii 
j^i^troujt^ctive Ui 4imhix^ X* 3^ % t^ Ut^ t>bia Ui$€«^ <sa tity tii# «»keikU 
OD jb«ui^ i«i>* y» iMinit cau tlu^t tii«. 004 f^a% wuulu "eubioit to tb« 
IB 
n ^ t i^"* iiij&d«ia@y Petroj-bUtt. i^v^lupiaent (gutu.i i.t«t*» 
&uw a@i^cii.tido ooii^ iiiQy oi tUc Xr&^ PetroXous i;oi&peii^ i Ltc(«» aosiou-
nceo on oeptem^r %»  X^o^ about tloo &o<iiiiCiii.ioti 01 itii eo{Mi#£i44.oja 
in the aioik4iu«M& of water {Forsimx QbXf i in orator to iiitroyuoe 
Ui£ prinidpXti of uxu eguaX aii^iiif^ ox i^oilttsi l^oa tJU& eoi!$>ta\^ *a 
opexx&ioois* ^ 3 ojpijaml i^oocest^ion «^ait@<l l:)y tUe ^abeimiooa 
on «i4/ X?^  X^^t iibiu. ^v&a tlMt ao^4^/ ej^ cXu^Vi? lioiit^ o^mr Urn 
l^ioX^ 04 tXta ^bistkhfiQiik %o Qomoh lor» oxtr&ct Laa un^^'t pvtroXcui^  
tna actureX g^^ iOi- ^ purioo of 7o yoLTw, tJiU Luu ^4:*oviueu Xm- Uits 
la 
p-ysksat by tUc oaiip:-iv 0 '^ a fiiiott royaXty» 
AnotU&r nevi tren^ in titc jovorniaeat • Qo^iso^ reXatio&^hip 
v,m tht^ introduction of tli^ prtiOtiti; of pcrtnaraiiip in tb& Xetc 
Xa« gtie Uma^t jyon&oiii d&&#0 X6»X<&«^  i>iMi ixeMr %ork kmnsl^ jEribuav 
X »^ ^inanoii^ ti&e&i at-teO %»^ «%M. 
19«i0&* lu this t»^&tea ne« eatrciUti;} mie t^imtkni coaoedwloos 
ona 443^o*«iuteU toic oui; JtruucU) bex u xiot j^eparei^ to t ^ e uo 
mmsih tiak u& xm^ uatrnkts iimsilctm, iiioept^'tiaeiitSi •i>t&te«-o«iied 
tiucU coneesalcm ®us ^9:*mtca t l r o u ^ t]>a og^tnimBut h&tit9im %lm 
U^tioaal IronlAii Oil Uoskpapy <i4*X*0*w«) aoci a Ca&aiitlimi u l l 
Co% .^^ i^  (at-yltiru iatroleuiQ h%4*) ei^nsd on ii(s June 19£>8 i'or 
u^kislorution iAa cjcj^Xoitation o£ t i l * IQUt conoeBaiooal ar^as 
lo^ l a I'eraiiiii b£iXualiibtU9i» aov^ii;!^ lUs^ s^iuxw Jcilotiuitres 
x^>ovi6Q<i (1} i^0^ Urn Aonoatloa ol^  i. 4oi&% orgi^ssUoii (ixan* 
Conada oiX ikm^m^fi to eijury out %lxi ^ork of t£ii^lort«tioii JSIMI 
exploitationi ( i i ) ioi' us^ oiviaion ox ^ji-otita ia iiMi ^ ^oportlen 
oi 7b per cent to Ferala uid «^ per cont to 5<^phlrL ir'ctroXdUB Lt4i*ii 
( i U ) ior Cssi^uaui ai^4^aitur« oi ^ IB ^dJUloa i&bout Ut& »^OOU) 
in o i l exploTcViou over tiiid nG.^ & I** ^earei %4tli t i ^ i;r9vi<l timt 
i»a|2Uij;% jpetrol#iM would p ^ U&. «««i«u«w* i» inOeisnit^ of 
^ U;»w,Qyw iuix)ut A. i4:i6ouU) in ta^ evsnt o l x^dZuii.- to o r i l l 
tiie i.irj;jt oiX*»elX ^itlda t«o (^^ J^O^S* ^notl^r eucU iJ^o@aant 
wu;t &ign®<l on t^ ^pp^t IBQBp botibo^n tli& if§*Q»^» ena tltc p4iiio 
^ioerioin Petroleum Corporation (Q subi iu io^ of ^t^Kii^rd (4.1. 
i^3ipi.ii^ of Intl-tmc) «liioli covered t i e e^ploitalLoii oi oi'4.tiUore 
«uO» 21ife Tiiaesi i4m4iQnt ^t@4 «iJ*6*68 .ins ^^cliQtster Quarfllan^ 
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a i l d9pofiti& l a tiifc f wsi i j i QaX£ over aa i>tr. w CM,' ^ O ^ t»iAJw 
6^are rnlle^ oi the JriiX^eiiOi Cootiaw&t«il Uiell^* ZUe &fi^ &j£te&t 
provided iBueli cifore aQV4i&ta^ iiOUi» ti^^fis to Pineda Uiaa tliOb« 
fup-rfciiuldiie; cUaii^ e in tlio ©DveiiLauufc-Compei^  rult»t4onsijips» 
XliLt i s inception of a systtat of ^orviee contritct* XIA UB now 
syateiii tUt; l^st jdvemscnt w^ ~. tk. sold oiinei- oi; a i l tUe o i l 
pTOcuood* I t }kQB co£u ;^ct^ ..t to tu/.o oll iauno^ojEltd u&cisions 
uncj £4iiire oncU«jnGin«^  t^ui i ts* Iraa iiufi been tU^ e ,.iomm^ Oi^  tlii& 
^^ et€&> oli^ n Mm iii^ iMiu UK8 liTi^t i^ervioe coatr^^at ^itk a fi^dncii 
eut^urpricifj in ji.¥oo« ^^u^'idn^ iio tiii» 4i«^ i^iCi«nt i;<^ wi' (i^nti^r* 
Pii*i£^ « irrunay.&)« ioiB iv&Qim^Gi^a ut u* <4itiva.tie6 l 'etroii«rea) 
o^iic'o to invent &> jjdnioM oa. i4» idAilon iSL'&nck^ ti kmxmf.fli^ OVIUE* 
<dix ^isTo in %iM yA'Q^^Qt on tUi. uuiibition Uiv^ t i t »uuiu iae 
r(;.^ticl| CM tm ii^tux^^t ircii iooi, uv(^ Id ^^earsi Mien u i l JU<aa 
bLcn i&unb in c(»^«u'ii&l gjua&itlt^i^ in Ui*. «4>ni^ ^ M<«»iji@€i to 
^^^f Oi tlio o i l baa'in«^ teiTdUai ai&eovet^af Ji^lf ..oiilti hQOOsm 
na t iond r^h*^ry&& KitU eoli, ri^^it^ ^Ui^, to i^X^s ^ i ^^ <''^ ®t ^^^^ 
«vouicl be entitifciu to bMy w«^ t«tsuiA o«4 to 4o piM esnt. o^ t^jb o i l 
ovor a 46 you? ^^efiou «.t ooat plus Ua«&«*^ tSPiir tw yeiais (fef 
ne^otiution^y i^pi4ii aiu Mxiisit i^ijiKiu u aiiiiiili^^ £i«^eiaent on J i^ jgr 
^ * He* fiafc lEiaeg, dateu SQ«%»b&« 
<^i* ALion fescordferj ll^i^i p* 7«»4U« 
• 4<a • 
lg&7 for ^oint u l l eaqjOeraUon i^. Kuwait* i3ie e^ p«cfBfiQt 
ga¥@ iiliip@aiH & eoiio®si»ic»i 4:«{io i:m' 44» ^ eax>&* Until Xtft»<i> 
tiie «<mii belo^ Doiiu to A.uv(ilt o i l woi^ t^ aoiyi owiafciii tor i3ritlt>JU 
fCitraXeuMi oiu Guli uil* ilUc; MM^ tu Uib ^jact «4^ tlm ^ik^rantoG 
tUet i i o i l mtm iouutii <il> p«j^ - o^at ox i t mmXu go to tiiu 'in^aii^i^U 
emdo o i l aiarket* 
thn birtli of at'EC i s t. l.jnu.iark l a tiio amisls ox coiaiair-
ciU. cjcploit^^tion of oil* I t oi^e into exiotcncd foUovia^ tt 
maecoseifo IOWBTHLS OI tli© postaul prloe*^ fcy tUc a a ^ s in 
1959 sod 1960 • Coaferenae in Bo^tdad in SepteoDtr 19<9U of 
reptreeent6tiv«8 ol tU. iBa|or oil-ej^^ortin^ oountri«s» nuiattl^i 
IroQt Xracii Kuvtdti ^iotui ^ a M a aod vairasuole ^^mw Isirtti to 
{ikii\0* I t «£«» Joiaeo iiusja^i^osatly tyr otliar export«r« of oruae 
' i n aa»stt4iti«l quatititi€«*«> ALyd^ibf j^ guiiOOX'» InOooiiii^ lAtJ^k^t 
&Xiim.'Xut Vi^ti^-| tli® yititod n^t^ AiMfuiQ& {41a uitoon (lui»tM>oi&t@ 
.M j^abei)*-* i*aisiAii^  %Us^  laoj&bdi'eMp to Uiirt«<^*^ '4iia orj^anisatioii 
wuu fora&ll^' constituted on «Jaauury a^i liKd «t a isAotino liold 
et i'&racati* At anotl^r meetiOi: in Geneva in April nm Jut^i 
lifift' Itt^ <^arut4Xi£il wt^ set U£/ c&ib a mffiber ox re4»olution& 
w&r& mopt&u QQBiiifiBii to coordiiUito tlm policies oi^  tUti ammb«a>-
eountrieb vie«>a»vi& the o i l oo^iaiu&ii am* to obtain eom 
favouret»l« eonuitxvin&i 2,or tua o i l producing couatrioe* 3^0 
oz>ganiifiittti<m» tiius, alum et i^t&orin^ mm protecting tUe Interbati^ 
2J» IliO giiaea, Louaozii d&tca «*o*&7 
&4* ^c*post€U prioe* of o i l i s not a r^O. price bnt & x^ie^^oncu 
nuiBber tUat i s used to deieriaino «li©t %lm px^Qm&Ui^ atate^ ure 
peid ior their o i l by tUo conocssioniir^ companies* 
c.bc «^%ani| op*cit* pp*39-^ 
^0* kee@in^ @ iorcUives (Iwol-t^a). p«l66d&* 
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Graved i'm partloip&tion in prltte-^iti«ikla^ ottoldioas* I t s u l t l * 
aate ob^^ctive i«» aaxieima purtloipallcMai in the ««4Ui^ ca^it;^ 
of tUu cM3iapaiii@j^ * wiUt Jm pm*uu.jti ax ttim %iM UuH »%6%o» 
ise^aa to XMjak iu t^rMm Qi coMpi^ t^ ^ uontroi^ oi tUa coapj^ nLed* 
% m7a Utu prootfi^ i^  oi. asiUoniiiii&Qtioa ^ug,ul£@u sm&t oi tla&i metion^ 
in Uiv 3^u^oa inuluuin^. iouiaitf iAilt^, WfitM*| I r sq caul IrfiCi* 
ftm genesis of tUe Idee of *Uoe oi Oil c^ & Pol i t ica l 
Weapon( oun be attrlbute(3 to thread factore-- i^wln^ ciep^ nxsenof^  
of vtorlu itiduatry on tlis Qul^ oilf enoraous wealth accuaailuted 
b^ ct^tU.n Guif«n&.tioni^  aid inai'eDse in tlju aioension oi' Mfhlo^ 
leeuil &(«r at l^^ int«.i>'nuUoaia. luvel^ tlie l«iiit se.^on b&ia^ the 
iuOai iii^^i'tuit* ilie t>jcQfio^^ Ml uut» 01 oiX u* u ^JUt loa l we€|)OQ 
%LS for iha firtit txiue u.c.ctt3 Q^ Oiu «iiOi;'e i&ilit&tat itrab nationalii^t 
jroMpi» in tJje ttiio Xtfogs* ijut I t ttu# put (O reU. teat uui^ino tlia 
^&b Z&Cci&l »ar ox Xww7 ana 1^ 7<i« itux*lt4u Uib vara ak^varul o i l 
^'Oouciiit^ countrioij b«re in a^^eoiiint «>itli Uui oaciaion to C0v>ae 
tUe flo» oi o i l to aay s tate HQsaAtliDt, ui^et^bion ^Irautlv' o^ 
inoireotly a^^ednat my <4*ab atate* £liu eiiU)U'^ ft&u tdtliilrawa 
b^ tlas i^ i^ i^ b auuait ooni'aranoa on <dii ^u^uat Ivw?* 4Ua liUMlliatini, 
defeat in tlia war oi. lk«o7 Causao tlic birth oi tl« organisation 
or t ie MTub Petroleuui it.j4.)ortin^ (iuuntrit^a vtticU wiii* u ajrsbol of 
intense Arab nationJ^iaai and ^idi intanaea to use o i l tt^ a 
pol i t ica l Kt^on* im±n^ the wor of October 11^ 73 tlm policy ef 
the use Q£ o i l a^ i pol i t lee l wai^ son yielcieu lie&rtinin^ reaulta 
to tha i*rebi^ « In uua course, <iIi:*C inGFetm^d Xtu ofiiwiU. prices 
to #ore than rouble their previous I t vela* O^aOf OxMi cauntiles 
- ^ -
isould naturally tx^ to scU aor« u^ ODTQ OX tliair o i l ulr€)J^y 
or Uirouji inttirssaOlsides at t l ^ lu Ji&- aj^ot p£°ice<^ « 2Ms 
toouXo s;oi.A that the eat^ot^^^lied cuutomure for UFi^ w u i l oouXci 
only obtain efis^ulor i4jibntitl^i» ox lii.- o i l the/ Ui.€l pr«tviouul^ 
b@ n^ &£»Xa to OHK^-Q directly iVo^ wliw i^rouuciii^ oo|^ t£l*£&« 
^KSJorolA^l^i iu«u'u &ny aora GO^ii sat^i^, ^At; oountrltMi Msue imi.l)Ie 
to piiTQii-^iZii o i l xi*9^ Uieir foroer ie^u^itP lui^ Jor o i l coa^a^y 
4fuppliers; instead, tlisy w<3re ioicow to tusn to phroouuXa^  
coimtriOij or trudin^ Qossp-miiiU to «^ .o;.ujL'e iit&iLS«lir<uo oi' uuppli&£»i 
and tbsy ako«i5<3 thcjiselvta williaj; to pi-^ tli©iii ^jrfactici.lly Guy 
^riuc tlii-t tboy asJsca for» 
*<X wuxTont u.f^ i^ric«j# ung ^li^uiiioi future increas^co bt 
ev9n bo^aaUiut l^ti^ thtJi tut ^uitiGitJutiaiu ra te oi imXation (tUe 
tiiost i'4iVourabl& ii^ ^uui^ t^xon) i wir^ w coutitriee iidJUt eoeuuiidfit* 
ti surpluu 01 ai>out # Ho ^IXion uuiiiit;, Xvoj tmu oi &OBUS ^ dtiiOt^ '• 
to ^ « ^ biXiion betw&tin Xt»8U Mia lii8&« iXxin W3»X^ itu^ly tUat 
tlis isiportirit: cuuntricis ^oulu t^iaxur 4^  cozi*o |^4}noin<a trcj^ inoe*' 
oi*p&oriBsnt d(i»ficit ourin^ tliia period faliioh v^ ttuXc^  Uitve to be 
linLjaaQu aoimhoH* by Uic roQyoXinu o-^  Ui^  poti'OooHiir &urplut»« 
t^orc-ovcTi ^A^^yciuli^ « i^ace X»7k/| pix^uucin^^ uouatriea U£.v<^  cut 
bsck tlss o i l tl2.y ^up^iy to thi Ui*.4op intc>rn&-ti.onf^ X o i l cxnn^imicut 
frev.uyntXy biXon tk i^ XevoX o£ tUeir oiriiwt rt^ i^mir i^Mtiste* 'itm 
*'InternetioniiXo"i tkereforts» Ovoi £iO Xoi%<»i' ^oviy^ o i l 6uppXi(^ a to 
third pei'tieb M) in tlB ^mt> t^ore mm mors of tliQ o i l X& soXu 
pubXi^h^c in 'Jtr^te^ia Id^oftt, Cictobv?r| XySQ, p»t>6X(op»uit>» 
lo Ifi^ HMrtiAc^  auuatricu* o^i B uLt-.Qi QX Xw.atf Urn t^ ai^ re Oi. %lm 
latm-uiitlQu^ti ia ^orlu tfuoe li&£> aecJUUiew £^nia 76 per Q*mt i c 
X£^ 74 to about ^* per cent in 1««78| mad is aeciinia^ ev«ii iWUnts* 
£2iua a l l ^Oiv^^ a^iea tiu Xo£«4,iU' ^>uio£a Ui ei^^ectlv© iiiv.i;p«;aQi@i:it 
rgl«3 LB u b\xLt&£ i a Uik, r@X£iU<»iUiip t»et(ii«v^ oil*prot«u&;jLi2^ am 
oil^iispo'tin^ coiititriu'U» '4ie^ keve i4?'t^U©uUy no b4a*tialjaiij^ 
beveiL^w idth re^urti to IJIOQT becl^ioos esi'ieotiii^ UIOM' op«zvtiona 
in i^otiueiii^ cuuntxies* '^m^Qoyov^ im^ ection l^ Qt*^ on t^t^^pliiis 
or piTicos t lu t s^foulci ler.d to a Ui^er oost oi I t a o i l Kouio i&o 
cl(^ t«&a to Isonefit tlie o i l aoispuiicia, as tUoir Oitin iion-OtiPt^ u 
,.roouctio£i ^oild .lao i/oooi^ o mire valuaidc* %ie o@t)344:lc oau@«4 
to UiC bao£ioi46a 01 tliv tioo«H>il Quvolopiji^, natlaau %^ piiTtly 
z>«jdrci»&eQ biy U^w e>*«^ tw snu 00£tot»i*t4ioa4i|gr ci;'tiaitB u» kolX ^^ 
ci't{uiti» udxa^ miAliml, tiii'ou^ii x^ t^ if Oi.1 Si^aLLiti'^ '£lm Haw of 
t*iU4»e r4;ooui'0(es iooai-u auun M^i txt iM 24uia^ i,;^ uuri. « 2^|4Mi Xiiiilio& 
i^ &r uinuoi iroia X;i>74 otitfi»u.*ca» 
t^asriiicn ii^tere&ta In Uik^  ^ulf uGuonrd apociU. tr«at* 
;^ 0Qt i c vici '^ o£ %IIB £iuii Utul b»**» co*4»tiii®a wti l l lium Um 
li^'juut £^ouat Qi ioraXj^ inveat&«i»u& tijfiu.-in* .ukt^ eriOi^  coa|^ i>iii«i& 
repo^uwont U£ l&t-4^st kfU'^Xjn k,liiM:ut iu Ui^ px*ooucti.Ma o£ Udf 
oil* 1lmi€ Bi-e Blmut lwW|Vyy *4fih atuaonta ii tut^ii^ iit tiie 
U«<4» Oil procf^.c^ Uw tiiplouioc^ into i^ M« pio t^i^  01 XXm j^cb mtx^lQ* 
'^0 xlTJi y*J^ * o i l coiiipuQ^ r<fefi,*'«i^ &at4.tivs4» bnlviiQ Ux i»isM. ar;>ld& 
*^* Xbi£«| pp« o03-^a5* 
29* 4^.urico ^* WilliLniSi "Tlxe i%id irojcc^ i^^ a o^  U^ Q^*^w coimtri^^*% 
•tjf^ujys i!xQ% Tort) I irol* &4| t l ^ U t ^ l;^ 7t» pp* «ill«^jl4| 
a«:i«*«ik^ 
not openeo la tiii»t counts^ uatiX Xbf^ w* Jolu* itoetor Milled 
6&W in Ui€ &dU&.enct} oi iruii to tlicj &^ jiiS&tO ir'iKst xn i e b r i u ^ 
1)#S%» a euoc^aofuX oiigxt to or&t^  ui li4)0x>tai& <t*rGb couatr^- uht^ 
irota a pr©occup&iioa wltJU Ii'^ i^el* ias i^inoroii tiie GX&UC evlo@ii<;c 
tUut Irtoj etii« it u, L, w^ oi siuiciin^ tvb&tfifi} support io* U40 
'O^ aO 0£iu&a* il)katev@X' %Uv i^Uv^s Oi. Uiv tiViMf thu U^Vau i^ tatOB 
Iti £»Qcn cs tik. .jrJUaai^ 6i;$>,>ort€r (u wli&.> (;i4&4;tioa «J}C mulntemiQce 
of iBS^mlm I t ie also seen, convcr&oljrf £^£2 tlie k@^  to lU^ ultl*» 
Liate reaolution oi t!x? Arab^Isroel isoae* 13i@ y»d« b«>ooi!ias tlie 
:tocus ol tliii mi£itr«.tloiiSi tU@ U(it<areOfi .^ tiu ttiy iiO|io& ui i^^plti 
t l i rout^ut UKJ r@^oa« I to 6@ntr^ joeition h.M built lK»tU Uoep 
uii&04^ 11;;|r .MM outi^ioioa; i t U«^  ouilt ejipyctatloris* iSie U«S« 
4^ovcii&^nt*e» CitirtJiiM t^ au» tetiO tw iavoxt tU^ i^ttuAtlon 04 t^o^ ab 
peOi^le iroiu i,Uj ^^j^Ja^luciseX X(^>^\m i.u idOi>^  oUmi- liit^uo* ^oet 
recently tUv imu^kSk aujidnii^trt^tion kwa i»|ioi.t.'n oi. oivertlOt;; tUo 
Citte&tion OJ. i£a^  ot&tus OJL %i&^ tQJL>iimi uull ta Uin u>vlet imtwi&&» 
tiiXt* E j^^ roecU h;^ o onogunt<$i'@d tbe <«ri.t} '^i.'OOttU«.ratloii i^ itUi lu r t^ I 
lubue, and Uih i^trong ^ r^^ b belloi tikjv titc i d lu^e to re&olv« 
Ui@ li»t.ue &11I contlAU© to ^^ ivo Urn ixtvittt ac^vutiSa^ca in Uie 
i^Tt^ b %»Oilu tiiu^ utoulu liOt otli<i^  ibiw.© i^ ^ve* Xiiax'O ii&u b<9i&fi tU« 
iiopo Iti fouiioutoi) tUt>t «4tea tUv -^viet lave«l04i «>l'«^aiist4^ Uil£> 
ftoulc &<^ ve to ulv&rt iX^ aoudsorn to 0 ^^eutui^ titf'@e.t* I t 
;i@rved la touoy natioo&i oal^ tc» Ul^M^s^^t «i. i. %.u& eet^a ui « 
contrwQtlnj l £ ^ of ^'ostui-a concuL-n for tUt^  ouc^&tion oi ^^ab 
CILI co^^setitioai pvxticula&ljr x*um k&y ^ ^urojMiai &tutc& uiu 
MIIIICI tUifi couatr^ Uui w&4ati4aiab l td position as tb i^ tuu^t^^ 
onu @Jsport&f to inAnui '4'iiJL«» e^ e^ Kuctc £iL'Oki yfjjmca^ mxa iriMOoe 
h£3vc expciKiou at u muuli 4^t.«,ei- r . te iM tliu peat fiijoio ;^ar3* 
ill® v^ue Gi: U£ escports to 3&udi i^&biii U^ iVe »Aa«Q 14 tiim^s 
ovaring tliis period I Qeraan ea^^ort value ha£» incrct&stitji ^ tiiaas 
Lmi ivesm^*& exporta tiB tiuos* l^ie iiUS^ Dpevoi countriesy amx 
uiiit@ci in eobauXtition then tYor and IS^J^ uur^ened with Ujrect 
refc^jjoauioiXltitis toiMU'^ a tlii. i^ft^ lj-Xi^ 'ixil i8i;ue» QUi ime% more 
oi %ht tocUoolo^c^ v<jtfi et^i^iiiuit £ye(iO& om& mj% tsiy tlB United 
«»t4.t@£i »ik. £ire p?up4i.'wu to uo ast* J^hsg m-ki ^e^M^y^ @oa-uo9uX' 
to coiwiiU^ iai.tiativ«8 iii tiki i^rJa^lafaj^l o i^uW £atrour&itd.a 
to tlm i>3PLbB» Onl^ £»troji^ U«.^ » i-tt^ i>t>iinitwtAO£& UaVu iiolu up 
uucli in i t ia t ives unti l ao%» JU^LH, ^%h i t s ^^t»l ij8yQix4ei>o% 
on o i l i'roiL Uxu urea, oiu iu> a«^ >i;$»diiUve ^ov-*nt4^ey ie i^^uiitiAb 
4^  jpii^tei- rolo* J^v.i^ toOf oe«ilu» t* ^.olitioti. Btiioou iiKsrc 
i\.voia.*oblc to thi^  ^^ 'i.Oi;.* 
XiiQ Gulf atfitt$& conti.4UD to oi^ply wil to thair at&too&ru 
on £ coymaof'oial bc^ie buskoo Ji^  mutu£l latax-c^iai i4>t bQCOii^  
j i« iMi* p* >^^« 
*• *>0 • 
oi ^^ri'b v^oi'iu -Jiu tiie^ fy^I (^  C0£ia4tu«&t i.0 r<»i^lvii% tlsit 
aeXf-suijiioioiit in fou^« Xldt^  l;i tliv aliu Oi. (Uk. rec«ini2^ 
(sreLtCfCl GpQQiJl f\mC for an /^rcb doe^.^ o* (.evQlopmyiiit ei;ot:^ ui*ati 
bi^  lh~ <>rc'b Xiec£;ue imc financed by tU@ oi l proouoin^ i^UtL^* 
In return lor isouaiutlon in a i l ^^ices-Kiciipite c glut in 
t..orlo ii«.jt:kct&» «»i;iUui «4'«t>i£« cwuXu cx'a^te c &4j£»rtfalX tQf uuitino 
i^ouuction <»itU «^^ t 4ai\4«#atii4«^  itw U)yiewiic iin^moitsi pli>n&«-»tUd 
Guia E»tiit«,'a M^ Xou^A^ W Uib Mti^ tiii^ a toyrlu fox* «^  ciiuib^ iA 
iittituii«» beta «^ lU^ l'ui.u«»Uiiii4^ v^bUui4 uii* on oraatin^ ft 
nev. ticonoyie orattr* 
^ * nMttinc^iA K^n, Q^  Unity> one oi tbt crticlfc::^ xmmr liiu l i t l c , "ilie 
Gulf at£t©s", publieliea in Str^tt^Jlc U<i^6t (Ui^t* l i ^ » 
Hew PoUii) p . ^ 
- iKi -
ZiMtre i£» Qo roslon on tUtj ^lobe Uiut It^  i;:re@ from coiuCllct 
or tensioci tlae QuH: v&e^oa i& m ^^Jiti^Hoa to tiile ryl«:* wliil© 
In i:«at csyB s^ o i l Uas been tlio bosm ox coate&Uon tett>ti«ia ^ MM 
&tLte@» certain otUei' poiata of dispute ooi aXfio bi; twJfA^ n into 
ceccouat* fo be^ila »iUi| tint oiiipute bot«o^ <<r6iUi aod Xrusitas 
&iK>ut Uiu i2om&i2Cl«iture oi tiiu uiU aui»t be note a* iUe coiitrov«xi|y 
o r i ^ a t e d l a uu i&^^ hi&uu, ttb«n uo^er %hv Xs^act o% fifiitioniOit^t 
fervour eiiu£aatii3^ tros^ %Uu «»U8&« «i^» Um ^hb& b^^an to print 
m-^^B tOiicU Resold beet tlio Persian Gulf t.3 the ix&tsien Uulf* l a %hB 
%ake oi t l ^ British decision in January lkM»8 to ^liUioraw iroa tkn 
lo\iere Uulf statesi the ^cba beoftaa evor u4»ra insietont on Und 
<>rc.b identity of t la QuXf • Aith e ^ ^ veUa^enoo Xrui r«,4«ct@d 
the tJtuh Glbitii i^iiintainin^ that the oXa nmm tkos t^eoi^aphie&l 
unid not nationaliotie* 
dPoiitiOi*! proi;»iaa& iAl&Xu^ ov€*r o i l in I.«MJ yuLf a£» in 
the ^orlQ*o othox inttixni^tionU. isiwx.u^ bouieSf «d;*ti ^l^o ,^'Oblea 
Oi iiitornt^Uon<Jl la%* £hi&» i& tx*uc> for t«o rci^oui^* irix^st 
intornatXonUi l€te i^ th^t ^9mii*uX UK^ oi lul^i* laQ th«0£:^ «Mch 
^verns rfelatioj^ bctwutn fsovt^ ''ei«|n statt.ii* ;»ooonc>l^ | torn sxopa 
i»p0cific«a.i^t clUiits to re@ourco^ oat&iuo tcu-xdtoriel »i.t«x'&*bsy 
tli€»lr n«.tuz'@*fuU tdrtjotly undor int^rnutioma Ibim**^ »hil« 
co&nstU. st&.ti;& hiife iJ.«<~ s^ hi^lti is^^lusive riout^ to tut reiiourcts 
1* « t ^ u i i | Oi^^cit* p»4>l 
6* ii!or ri^ount tre&u^unU OJL th . Ic*. oi tki. ^^c in rtltitioniehip 
to thu flalf, scw AmA» iii-hOLiwj Ihe ^Uuly **fcA.tcria > t^fataa UMI 
•^is JL6» of tk? aOQ (evacuee Jniva^'uit^ Jirossi lii>7^)* 
• » > % • • 
to tlk. i«isab«y r@SttiiM€iC t ie la* tou«i^  t^ @rt44>£iiii^  i>o out^' t^ pu^ *^ 
XiiT^^a^ & to<^ o£ tkeorjr o&l^ **^  i^  iieii es>ii abrui^ tJi^  &.ja2 )&4tU 
i!riMui*& i^outiaeatU, UniJU I'a'wcjLf aiittoii o^ X^ 4&* 1% s tates W«»t 
tUu ynit^tit •^tktut* re«,«.r<i«ti u> bu^uut to iu> 4ut'it»6l6&tioj:» M& 
naturid rv^ souro&a oi %hia i^jfymil tMu auiib&u oi itfi» ttatlry coat l -
neatal &lml£ (ttliicli I t ti^ilQ&u in oi 6auoi2pt4:iyiat^  ,^ *@^ w i'«a.«.«30 
a& tli3 &r@a idtliln tlic^  lUO fatlioa iaebaiU)* !£2iie .^TOdcisetion 
iga£} baited not on liaditioxial tlitjorie^ about the iM^tX tttc^tue it£ 
tills eijilloori but r< th.r on tlic ^^opollticol tlmm'y tbat tii^ 
ttontin€int£4 sUolt -^^ i^ c niiturcd ttactenaiwu OA tiis: sui&JtsiMi*^ 
ilie «MOoXatBtitioi« G«3ianre%! m U^ o«ni£ti£i^  aiiot i n a i^ r^oat n@« Itmci 
rui»Ji* •#tvti»«^  la^u&o wijs. Marlw ij^^i^^^ to *c;pMciit9 UUt U*<«* 
&vtx&o uiu ciil«^|jjt iti* &60i»o« iU& uibad<.tiv« OiiCwt oi iXmau 
tjVQuXmuAtXfxm ttit«j tbe bl&nket Vw.J9t uccu^ ox v^ ^ worXo's tMi^ bed 
(cad in XlMj e^t^ o^ ^iclXov i&tMcktm boalc*6 llji^ Ui^ , QuXff Uiu 
^» £^on ii*te« ^&ircr&£3St '^m %&w ^x du continental SIM^H:'' i n 
p4lt«^^attt7k>at@oai J/Oi«u(m> L&lmut IWiU p* 77 
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t^ioejL td rule ^^ MuU woulb be uiiiiox^ul^ u^^ .^Xi04.mi., kau xU^ oo^irts 
to r u c o ^ ; i e tl&; pcii-ticulcx' circuu£;tuicu& ol bpfeuilic ^SQ^t^tl^Q^ 
arec^«^ VlrtauU^ j^pecidn^, %.idX«i lut«^ii4itiaiiaX lui. ele<^Xy glvea 
eo£2Ji>tU. 3wcut.& eMil\mXy^l^ ooveiei^^ rijit«^ to tlieir uontii&eii&.l 
sli^Xvuai i t ruiaiJjaa okM s^^ u oa tJl^ iu i^ iwUiOuulo^ ^ xor «8»t>fcslMii4ii% 
ol'i. shore bouLd&i'i€£'• i*ii£» ol^i^curit^ con&titut@6 a Ui»&io <»ource 
or pol i t ica l ^robXeos in tlm atiXf* £o be ciore oXeuTi i t i&» iroa 
tiie Gulf *ti ^.^ogTwpliicia eorj;pXoxity poXiticcX eno i.l\y3ictJL*'tlmt 
7 
am^ Qt it& oi.uslioro probloMie derive* 
Xiie pr@L@nce oi ukiqf i^ ^Xitoos in the iSiiXft ^^ ^^  tUeir unOvjUoX 
oistri^^utioiii ii» a fpdoiuX 4»oyro« oi probX^os* ^hlX9 Xrea tad 
•i»aucli <4r4 i^&| ioT biMddi»X«>t U&ve itm ieXai»i«| j^^ bu ^^ iif^ bi cXflauii 
ovor £Q0* iUat ia u aiuwia:'uU^««o«ii|^ ci>i.«o ^o^^tvi^uie&X tiQ<i 
aui*icilcf«X yituatioa htna buc& rhijoydisrou &«£-& coairov^&iuL t^ 
frfg \^?|ffl Q l^i^ f an ofticXt pubXiahuo l a '^ooX« ^oat <iouyi>aX* 
o* C»u« ;ttac xio»aXcit " Xrxta*a o t r a t c^c inttei.6bl.ii uiu the Im 
of tl&' &S6**» S!bg MiuuXo fceat JourxiaX (X»6U)t 3% p« X6<i« 
7* Si«iirii}^tai op*cit* pp« «iX a^Xi^ « 
m j ^ «• 
liuman {%@jQC^t exiorta U v^e buja <:i^cQ to coava^t ajoa aiv&ale into 
8 iiul^nau tiff oruutiii^ uiJxu^ ou Uiii#* irurtiiffir, <iUil€ le« or Qulf 
i;roa &UatX| tUuir al&e, oozuij^atioiit ^ealo«^c^ l<^^tiUtjft tad 
u 
In iim CkilXi Umie iu bmic iiiBii^i^mMm.i» ^vm. wUt: U'e4<t-
uont of IslunOs* d£du^ Mutdt.| i444U^ ;ipii bt.cui£»e I t Ut^ . jr@)« loiuf^e, 
ut»crOi.y in I9ii8 Uxv-t i t \^uXu u&i^  oaiy %lmm IsXimuB i*£lli»^ 
¥.itliin l<u uH^& ol I to mrdnluc^ :^ '0i^  CwUBtructis^ lMaaeliiie£$« I r u i 
lii..w t.t-.:c):u I t s profca^ijce for di8i*c^or<Siric, -11 ialaii*u in iht QMX£ 
pQShcpQ Ijeouu^e i t UL^ reXctivol^ few cojii^ ^ueci i t to tij/& ^rdb 
countrieij oppo&itc i t* Idt Kuwait <^no tln^ esdratod i^gerd oex^dLn 
ii^l^aiuQ out&ibe tiite l«!i iidlto ti^ivitojt'iU. a^a liiait aa e l i ^ l d e l*ci 
lu 
fcK}uQ^u?y eooii&ructioii (iue to oOHA t^ln^ u uatiCtfuJL liitijsi'«&t@« mm% be 
QeojpLViiic^l UoufaiO, ICJU (1W%^^ S 441* 
b* i^»^«&^rl, **26luiu@ mc la^ u^liiiitLUoa o^ Uiu ooiitliiu^ti^ UialSt 
a xrLmmrk Tor u i a y e l s - , *WiI, Tl, (1^7?) i fi.ii^iao^ett, 'Bi^ L&t^ 
OceoiE Pui^lie&tiona, 1^6>* 
20* ^a^* lieik.eA, "'ike l«te o* tit. LV«I comUct i i^ dt l iys in tUe 
Pstrsian QuH'i" JoumfaA ol hm mu k^^mtiAu i^Vi^louaent il^^w) 
• &7 -
rogsr^QQ as u dironic BOUIC«2 of ^Tolitoal robXei^ a* 1 ^ p^^«^ 
iifetitsffl iavolti^y* i a uc teraslJilK^ b&^eliaefe U^ ppoducuu soa» iate» 
rat«c2 & j rea t a^ei^ wa'& o^ aootlict i a &*«£ u^ ^^ t^a' viuli* ilie&e 
oleputu^ ov&i' Uic aei'be^ in tiiu U|»|;i»ji- uuJU Ui&vt;» Ui% i^r urijuiii iii 
u i l voiic«>^ i>ioi»^  i^ i^ vua out t^ IjCw^ i to waiujr* i^ ^ iwi)? to Xir.^ w i a 
X^&8| biy a^ u^cli «^uM& £J3Ci Mi«ki4.t to MV ^Li^amae ^^ in lBi»7 
m.4 lyss r&;^pectiv@l^» ^Joa \3^ Jb.u«ait to &tt«<«^ t i4iUi. iu li^ uX* 
I t «ii££ sot until Xi^ oSi I;^ %)ev@ri that Umu& ui^putce &ii»&ua»Q i^ 
11 inttirnatiaik&j. ulier&cttii:'* iUiifUlt iu»ect £iJ.l«JiLa isltxui in iiet«r* 
U^JOiilm, i t i i O^iUiOVi^ t&'iii** ISiM Ot.i Uxu UtlkU h^MQ m>UQ MliiJ^^ 
itiliiji^ to €>t>ujt>li&U it& ar^iif £4tU0H> Uii. i&luHl i& outisiae tiife 
li^ioile terr i tor lU. mii li^JLt* ii^iUicr &t&tte ij^ruitoo Ik^ &^H&e 
titetus to ui%i otljsi^'o isluic* ;*ou6i iaxbifa i'w i t e pert 
rQCO{0k2^^ no i^luids in deter IninM the oj.i.@hore boundor^ r of tU@ 
ionser Keutril ^^ne* iihile &su<Si .rU>ii:^  co^poneors tiie ^ i ^ 
conc&v.oion ultlt Kuv^rit, ecioU gum U^)C a difreruot odJtinition oi' 
ttio extent OL Uiu 0j.i.£iii0i4^  a<!utr<4. 'uomi t^^ iuU lius proi'eri<e6 to 
acu@,.t t«^ l«a><»ta' •i»isiWi<i cttutinitien oi MLji> ixaa* In aduitioni 
tnnt rybult oi «^ iiv oi&pu«r&& i a Uti» u^ /^ t^iA- yJlfy iti tUat O t^^ '^  U»e 
11* H«ii.«iabdiarmji« Mm #irfMfen Q^uU >»t£.tu .^ iiaeiruti i4its>w4U*ie 
bu i4it>ant lii&7>, pp« ;iiiaM>"«to« 
!«.• ^tOtia, "iJounau*y of tlj@ oontini^alul dUuLLy** Jfci>iai^ efe iomual 
lJ« iilbdu^mii op*cit* p* A'iV* 
• 9g • 
bten l i t t l e olfoUorc ^ilHnz in tliiB rejLon, ttiouji I t i^ balk' 
14 
evea to \m ono ol th. riclte@t o i l jr@&6 in tka Gulf* 
L*^\ii mil ^% b«!Ui acjii<ufr-i.«ttiU| uiu i^ ida ttr6i;i.«j» ^ &@€toi:i(l m f^oz* 
£.ot»roe ox palita.uul pioolt^sto* i'Uit» ui^ i^ euoii; ui lBOttiu04jriB&) la i& 
uU4^ «£^ & a le^^v^ ol Um l u ^ u^iuiaiait iMiiUi^ ii j^esefUiQ in Uui 
<iuli| ^liiwli oai^ «jita4.w la l^Vl* I'liu ^auti&Ai 2>ol6 «ii & uuj^uf 
betk i^-cn eiii&i<^i^ loeul ^ l i t l c c i l urdt&« in tltXB ratj^rd a tiUlturid 
i;Lvtor tJltio cu£>iut«^ u« ^^ ytj]^ beliloi*ijr& lu.vt:- oatouy tkc coiii;«i^t 
oX' prcciue turrotoj.4ul ti^liiJltatioQ ej(^ x>&ti»ect i^ iMuaciirieo i& 
rolutivel^ reetmt in tiiu Qulf v^Ji<m* i^x^&JLame t rua i t iomO^i 
uea tu a tiocitd uoitl Jim su^uloie rutiiux^ Xlsm JUB £»oli 0|iex'iateti* 
*^ .>olitiQal anii cultur^il le^ ^^ ^^ c^  JU'OM 4i«. |>&^t| tUe «a^i^ace or 
lioundcxAeii %o6(^ in Q speetre oi ic^t J l^ l i ty lii^ uii'Uxii;; tiifcf Quit* 
In tliio regard tU@re Is esi^plt^ o^  i^ l^ .^ rocenl confilot b@t%re<s:& 
Kii£; £al Klieiiniit tn^ OuiMm Tim ui&pttto conti- 0 >n a 10 s l l e cetMi^ tal 
a t r ip in tliu bordier BTja l)Qt^ean tii^ tm csountrios* ii&u">al Mi^;»Jli 
ttd^en to c^evelop taiti urac^ in l^olt & lar^^ Ixidui'triiil eoiaplez 
iBoluuii34^ botii c. eu^n t ui4< u iXuU proad&&iau ^^ la^ t^ i e om oi tito 
ooiaiAaQt l'6£«turt;& ui .u^ i.w4jaiit;ap« tuui^» in XX^ l a t e liitiOy 
i^ j.^ ^ fil^tikiiJUtiiii ^ jm £> 6Uiiuid»t»«iiau L^OI- 1U» ox'x&uoru ui^a incluclia^ 
1^, ^«ourin|,ea t»ill i»*« op»cit*i p* t^UL 
tlifirt porUon oti' the di6ptttG<3 s t r i p , m:4 ^^ioltfetlon be^m* 
In 1^74i, Ijottever, Oman suddenly proseateu u eltiMf atutiiie; 
tliat tLe co@twl atr ip iuu l>0i^ i undor i t s oovcioi^ty X'cir iMuid"* 
rfcdfci oi. yci^'a, tiiti t<vw ti'**uitionJLjLy i^iiiiii^ ioio 4.©^* any of i t s 
trlb@&* I t m*^ iUiiiiauiivuti iu 1««V7 tii^.i a i l liuM bett^ a Oiecuwrcid 
0Jti:^ lK)i-c iit UiXu tM.<,u» ^iiMi^ Oi^ w Uii^ UiwA-c auVii bc^^ ^wrioulc 
ilQ i^'i«^& UA ^ilt4>£v iia;^ < i^t cJ,&i\, ti&. iMS-<uiJc» talj&& JUav« aoatimi^u 
on Uki os t^teA-. ur^st^c^ i s cr^at©*- t^ Ute iiA.t Ui<.« 4*u»uit ii«*s 
(^porentl^ o^utc^ to iielp i(©£i ul«iui&da{iU*&> caiici}«)&»i<i£i£4r<» ia 
1*2 
ipixxtj uUec4 «4ta of^saor^ ctrilxio^* i t ^^ ^iicuatajr en&ouriceei 
tlk^t till Qi.Bjut& bidi ^eu ruiiolved i*w, tkct 4. r#Ul su rv^ v^ iuti 
lo 
tuki£L^ plLue but ciet441ti Ui^ ve ii»t; ^&t bcwn r^lei^..tl» 
^ p|ptejatiU.iljr c»i£iiXur «&£^i% invQlvea current 4>u&£4.* 
;«Uai-4£li uiuiputu oves' en iir»L ui laiw ^Ucig in Xw7u ItfUo'^ aU bei£&n 
to tiiiXlu a l£a*ci«) r@i»i&entiial aimpjA^ ^ ^ buain i^^ ;^  otinU^i* i^ ub^d 
clamed this XaiM fe.os five kiloijuetxe insitss itti territosijf* Thin 
dispute tiudcldy beeesne a lEcjEiet for aniiaoalties «itliin Ui^ £'edi»>» 
i^tion* t eoon becisme so heated t lut tlat U** •*»• lr«sidont 
uhoiMi c«4ii6 tlireatetieci to r e a i ^ , eao<j#t;ii^ a wcu:'« w<«miiie;^  thei r 
lioim 4^ oveiiQia&nt£ th«^  t »tir »««<i iJOasiblc iMti i t ««^ a iiiilely rusioured 
Xii^ 78, iiiiweulier <^| p««^* »d&»<ib<ii ^ ^ i 44&tf|8*JLf ««iuwi.u i^wt i>c(UiOii4c ^i^iitst imAii], 
l o * ito&Ai> l ) i l 7 9 | Jk^CUabar < i l , p « 4 U « 
- 0€f -
tUmt Urn t'<dUijJk'i.%luu «ioalu s^^ilt, in tM)* iaXxneo tli&t tkim^ 
liOtteveTf botii imiaai mm s^ua^^ i^ve ^^ven out comm^i^lotm a.or 
17 Biioulu ox^Miore u i l bu albeov«x»tid« 
l a aauitioa to tiiu ffcotl^um ox i»ctiei4ne«» ^HQ imattBatuiv 
Uilch centre around oonmcUn^ UlutorieU. e l^ i i^ to ialoiaa 
in tli«.- Ctulf* '&W CkiH r €^oa li&s :^  rlcli unt^  veiritt^ liiatory 
of UuakJi ocwup'ncy* Nearly a l l ol it& surf^^ee h ^ be«n tisod 
by people of many nctlone end tribU. aliraneeE in tlus pint, 
uxi titus ia ftubjoct to ooiiflictin^ clttimi* 6lm% iu trua on 
Urn 4iiaialiinti ia JLso true I'or tlxs isl^^Kle in Uiw CHilf* ^6pu* 
too i&lunu^j o^o ^i^^^^iliici^t aoi' i.«o r@«Miuna»* l i r s t i3laau£» 
a 
t,t,u<L^(» MJLiitjti tfc>i.'ritoriwl ttFiitor& 
uru nob u^n<ui'£>liy conM>i&ta\.u to O-J 1<« iuiltii» in e^tunty oio «inoa 
&I uuvt^reit^ ii» £^ wint<do e^oliwivo ri4,ijl;& to tiiw sttitbted rofi>ouruwa 
ox lorx'it^rijid «i£ite4.^ @» thu i^ Mi^ osiaion ol oi iul^nu in IM o i l* 
Iscen ore a aijit b© oaonoaiiCwlly vury i^t^jortant* Ahii^ ttuono&ic 
potential UsM cn^ynoer coi^ilict l i o i l iu t^ usit^ ijotoc. or uiaoovtsTiiU 
ne-^ tiit ihlijm* <&tiConuly) tlii, uiofutet^ o^nortE i^ilp oi. im iuliiuo 
iapccios ti^i. ;«roco&a ox boiiiia<-ry i»0ttlu2ettnlf i>o&&ibl^  i^3zmiL<tin^ 
17* i ^ i 1^7?! p« «^ £i»i 1^7Qt ppt'tt^i uUli* Oiioliort. ujv3.or&>tion 
lt | j | IRf^^lf^ul^*^ beterii.u ;;^  titi» voli«Ulo ni^yiM^ Oi. Ute 
- til 
Urn &mnJ.t um Ix>i»q GOiii»%lin<su» uifiiycH li< ;^^  ^ t laia 004. fidle 
ox d^ a^it^ tJLt 6itfMre &m t^iUila livt^ lallws oH lip^%» wtm-tm^ 
&Uil^  4J|>^roaii£u.t8l^  twt) td-lMw iToa thij tjomiXt etor^ ta Xo<&a 
tUba i^  u l le iipom Xs'ttq* £jQtii torb: ^ttzieitll^ r^eo^j^igea 4ta 
b^oi:iglt^ to Kuiki4t OMi eo£tmo&V '^«^ Jk>Gpre.^ xii«;a %titU J^UKiilt'e 
ocdour 00 po l i tdcd iddfi* Ui» twu i&loick: cnu tJutir ter r i tor l^^ 
Ifi 
^^c^^^t^ntuo t^ i!k.u«Qlt to l^u»44t wiX in ItfoX* tio%evei* the 
l«ju iaiX@ lon^ oorciei between tit; t^Q CQuntried U<.£^  never becaa 
ceaarcatecii ai»3 tUua &overei^tt^ ovtir oueU i^erritoi*^ ootU 
on ma ol'ialiore rtic&dns suli^ect to controvei £»y* 'klmre hawQ 
buen pcriQaic''b9r(ler diuputaa" since 1«;71* Ttas ^ nublama OJt tine 
ialwjnuu 01 Bubyun cno A&rb- ct the het^t oi tli^ao uiaput&s* 
iTLq i& tioairouB Oi. pt&ue& i^n^ tkj iulc4iti;» fo? t%.o reoaonuy 
iKitU OX '4iicU r«X&.t€ to iti» tliij^ i>iM>rtj ox «.i*» i^ jXf ooti&t* ^ii'ot 
tiOyei^a to UIL inaXi litj£» Xo^ ^^  bei.n a iiitt4. conoiirn* i;^ ib[yiitn ta^ 
o^rb^ cOJiMcnc tl& nar^Kr i^trtltts t U o i ^ v^lcii Xr&<;^  tiidps im^% 
yme to ^et to Irct^^s importtuit «<ort OA y&4i w^^ ir* aecozM4y» 
poe&Oi^ Bion Oi t;ij^ t»«i it^Xuiys t^ ouXu JLve XTiiq oXc4^ to a <MUCU 
4ire&iti£r portion ox tlu; (.luXf buuUrU XM hu i^C'-i* ««liw» oiX uopOiiits 
XS* JbX'^hiMlm op*cit* p* XX8 
Xi« SwetiTingun, op«cit« p« S&a* 
««• Q l , •• 
a(Qum Gmitain^ Kuwait ho»QV<ir cohBiKM^ti the it^MiiiS i>n iutM^^mX 
vjuru* ttlticU a r . e i t u . tea r<£i»|^ tivi«^V6V ^ ^^^ *^ iili«& la'i tUid 
C0£3i»t ox tk. ptirti t loauu ivtuitrU. ^00» u^ @ tha &ub4«»eV ox a 
loxtKa«>st4m&iii^  ui&jt^ ^W* iSkU'«idt aorisii^axe tliuM to uu XUUL^ 
luu^r I t b ttoverai^ol^f uddXe ^oull >r«.i9i& coucic«ex'£ tijui^ t o b^ 
uml^r tliv CO fioverdi^V <^^ 4;M^ o^ i*^ "^ u£t|>i^titio£t0O of^^liofs 
i^cutrol ^4me« I& l ¥ ^ « Ku^arolt £;^ve t. coaco&wioei to ii&iifioil. 
coviiTii)^ tljes<£ l^luiu&i uno blitir tuxultori^d \iktui.tsii<&* 'Aidlt: tUiiS 
conotaulon U^^ o d v ^ M3^ a Oi^^lciu^i^ Cii&putuo ^^ i^^ i^ toi <4r4;l9ia9 
priViite pi'Ot@i:t<»tioa£» U44teo <MJU3oil*6 operQtlea& in. thlti urei^* 
In ^vsm 1977, iumiHi ^^U.m ^Ha&iiCl^ eocu£)ieci tljs i&lba.u&» I t 
vi&s ro^.ortcd tUat botli counti ies were 4tuclou& to kmp tU^ ui&j}Ut«^  
cofiCutJliro t«£iuui 4iir»l}it<*8 n^tivotion ft^s ^^im^eatlg to iiitPuiaJ^ 
EuikLlt to «.^«^ t o ti p&^rtitxoii oi tliu OxXiiliorfe itoutTLd ^^06$ 
u oiviu^ioii ^ui(il ttTisMikU hii^ ^^u@d xor alnce iWoo* l^esie it»ft&nd£> 
i t uliouxa im &oi.9d| oouxu t^ave w t»i«.Mx'xouat 8i.t.oct on ihc 
teVenlA^ a«.i.iai.'06tlOU ox t i l^ OXXUIOAV UtUiJUoA*^ )M(t«»0tl m»)U>t 
tMu i*UiM. *ts^biixD t^ ifeBlJL :M ci. t*i;. iaouao^ie^ i»f«tM>e«iai Xrui {^ nd 
bUc tM> «»rab £ioi«;iiow;'«i* 
^ « 4 £ ^ 1^73, pp* loQ«>Xal« X«>^ | li^77, |>p« a«04«, «^^| Xy7e, 
• d-3 • 
ly7tj i^Xu:*ii i(H'ci4p:i Mtlnlutiu* btubcd <.u«jt Wui-c l^lautib v^axa 
^Alit^^^' Cifeiicuveri. 00 ilawu:' UiieU v.eic io3JLov»et» L^  U*^  ciet«ntloia 
tarritoxiaX cidvtosta^f botli in t^ ,^ at^6 01 exi svt^tu&l bouuc^uiy 
tarr i toi ' ia l \&atera» Z^Sk^  lii^ suiiJiaoy in Uilij u»>tter it^  di^ tu i»i«3 
x&ut tUw.t o i l resu -^'vt^ ^ of Uw two ccontrl^s out} ruzmlAs; IOA* 
I- J 
t II !• n J 
tUK ricUeat JU4.£ita:i'^  ox a>uiiiat. <M4 iaUXjm* 4 ^ lnysa i« 
bii^putau tjatwoun Xrui uuu idiw^iAxf Uiu x'uo&u t>eti»@€sn iJetu ua/i 
ix-4?oXvoa» liic^' injli.-a ui oVui*Xc i^>ii^  oiX cojjfieauioa MXUA U^ w^i 
<;«t« Ht^, op«cit* p* 8<3{ JTiXHii^ lii op«cit» pp* X«4««.«^* 
< ^ •• 
fuabiu* J^i@ar@ «t^ i^  uM^&e Mut^'^ iu Uk» ^ ^a ^orXa Q'9m' 
tJUie @ir@ol una i'MT@@eUii3£^ ru^^^^Nioasiofi^, ii»eluuix^ JUll;^a*a 
I r a n %4X qppar@ut3gr prlaUHl;^ ooueur^tou about i.iM &t»cm4%y Qt 
fUe ^^ v>b© a&yu lr<^iiaitt i^ v%^ bi^ Ui b4u»4)ii tlieir &Xijlim to %«^  i@i4i»4iii» 
oa kistox'ieiJl ^^uvmtu* m^'imi^ >*{,uiijtUf. i n Uiu uamttXio^ uoi«di«» 
l'/^«ii tMu ^ibsiiui ti'ibfi @&itiMi4<ijt»u <u io««tljoaiU mi Uyw XA-OUI^^I 
aoo^i. of t i£ >«trUlt os IJOI-MIS, <stawtimuli% <^ li^r i^ -^ i^ t un Ui<j 
por t ot lAots^h* JkUe I rcM Jia ^ma UHXG t c (^iuIoaoC ti^ii. isom 
Umr® &nX^ in Im7» i^url% %im iskt^i-maxa^ ^(iuiu> Ut» i^&^a 
iii Uieir ct^pticit^ t.h i^mLd. Uii^hiM x'<^Uk&e tlhMi ui XX^SM^WL 
ox i io i a i s* 'JkQ lore&toll ^.X&OBIQU oi IriMai cQutjtQX t o tiie 
iL'Xfxyi the ^ I t i e u i n X^ii, r a c ^ a ^ ^ d <<.|»i ^ui^^ i.au Uiw i&loiuii 
oi' timis . s buloi^ii3ig ^ tUy H^&XIJL i4iiiUi& OA 4«li4tt'^ i4t i4ta AW:^  
/J.«^jf^'aitJ Tfespeiitively**^ (^ 8 p£'U0%iGi»X pXmm^ i i ' o j ©001*4,0 
^ a b Export t Xli79, am@ 8 | p*ti^| Xi80, ^ ^ i l ISi pv'dU 
^ # Boutaci fac««l©y, H><. tpucitA > t^»ta© (iiOGdoa 1^70), pp.ii^"*. 
** tid ** 
01 iilifea i^ii* wa ti^ iuturfc st^tiK; aa nbu i^ us«.« 'ill© i\^u-aeait, 
ii.^ ce putXic on is^ liQvemtm^ Xaflt utii^uluyau tkt^t wWLt& tijQ 
iuli^<a*4; c iv i l popuXution %.ouXti r.iudn um^ u^ ^ «;.]itirjah*s e^iaHtl* 
&trutlve 4urie(jilcti0iit a Si}«uiiiec p£trt oa. Uiu iaXuui «ouIa Ixi 
pXL.c'ja unaiKr Xx'^*6 cdXitoi:^ ccm>.roXtt .^oz'evveri iTija woulo 
rer^c&r finmclt^X asLlstance to i^u:'4&U vtortU 4< 1*5 {slXXloa a 
^'e^r, unt i l tlie It^tter'c ©niiud iiicoiic tj^m o i l rtji^i^a *. S 
ioillioix**' OthCir ialund^j 'i4iicJU hLVi. 7^o;3atl^ been tit. &iu|} e^ctu 
o i oojDlXi^ tiJQg, GXL14JM oM-itt «ii' *Jtmi yvs^ oidputuu b^ tt^ tJ^ n^ Irmi 
ijou ^u.JUi« I'iiijjtatlimtiMiijft UMM$ otJjhax* i^Xuios i a tiiu 4«JU[' 
couXb attuija &> i^ubiivt;^ ul£i^ ut«^u ^tutu^.* J^LX ^ucii isli^zu:^ Cijoi 
b(i iispeotsu to xsa^vQ %lm procet.^ OA oixaiioru boucui«a,y c>utwXciiieiit) 
£inu rc&ciia pAteatit^X ^oui'cei^ ok coiaXiot* 
i/i;.tioct ircn probXeao oi ui»ttr»JaiiJi\, fc&«E*itoritJ. »0Vwr-
oijiu^ iii lii- (^.^ uiTu ^obXtioi liivluviii«^ oi'u;sijtort( oiXfiela& 
clai:,ica in^ %\t,o couatx-it^a* i.iie eef&entiU. ^robluiui iu tJU-'t of 
"ttdo «tra\bi& l a oaotf glt^^*** iii»4& Xmu no coii£>on&u&» In in t e r -
•Hi 
nationU. Xui»» in tUu abi^ enoe oi. ,^ ior c^^y t^^ a^nti ovex Urn 
applicable rule i>or uHooatin^;^ QuukMi* ue»»o£»ittd oi lii^uiu lainsraLij* 
Uietci* on 0* orcjaioru* SUo is-uL 1:* uri t icU. | loi- ony t '.c.%& 
am QiMily exploit wHOtt^ or a tu te ' s o i l by v^itlioraviiln^ tl&. o i l 
>• i i i iWfilWWWiMi 
<<o» ti.^'^iMi$ «»(•%>•! op»aXt# p * v>Q« 
^7* t^l^Uukim^ op«uit« p^* lU^f h^i ultiiMwnzif op*eit* gjf^'tilSQ^^o* 
&S» muimit eituu iu ^••a* iruu44A| "^ubooi^ine bi^ unciuriost** In^wd, 
£FO£i i t s OMi aic0 ax Uia oa^ooit* mor&tvm'p o i l u&^^eitw LTO 
eiKtrc^ctiiit^  tai one poiui uaavoiuctbl^ i4tt»'i» ccmuitioab tUroutfU* 
out e Qiipotiit* k& %i>,wuiiliti^ u i i tou iii^itiiy or Ci^ rfilee^ Esl^ i 
a ii»tate coi OUMU^ U th«j (^^i»it iii iiucli &i bi^ %*& to pi*feVwnt 
tjTotbar fcii*^© ii'ou* ujttrc.tftiu<^ itdUiiiij. i?iiitiUy, i t it. biiti-d-
i:^lif tiiiXiCult to aOUUTutel^ tAUQvis^U UlM tiiiTim^tbi- OT tOtJL 
uo&teut oi Ml o i l ci0;*oiiit« In Ukt CUBQ OX a uoposit cl^tioied 
l3^ tvQ countidoB, i t i s impossible i'ur & &ti.ti) to abUiX'iaiii& i t s 
alkiii'e OX' .hj o i l uitliout coope^-aiioa lUiu u^ gt^ ctsoiiiiit oa l^ei; j^ cXt 
Oi tAiL oth^r atiit^* 
u utiitfXitM lir^u unt i l i t ritualmsia lu, i.ix^u if'iriAyuuu r^iifarJaa 
0x1 i'i&lu* I t wt.u Uii; uaoilict ^iMb*u%Qu ti^ tiki oi@OwV«suqr a»Q 
eKpXoiti^i.xcn o^ tiilti i i e lu ^iiicli prtcdpit^toj UK. iJa^ uS 
bounuux-^  ^tittlt^iaeat* **% Vd& ait«^ tn eouiiOiuii; c^ylution \fti»b> 
aXao taooptoo* >^0ii3ki rcbttTVOir f& ti{u&«t€&> ioi cik. xiol^ wax% 
uli.-i:;ac^ kntt.4i« 4ie fiQ'^iOaSu ;.olution ^ui li coH^oad&fj luvolvii^; 
b&iic-linc cxatt^'i*^ usu p&XH;iajtw.^ o& ox o i l in tins fiolO* Kkwg, 
i & l w i u hU:. i^VBtl iiifijX'yaLMitelif hill yiX%«i;t«"> a CO«MprOSlii)€! 
t>fctwoi;n con«iidHi'ii.^ i t nh ,.ai't wX tliu oainlfirMs E»ti i^^aoxliio 1* 
CO£i|>lot,@l^» Fl0¥fW&Vt tiK, LCtUc l ivOUUU.^^ iAST^-'li^^taU S l i ^ ^ t l ^ 
to t^ cUievu tiij ti^ TeuQ divit^ian ox Ufe, eisti^M-tea re^ei'vei;* 
'She r^cult v.<:-~. tlii t Q^ch ui «,tt x-^utslveu «> mutually hiiGii^iuol@ 
mmimmm»mim'ma''nmMmtmr,mm 
<^* Swo!jring<iH| op»tdt» p» Jii7» 
- o7 -
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BhuTQ OX tU, a i l uDu UA. OfA^iMTt; bl>«a* iAit«««i6e tUelSi 
&0ttle(3 in VJitB tici iSo© rcsptfciivoi/ ^iigRilicuitiy tteO-UiirSe 
OA UJ. Iw 'v *i.L< ijj Lav GulX :a-. a i l l i unii6au644*«»»t#a« i^ ^^ ay 
OA' tlie uiMic&j^ ca .£ u Lomiuaries a-o loeai.L;u In bx"vA bt^liovetS 
t© L© ricU ia ui l aui,t*-iw« Oa^  :i.\..Jor yonee gutenati ox UJU 
to aliu-* beiHlvr PwJLoxitt. 'i.i'A^ v j^n i^ , (,^iitJ.a^ rcluciuot tc c^ loru 
or tifi^JLn 6xploltia6 oi u^ui. i^iiuU ^ ^ tH;awi.;M, ui^putttdi ox- llm 
Coie of tLu Gio&t li:;{»A t€!iiu otlmi- (»oure<^ t^  oi coudliet in 
IrcM ^ici &cat^' ox' Idd?^ on tiii: stixtut oi' Urn ^LXar^kiy cou2.<3 
6i.ti£»;f^  n£itliQA I ru i oor JUf.^ ,* Is en »«-£» UUMJ»^ bocusv i t 
ii&re^tru©o tiij thtlwe^;, >?inci,jle, on th-. atU«i heuti Xr< q*B 
oif»aoatuit ii»u» i»u&ea ou Uic fuct Ui^ L tJUt ix-«)iitj eadox'&ou UJS^  
uicliOZ'iie>3 ur€>tMJ ox ihc pax-tt» ox .^U4^ai tuciu Kiior^ . '.tt jsduiir* iM«» 
oi" vli«: il^yi© ;-^ ^.ttphr^tos, Ailiicli io* Oi*. ^^reattr ptet oX ihe 
v,c"t' v^iy 1 1 jcineci biy th> Rserun river orl£;innttci^ in luec* 
I t 1.&.&UW.C t^tTt^te^ic ijupcir&rjsae in tliw- be^^-Q^^^ of aijctee&tU 
Of0A£.ai^  ^mi i^vscii^i.uii riDf^ oxy i'>^  '^ ^^  ^ ^ i a tarter* i^ u^rlxi;^  Uio 
i:v»toui^t "^^yitaoXo seluUoxii? xor oixi»iiox*o l}oufUlM*i«&i 
- Ob -
M0&iopot«iuliin %:v::<4>£aiga tijTou^^ tik. ^hat& &l<*.jr^ ]3« lite Irui l iA 
to t. bojaie^eo •Ujvliitb U£ii(m* Iraq* a OIJIU OV«^ ^ IUQ &0Vt^*ei^t^ 
Oi Uu. •4i«JLt -^MTi^ L ^^ .^ui. v.i^i^iti&ii' tltui Iroo'ci l a vi@iei oX' tiie 
b^&n \miuiii' tUu coj^trol oi QtWa.^ bui^'^s ^uu ti&a oi. liju<^ -a 
t. (;ot&u*cutioa piistocoX uijoeu l a I&tc<Qbul l a Iblo* Inya prt^ i^ & c^i 
eucceccteu io obt^-lAitj^ w i^li^at uiOuificaUon iii tij;. .iTQyiuXQmi 
Iru}*i> countervailiiij& ri.i^ijicuii\, tUe i^diati. fsi*/*r&il) Z'o&t 
pr iaul l j r on tv^ plnts-tlic tbciXw g^ ^.riacipl& LI^ U ^UC coctrine 
of rcbua ale stKntlbus* Bje tliJL^e^ principle ai* coii&iio&l^  
opt-'lied to rivers tij^ t sapriPnte t\*o uii^erost et&t@& fi'oy «i£^ 
otiiw.; I rxjiiiili'kih th-jt tl&. ix>u:id>^^*lina iM)t\^ i.i:i tliuia runii ua\^ 
UiO LAuULc Ou. %,Lio ilvu.'* Unutjf tlic. au&u ^'iuuiplt^ ii th~ r iver 
i s aavi4,4.bluf tiiu u<^ £u^ 'C4*«.JLwn lii^i; iuna tlAOuJii tlio isidule of 
Uiiu ai.i.Xt^hi*Li, cil^ 4Micl• li'<M tJ^Ki uVOJfc^sa lUij pilbciplt:; Oi. fa bus 
f^u aZijfitxuuam idipl^ aa4«^  tkut Xii Wuu QVuDX OL aiiuii^L. in Uic 
new coauit^oiia* I t took %liv utum Uial zhis iry^ut^ oi li^ii? wai» 
coiieXucoCi at t. tlitie wli^ ii Jarltloii ooXn^ tll^ llfitfii vu*» at I t^ ^uk» 
dominatU:^ Xf^ *^ UBII^ ^oree ata tariUijLa^ pruh^^i^ to b@uc m)Oii 
Irua to c i t^ Uii. tioi.t.^ ^ililc^ iA«^ o^uo 
two ti&otlonu to Ir^m i..^)u tliut wiili U£. euu ux "tliu «-& of 
coXonlaIiu^««»v.dl tracts>£» oi caXwnl(^ &iii» iuubt l>e vi^ pou out*** 
iio^ iOvex*! I ru i askeU lor 4olnt t^uiidoiatrcutiou oi n&iri|,btioti in 
the iihett ul-AT^b as re^juiroa t^ tUw ti'e^i^ oi laii7 Ijpt,(,»® 
contention tlit^t /article I of ai^ Xy<i7 £r@ot^  old not &peaifioal3^ 
i^rovid® for "joint c<3iainiotration''f una tluit uhe troitt^ i t a^ i f i»v4i 
concXudod under treuigndtms prvo^iite £t<m tlio «»agIo*Iri4ii4«Q 
uiX Cosy^ &i^ yi wliiol; ..ontoo "to evoid ps^ln^ t u ^ « to Iruca * ^ 
liot^ sy coatuettiu i^ i'eia'Ui* i ^ r y Uuve ^^o bccoi uii»|}Utoa on 
Uie awu«ii pv^a Us tUc iJkii^ <^  iro^ct <*tttiiority •^ci ou tlio uutitroisttiBent 
oi tlM;, Iruniiin MX^iao viiiitiA^ tUc kuii'i tiiMin^ i&i oi. £>&4^  £i&U 
^iirlmXd* iioi«@v@r tiiu.^ 0 ..robXi.*:!^  to^ij uiAU&tio ill XkH^y Milan '&^ypt» 
T^ho liLii bs.c4i a oouiion uneayr oi U>tli Xrui unu Xivci umin^ Unn 
V0ij,u^ Ox <;oX X^ cuiLcjr, broke oi l tupXeiauti^s roXobxaoid i&ltli 
I r o i to ^'Ota&t ligainai, boi ilim,*Q) pi*o^lsFuijilj. poXjtc^* 4jsO 
wtt ul^hTub coni'Xict .^ui roKuv^^natoo la^ Uiu wXiXah ut^ci&ion to 
'witb<j?fa» ttm Ui€ i-oTfaiLn UiXi b^ »iiw «nu oi X^TX.*^ lenaioo 
v>v>« I^ evf Yoxk Xiiuoe, XX Juiuiii'^ Xi^ oU* 
J4* £lie Xime&f iionoon o«.tGO X7*X*^« 
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fcr& rcporteo liXoa^ tlit^  oiaput&u *iiMtt. U.-s«*rt>b rlviui toruiji- c^etjL<m 
on !«' ^pr i l lii>t»7« In UAa t@nue tiitutAlxoii iTiun tormiAX^ mmXui^ii 
null end voilo tk,* li^7a IreciL^Irtiniiai ^^jreement on guM.^b%i<m 
««aa Oitj involvtiiolnt oi* Jxm. in t l^ ^uroieii InBurruetlon in 
Dorthura Irt^q u>aa^ eii touoltect ofX e 4>erie£j ox cara^o &kirciiaUe& 
betwet^ n^ Iraq end Xrtan on tiiieir nortli-xn boundi47« i:ii»iO »e wiUL 
l^ve a btrief account of Kurdish problem «dth t. view to px-e^ont 
& clear picture of tUu role i t h^ plx^ed in ins t i tu t ing tUo 
hoot i l i t^ between %im t**e countrie£>« a eectlon oi' t l» KurddLoU 
populi>tion of noi'tUern lr4»^ s^utuviXx^u in «unrcii li)*«»l under U^ 
leMt«yruiip oi teUli.^ MUijtai'4i ma^mjoi, t^9SiuiiCil OJ. %lm i>(U£Ocretic 
icit^ o£ <kuruisten uua i^ •^t; UMI^ IO '^ li^ uLf tlj)u r^^volt liu; 0^@£«i 
to on&*UiirO oi tlm country* I t wuw &«i^i/orv^il^ em>prt}d;>(^ a in 
Uic autuBin i3{y tUci Iru^l irorce&» utt lliXiia i^ u^i4A in i^ oc^ sOMr 
li^ol wUen Leu«!y i i j i t ini^ %>^  ru,.ortU(i*>^ 'uiu imuvjf QQUI O« tUo 
Kurcli&h \&ca' in torsiS of ev^uipment JQU uiLn* ' tOi,v«tUci yitii tUe 
lii.zit*d of 1^  hecid<»on QluM «»itli Xr»n Aa&r tXna *»uiA%% uL*»a'cb 
aispute inuucuu id^^o^ct to rc^iuli uii i^e&ioent ^itU tUj kurdiaU 
insuTt^ntc ii* -icTch lu7w, awttia„ c lour-yc^^" cev-dliiio ior jpu«^ 
tin^ autonos^ to tlte i.Ui.ait»U region* '4ie i^trUj^ oi MiraisU 
«^« fhe utateasfent i^ulcutta, ci>»%«t99« 
4f&* K&93inae ContoQiporary i^cMves (ldtil»o^)| p* 16iKi^ « 
a7# jLn'^ernutionfq Horfad Tribune (Paris) , 7 iiupdi ls^74t. 
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^Fhii to entt^r into im ««^ raeBmAt »itli v*iu •>»Uiih (U Xrui l a 
ij.4;l@iij u& i» ikii^ oU 197%»« Xbi^  ^\^9uauit .t^ xtutda^a to la^iJlXam 
to %lu l^fMm. laelituA^ iisip lor tUs i^uroliiU ^ubisllloa* ilie 
r e c t j ^ IrsxHUTwiCi wu.' Mi&t b^ coat^ lutsrtfsw to be £S ati.euvt o& the 
part Qi' bl»j Irfe^ -^ ^^ JL^ ^ ox' (^xuuua iiu&. J.Q to ^^^Xolt Uu. .^>oct* 
revolution i^ltUi'Uoa ol Irtm. ot^ unoo tlie J<.U'CU Xulii Li/^emst* 
I ran ' s cl£^ l«4 to tXm ©ovorolejcty oi BcilirUUi i^iso aCocteci 
the -^ao^Ir^dan relations to a ^ e t t extent* I t iurtlwi deter-
iorated tlie elreadljr etrolntU z*@lwtlG!is b@tw&e£i tXm two etiioloali^ 
divider yeoplBH"^ *^Hb& .jxd iPboi&me* Sliia loD^jr^tcxiulu^ olalii 
to the BUiTiln liTtiMpel..^ bad been e^^U.!^ cllatrli^at^i* b^ tho 
i^'ltlda t42u *^Ujum I t Wv^  4JiaauQeeu In faheroQ on Ijei ilov&aber 
l»«i7 tlAut tiki tfJA'ultiU wov«ii'iiwi4 h«.u been Inatryoteu b^ &k^  ^ O i 
to put imXorij kt^'liumni a bLXl UQclui'U^ tadiTLXu tlte l^^tli Periilioi 
px'aylac«» 4* irltitsii Aoyel^ ja Oiiicv b..o^ e&<^ Siii et*.£.j€i oa Ibv^ mbto:* 
luf lWk>7, tiict idUiTtdlc »iud &k IxntcpQUi^iiUt *^'u.b »*tatm^mxms' tlio 
iarltloli prot€titl<»i iXliiSQ 18til{ ti«ut I'tn-tlu Uu^ oJTt^ Ji) In tbe 
punt (JiJkimii mmtibit^tjf omr uUiT-^ln on hlstorlSMl c^^ooiosi 
adLch li*M« Q&v&rmmat vonld **09Qtlnuc to X'ullll their obtU^etloa 
t03ur€^uijrd tiiu Inut^venc^nce QJ. ii.hreiii» X-^crsloi c la l^i to 
aov&rel^t^ ovm mdiPoi.ii h.4& i^un put Hisnujrd In li(Mtl8i£7tl^S^i 
end l)^ do» but h^u ci.)r/t.^ & b@«a« r^^CwW^ t^ eucco»&Flv« £irltli4i 
vs8* t^^tMd, o,i««2lt« pp* <i«K}7* 
176J« l a 1784 Xr££i tro^pB ^tmm arlvon out t^ tutd Utubi ^^ r^ yi* 
oecleioa in JL^ Od tt witltUrciW fttio UIK v«uif ir&a wwi) Wfu'& 
iu&iawnt on Ler cl:i.m to 'd¥' ^ovoreljuty of ii:iir@i£t« A xei^riji 
nuifdpupi^ r reiiitiidfjd tli, i^^ aba tli^t Iron ''now ri>j>jrea(iijt8<l wiie loo&it 
li.<^^'t<nt, i<.cto2'' in ^kia ^ utu>.e ox «.liu Cku^ * fi»ore iaport.intly 
iuuQTiJulon oi nxn&i Muii •J'ii£^ idiuuiai> ij.iuclucdi4» 4,».£alts*«iln) iBil«&& 
in viaw of Uiu iNfen^  U4. >^o|}Ult4,' oi4:nion iju Ja^ 4u-ui& UvUU auopt9<u 
p-4£_jat^ fci« iiii^ .i-oticii c^ cid cieclx^c oa <t «/i4iuafV iav*v in 1*©^  Ji^liti 
tlu^t ix diK, j^ copXb of i^ ela'dLn oiu i'wt wiii^ <^  tioixi Irai» i t 
<i@* -^ 'Uc 2ittOG. iionuon (^ i.wvu 1M«1I«;J7 4 l(d«li.#0?» 
•^« Guixainn (Lo£»ion), a jf&txruu'^  iiiy©* 
jtu?^fc^ff^ (1?©llPt?n>, SMiwta l;^?'*, p » ^ » -
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V.K.Q i^a lna t ip ja ian ^'Ituipic*^ t . VU:<H foice to peuanes iialirfeiiJi 
to livjpt* AJkt* iivVto t.*k- Wtv -i-t^ ' ^wU.xt w0iuiult^ticik3 b£it&0«m 
i'dUruTi I mi juocaua la^^c^x^ tu ,j?. ^>:•t.teti<,iA on LMQ^irXAmii^ Urn 
4.0JC' t i l l s purpobuO} titut tli& UiOikliuUiri QX ^JUx*c4ii »iJ&vQLti li^^eoae 
..Ico took no ti.u.- i n t:nu.»rt»Iij<^ \.lit. u**.* ili^ul;^^ wnU U«u cl.Jja 
45 
to £i iu'i4.u v.u^ u*vA'«<'* 
aiiii Ir6(|L C1.4.IL to ti© ©ove.ei^iy of i^a*&it h-* LL^G 
bcc'C t t&«ll Jcn0(>n souroo of confl ic t i n dr C^ i« '*.hk. txt»ii^G 
e tc r t ed eoon Lft*-jj- si^RloG o-i' tu ^jsn^t-iaait of "clo&o firclnasliip'* 
bet\be&ii tlie ^ r i t i eU Qovomiouist uiiu t k . •^liHiMidaa <4^  Kuwait* t^i^i 
iOi^ l^o-IUiWiJlt £^'-eus^»ot 01 l®tftf ftUicIi contflai*. u io tu tor i i a tvi^ao, 
liw,OB& O f iS.UV>£ilt'% X n COObOguSOCti , UXM. XCM#£^ .^*^U>Ji»a'i% '<(.Uk, ciOlLO* 
f,itiicr i^lue* M clii.it to Xrcc^ ^.w^^eijut^ over &u«4ut '^ io^ tailad 
biy Ci4U4i.i Jk <Uc«>i»€& Ok MU JOLU 1W«»1| QJXJ wliL Ji^'.; cll.4,1 LIL. wljQii\^ 
0^ Uiw ac;^ &^^ciiia£tt uytiiaun i i r i td lu i^ iu *.u%4dt« I n li QlutAiMiat 
461 ^akhti^uQi'f 0p«cSt» p« 4J» 
4«u* i!Ue iliaaut u»tick>i2| <i%i»&»«>X 
/«* 
bro^Qcifist by tak.JUQuQ AjauiOf w c f - ^ ikutn^^a a€4u&.ilpttu «»ui«ait L.M 
im iutit^^x phrt Qi. I raq beeiu^ ^t-^ alt^M on twu fc^^m^^iittst 
(1) thdb KuttdLt kc^w pDxt ui' Ui^  V^^ V1J3LW(3 oi *.,iJ2ru l a t l^ lonaei-
Ottomm i^^jix^» am 
(11} lU'it i t iiv-u l^ wA rvcOfe^ ai^ e^a t^ ^i t -J ju ^^ s\iiih botXi bvfoic 
n9 £^ jj:*a©3iont -«u descrtboa t!je trocty 4a Ji. **ror,i2c tr«et»y" 
« iatj:aorjii<2a'a prcr?nto'l to rdl dlplo^xiUs lalssioiits lo o:.jKisji oa 
t/une «^u<i li^ol in illicit the Iraqi ^QVirmiitm upiiaXa i t s CJI<4JI to 
£vUVi^ t» £>Uiu uiiv-to jt'v-a- uki Ajc. ^ i*u/uluU.aa UA> il<^ «>3 "i^irltlali 
iupv-Titiliaia ruts top J u to tm^ u*teu«ott»i*' fcu Mppjti.'at,^  ^A^iiu Aiy«. IX'HC^ 
UuvoA-maeat's unu«iUt.iaii4^ to ^,,J.W ai^ y ui.ifettjac«» i-tiifwytau kQf 
Uiu akeltsU* A& &i x'uiitulti tlie i^ iuluo gi &umiuit« UifiiJ^ U ^H^UUUUI 
eci-^ bJL^a e&-^abaU lo^m^jlXy rGqjsiBtSu beiti^ um^ti^viM^Q on Jus^ 
^4i,g;X(Hav&.J.ti c^cOi^imti 
rollo..i:i,^ .r./orto or li* 0. trouj .javti-uejufe^  Xa Vk, uue^ ^xoui s 
*»iiiiliJ' i'fc^uei*t &«-*> «(..-w' t . ^<-i»ai .4*1 u-.^  »4tOwC *J,ii^ iiu* pi-^ vi*» 
ful l .lap^.art lOi Xrat-x*.iJL f-UwiJ.t» "'ilic kU'^tlU c»OV»^ naafint k>M 
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iju re&ijoaww to iiM. M.u^ uit*<u iw^iwwti .^at <c«^ ie www troops to 
i^ u«i>U.t t:;^ ' ^ i ' ui^ 3Ci li'O^ kei^ yt:.! ..at^ n« t^^pru^) tUt Uv/v* fj)o 
utrmuayi vdtli a^ppartixij ^i^" -^^^ acV -^J. unitt. iroia/ tiie *seui«» 
terij^etjji J^JU U:^ i.Jt* "w«t» iUt. xir^>. '-tuol .jfaUieaa uisits JLt^  
Giiivtd ir. .*uw.it u^ . Jui^' 1, J.Jim . J1 tl^ us^lUuh in^ • u. cdtl 
tli& £j.tuction couJLu ail I tbkM w cCi'iouu tiarnf &li^fj botli tlie 
tlm ei.t.ii^ 'w ti*,- aovvi^td^jaty or «uv<ei.t« SI>«J A-*^  ^ 'joviraafciit 
tjm&uijeot on 4 Octobci liHiJ tli:.t i t hm aeciwcti to rtycojai^.-s 
1»^ u«i^uiux«ti^ ex UAi 4.uwMlt livL, yg&'cUiyi;' oa ^u^tdt Itineintj 
UI&* didcl-t'u.. ttk't MUiaut Uioa i t c&uXu a^t am u vmxi jro«bUc 
i7« KG^rlrijB u>ntera,.',u .r-^ - xcJuvcc (li?t*l»06)» p» 1B137* 
out. Utw iiiUA"--4:-t> lii^tlr;^ to j>xavit,fa tuw i cu tuaUlp w tii, 
lAxr^l^J. i4.^.jw6e wupti*o j.n . ^ i i l .k.j «Iib'i. c. t^ urvc^f p<-it;/ ol' 
tlic ^ i^Mttt.-^ 4JV * ^ 4-. ii i l l ' uSiJipij:;^ ^ t -—uU) csct/x-tvij fcj tli. ^LUCU. 
t>x^ALc• ^H-:Ai;i> i-xu'-vc't. "t *.!- MOi'iJ.**- vt-Mie* iUc .**4tilcli p-j l j t ict j . 
or.ict^r i n 4»&u *ilj4.i^ i took t . ct^ Uoi* to MIJU Itu r6j£,/jrt»wci c^ u . 
ijcCLXcion, rmJ orf t iea the i^ui'VQ^ tfc.^ ^ IAIC .UO t,j*iucci ijiViuu to 
v-itiidrtv. vltiiout aol.^^* Soon .iti,*-, tUo - iudi «<0Vw^nu.^ t ^irotuttvu 
tv, tlic Ui-itlsh fiiplom/;tlc i ^ c i o n i c J i ufJU, uid u-J4*k'tv.u lh%% 
t .x *a-^CO teen 15L.CJ, In f£ict> c^ -mpuc si t l i in tli© l i ; J . t8 C4.' jun 
LXcv Iniii-bltcu by t r ibea Ofeln^ ulleJL...£U;e t o i'wucli ijptibic. JikJ 
j-^rCtli-ii U)v< ;rtii-,kiiit. 4*L w^pt* '^ iti^^'u u couiiti r ^^otuut churning 
to ebiiU^vti U^ gii&uviii« i^io Ju* UK' iAi.w<-> i*u^.>.*^ ^iw'mi.nu ii^ij^'u.*^ 
tlOL»* -->: 0.1 du. wi_Lt vi i . -^ i . . I*, ui. -va.*iJ.*.i. Uv,-»is t l j i c ^ 
Oi. t i i . box'tjui- bt;tv.u-i* :-.^  UiJ-l-u •^x-b -^^ wZ'. »>.ii ti-u a i i»uit.-ut.tt: 
- ri 
£>:• iicl. Ir Uii'fclffll In order- to i& ^%iAu wU i.ifelwto OA ue Uhr 
iU.tlttDta» 
to aeturffilnu tJLte li'onticj- tx^ivctii -^owil •rcbta a*^  *-.tiu yhaht 
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ui iiAux avtu ^'^a^ bjU^  vi.a^utuu .^.ujwki^ s *<fci*iii «/«au wvuisit uu^itnit^^ 
a 
Xit iu'.H uU '. ^UX-W''^ ^v'ACts voiluAi 4^,?.JAU trfi. M '^ki&*.Oa«-U JUi ««*A^  w£|i,u. 
*aA' wil op^iu^xwiw uiupuWu .r^;,^ »wai.u i^ ^ uxviv^ii ixxw two 
i^ * wcau..a u^ ^ WW %JiiXjf X'if^* ^L\^U Uv..Vi. i^uc ;;4xx>ii;_.-<.x&£>ii| oil XhQ 
•-'aUui '^^VMl.^ ai-UK>iw i^ ^UAUkU i.Ai-. ^"bXtl-^uxQlA uriwULlvJ.* iiUiS 
i-Oi -iiJL Uci^ Itj «*< J ocwUiUuu or. .^w uuvoota- Xbou oy i.'orctfii Oi Uiie 
Icviofc* »-Oi.^  i i^^it i i . , uccureu in wlduii t^o oi' tik. attiicKin,. 
Bfeltii-A' sloe SUA ooa6e.ipJLati», ti pOEt,iolt* ela>'fo Ouv»a ovwi* tiie 
• 7« -
(Saudi *a?obiu & tljo U«vi«w«) a^eafi lo iariaciply tiA;-t «.mKli 
^4rtst4c tiioulc liicoi;^^® 'ktsftt i>«i3bi*& 6ovux*oiij»ti^  over & oi tu^ 
vXXXQjii& m yte Oir&JUl wu^ls <unvi ua u c,ulti pro vjy^} obtcdn 
tjft outlet to tM>ic uuia. t. yvujli >*t»u i-'iw l^» I t \^'b ^u'^ tu-ji. j-^reea 
tUi..t ti*u t«iw t*tutfcf0 tM:>iuu Mil ac t lO t.A-ji'i4iHislAu '^bUi) oliiTliea 
, .r*-ViliCC UA wi-. »*ultwji> uw W* 0«i-A. A*',^ wtuw« u i « * ^ , w**i-wv»ta vVU:* 
l i ion begun in luui? wita -A. lilo*iA4t, Hp v* A^EA u i i cwiu^a^ txucic* 
I t v?:^ - u Gv. lianwJJ./u I. i^VUijJii- uavcWw c^ssifiut, La^ - ' tii.ieil'* 
P'w'jia i a •->i;It:^ Ui« iiisii'tJAw t^ rfU-v i"utwC*i* &o k/'t;iiuv«; Uivu t4tU 
v^ iwuoia U2u doliauj^ tiiL iiuui'i.-ectiii;(U uauiu kavi^  tH u^ii put uo%(ii 
tI;[i'oa h dccicivc actxori <MU uluGtiAC ne^txaUci^i imt Ui^i, feas 
not vliu tit^ifc OJ. ti*. olu >^t t i i **uua» 4tt» cei^atUAe o£ waw 
U i i i - h Aru .^ *.wui* i«5i tlL oati'^ OA lii. Uiiaow© liaiuiiitJte tliroujii 
^u raaiccJi i*?0|?lr'.'i .'.onubllo o:? <w-jutii Xi..uua awlpeu o&LUwul£*t 
4...voluti&£iL^lc£ UCA2« Uac ii:^ti^tivu il^iu tats atiiJLoxiuii«»tb« 
or. i.tt> /*3vi uUiipl.-iWi -IT. ii^d© *a*,ii »iu Aijia'-ulgt. ix=turfi«d 
Z.ii'7u i^u^^U'l ijebtl-itin .^ttvclopf ^ Irtto .. -»'juli.tiozu-r^ utap* 
llic co'Xiliiiu r ^f; v., M,i{sS.x ii^'Cne jjj.'illit tt^vitory; ultii 
— — _ . , _ _ , , . . . , . „ . . .^^^ . .,—. ^ ^ ^ ^— ,^._^ —, irr—- •^' II • n ' - f in i l T Trni iiirTi"M.iiJ m inKMW—a—TM— 
Aolltlce. iretrolfcum lbaiaiii\^toii i/.u., 1W74*;, ^y Im^ 
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amcU of lir- JSCJO—lOO-JO >^piil't5on» Ih^ -^e v,f?r« t>at*3un oUU 
unu tJOu htra coru -uriilfiS 3up *oi'ted tsy u people's ffliXitl- ot 
jaare" th^ <^ lv,uvi %iiy uv4JLfi-»tja %li%. ** ui.xi //opui'ua .ii» x'iiu.)f tliu 
I 
trr,/ or *r.vc b^cntlirc^n la U*: tav,<_ii« J-aat xlic la.,aiiit,v oj* 
LoiJ .illtn^jica^ oi" .u l t ii to ..ubdu tU .rebets vviiii t tm proHi,«u 
j i i l i l -^ / ^-: -iplOL-;-U- ^f.cnwivc h-i ere -.^ ju . '^aol'sio io. X 
c l ic -43 f ..rraj.out t'luf -• uliicli hc^ .iut liia -^nay un impOi. ibXe 
«J.tli0UoU £o% UVU06 Ut«ib o loA^i ^ui^'iliA^ b&ttuite lieii 
i-we?iaiansal.i cau bs voi;* On c Oi tlv. riSii K,ultras flrr.-t t^ts v^ 'sa 
tw oilur I a iffliacity to th. r-cbela. 1*^  »ul.:;o l lf to. . 4.a«JfJ r^etricUooB 
fiiiti 0|"ejitjc up 'i9< i^.«vl U'«jfccr*.A}iU x«>i ilii ^-^ufci'l ^^apali. &ioa« 
T?cU._livi. ( ^ o>..Ow.u t , '.• . .-'. wlctiou-rv . .•v<?ri(j«iri„) -,uula U*; 
to tl&i t-usulilije.**'* 
j»4« 2blQ« 
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ZUe pol i t ics o£ tij0 Quit 1B mcirkeo not oaly ^y cooni-ots 
Imt also ly cooperation and frlendslilp* XUe ere a of cooperation 
was confined not oHly to the Gulf s tates but otUer ^ a b s ta tes 
as well* !EUe idee of coopertition emanates from the sharing of 
a coinii»n religion t>nd a co^ uBon source of incoiBe«-oil» taken the 
whole pereo*^ab worlo. Moreover, most (kdf-etates share not 
only a coiniwn r e l i ^ o n and a coiuiion predominaiit source of incoioe 
but also a coBuoon lan^^ue^, culture and h is tor icJ l heritage* 
In such circufflstanoesi cooperation uio arr&ingeiaent uaong then 
are but natural* A nisaber of regional organisations oune into 
existence wliich ier, as under* 
The Lee^e of iorab States, usually referred to as the 
^ a b League, loay properly be re i^^ urded as tlie f i r s t and peiiiaps 
s t i l l the oost C0fi9>rehen8i¥e non*Kestern re^ona l arrangement • 
Xhe Pan-M>ab Union preparatoxiy Coooittee cojoprising tlie i'oreign 
Ministers of ^^sypt, Iraq, Syria, the Lebanon, 'fransjordidi uid 
Saudi M>abia togetlier witli a Palestinian representative loet in 
Cairo on 14 February 1945 to c^prove a constitution for the 
proposed Arab heti^ue in accordance with Uis Alexandria protocol 
of October 7, 1944* Xhe draft constitution was signed \fy a l l 
delegates* On 17 March 1^ 4^&, the Prime sidnisters of £gypt, 
Syria, the Xiebanon, £rans;}orot<n and Saudi ATiibia, the I r a 4 
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foroigQ Mlnlater and &a obsorvAr Q£ P<a.«sUiie aet la Cairo 
for furtUer Oiacuosioiia tm& on kki MiaroU tUe "Pact of tiie UJoloa 
of Arab States" was aigioad*^ Sub8e<|ientl^ otlier ikrab ^tatee 
also Joiood tljia pact and i t s iaeaberslilp ^ t up to tlilrt«e&« 
Moat of the ^ab-states •» 4Xgerlei Xraq> aordan, v^uwaitf X<obanoa» 
Litj^&t Morooooi Saudi ^abloi tUo SudB&» ^yria» Xuniaie, mud 
leaoa (xiow iigypt la no jnora i t s iaeaber)<«>are moabere* XUa 
primary objectives of the i^t^h League are "tlit^  strengiheaing of 
the relations between the oeffiber states» the coordination of 
their policies in order to achieve cooperation moxkg them and 
to safegaard their independence and sovereignty"*'^ '£he pact 
speciflccil2y referred to cooperation among the member states in 
economic and financial eflairs, ooi^unicatione, cultural affelrS) 
nationality and related matters, social affairs and health prob* 
leme* 3;!he chief or^an oi the Mpato league i s the Council, coi^osed 
of representatives of al l member states* Decisions of the Council 
on security mattoi's are not blndn^^ unless they are unanimousi 
and the League can not enforce decisions ivhlch involve the "Inde* 
pendence sovereignty, or territorial integrity" of a member state* 
A State whidi in tlje opinion of ihe U>unell "is not fulf i l l ing 
i t s obligations under the Fact" mt^  be expelled fi^om the IAU^S^A 
by the unanimout} vote of al l other member states* Following Camp 
David Agreement, ii>gyt*8 exclusion from Arab League, must serve 
as the most appropriate exai^ ple in this context* Xhe League 
1* Manchester Quardlan, ia*b*4b and Times, Lon(k>n lii»d»4b» 
2* The text of thB Pact i s given in B*V* Boutros*Qhall,"The Arab 
League, 194d*195S"t In^ci^pational Concllietloni No»498 
(Ifi^ 1954), Appendix A* 
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aalntaiiia a p«rm^ieiit Observer at United Natlona lieadijytartex's 
In New ICorki and has concluded formal a^eeauinta «itii aioat 
of the aped all zed agenciea of UUe U*Ii* I t £jk0O aalnt^oe 
information centres in aever^l countriea, including four in 
the United States* Personnel f^ ota al l aemhere of the IAO&M 
oompoae the secretariol* ^ e ma^ or diviaionB of the secretarial 
are the politiCc>lf le^ali aocialf cultureli preaa and publicity» 
edministrative and financiali and FU-estine departmente* £he 
League has set i;^  coasaittees paralleling laoat of tlieae departnenta.* 
In 1967 tlie League set up tlie Arab Financial lastitutlon 
for Soonondo Se^elopment (tlie Arab Bank) and a Permanent Council 
for Sconoffiic Unity to coordinate economiOy financial, and social 
plans of the iO^ ab states* Xhe f i f th session of the ii>conoaio 
Unity Council held in Ba#oad, was s i ^ f i c a n t la that i t was 
responsible for the establiahment uid worlE of the Arab CouuBon 
M^Jcet* In this 8ee«;ion (£rom iipril a< ,^ l»t}^)i a nuiiUier of 
importont decisions were talmi f^m which a clear outline eiaerged 
of the weiy in which the Arab Common Market woulo work* Hve 
Arab countries*** Ir&q, Jordciii Kuwait, %ria, and U«ii*li*'»» ht^ 
by 1 Jenuery 19§6 signed the £iconoffiio Unity Asreeateotf which 
i s committed over a period of ten years, virtually to complete 
economic unity betwet^ n Uie aleatory cuuntriea, but in the meentune 
was working out io^ ab Comiaon Market techni<^e* Bel ore the 
Bconoffiic Uni^ Council wi;s set up in 1964, tlie non-si^nator^ Arab 
3* Palmer ft Perkins} Interfiatlonal lielations (Shird Indi^ 
Edition, Calcutta 1976>, pp* S80*S81* 
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States were %iXliJ3^  and indeed aoxloua to taJie pa£>t in na 
£3t&\i Cojsmon Market» but were not prepered to o^ee to the 
somewhat binding terme of tlie Boonooic Unity ^^eeiaBnt* S^ he 
Boonoodc Unity Council caoe to a nuiober of decisions on linan-
ciaX matters* Shore woulo be a a) per cent reduction on enstoms 
duty, 80 far (^pril 19d6) levied on m agreed ne l i s t of l ives* 
took, raw materials and a^tul tural products* ^ expert commi-
ttee wae studying the customs laws in ths different countries toid 
was at \a«rk on a plan for tlieir unification* teork continuid on 
the c|iieetion of f ^ e movement of persons and capital witlm the 
:^*ea, and of unifying laws relating to inlieritance end ovoMi'ship* 
Work was also being undertaken on tho relation of ihe economics 
of tlte iirab world ano the world economic situation* The sixth 
ression of the ttrub itcooomic Unity (council opened in Ammo. 
(Joruan) on a July 19ob with rapr&sentutives oi four out of five 
of the signatory nations present— Iraqi Jordaut Syria and U*A*a* 
She meeting marked tie discussion on unification of customs measure* 
Kuwait sent a telegram of ^>ologies for non-attendance at the 
meeting* Kuwait had decided to appoint a permi^ nent representative 
to work at the Cairo head<|aalbters of the i^ab Ibconomic Unity 
Council I end while this was s t i l l the intentioni the Kuweit 
national Msembly had been dilatory in giving i t s final ^peoval 
to Kuwait's accession to the i>rab Common Merket agreement* Kuweit 
4* Ittddle Seat Economic Digest, iiondon, end Aa^ an l^corder (I0d&), 
p* t»474* 
b* Asian Recorder (1965), p* 6583* 
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mm adstitted to Emmb9rahip ol tUc r^at» League on 20 Juljr 1961 
^elnet the opposition o£ Iraq, l^ioae delegate h&A talked out . 
before the vote wao ttiiien* 21ie Iraqi f o r e i ^ odcietr;^ oubbed i t 
ee a "blstent violation" of tUe i*rab Iieegue's («Ubrter{ ano 
deolered that Iraq vould not relinouitli her olaioi to iluwdlt*^ 
On 6 July 1965 tlie Kuwait* e national toaesibly decided i^ainst 
joining the Arab Common Market* Kuwait*e oeciaion Imu been 
Influenced bgr Uer ov^ n eoonoiaio and politiotil intereata*' However» 
a reaolution paeaed at the Arab League' Soonooio Unity Council*a 
final aeaeion under the chairoanaliip of Iraq's ^l«gate Mr«Zabb 
Saiaili on kik^ Ji'ebruary iwooi aaiti th&t al l locally produced goodo 
exchanged by i t s loember-Statea— U*A«II», Syriai Iraqi Jordan 
and Kuwait ahould be exaiopted ivom cuatoua autiea* ^he Council 
elao decided tliat the unified identily ourd ahould be it ^ued After 
one yBnv* Hi alao decided to refer the iaaue of panting the 
privilegea of tht laei&bers of the ^ab CoaiBon Market to non-meiBber 
countries to the Fena&nent i^noiaio Coooittee* ^ e chief objec-
tives of these activities was to achieve economic integration of 
the Arab ttiorld*® ^tuallyi tho eatabliahMBA of the ^ab Conaion 
Merket waa in pert a reaponae to the is^ uropeui CooiBon Market^  %hioh 
the jsore revolutionary i^ab states regarded "as a form of neo* 
colonialisffl or cooaercial is^erialisai aiiaed to iiujiintain Luropean 
6* aaie Tiaeef London 21«7«dl« 
?• the Yimes of Indie, Sew Delhi, 7«7*6S« 
8» Asian Recorder (is^dd), p» 7049« 
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Mconooic doolnation of ctevtlopijag couatrlte*" Sliis attitud« 
«££ ooc^Xied in 1963 when Uiroe oi' ih^ more Conservative laejubere 
of the Arab League*- Lebanoa* Morocco* aod Sunlslep^ sigiQecl 
association a^^oioeata ftitU tU^ iJ^ .^C!" to keep open traOitiooaX 
ft£Xket8 for tlieir produce«' 
In I9S0 representativee of tlie caember atatea of tlie lie ague 
drafted a colXectivo aecurit^ pact* UtU Iraq's ratifioatiozi, 
announced on liaroU Id» X952| the pact entered into force* Ml 
of the aeabers of the Arab Iieague have now adhered to i t* Ofil* 
cialljT labeled a !l!reat3r of Joint Defence and Bconoadc Cooperation^ 
the ^act provided for a Joint Defence Council under tlie control 
of the hea^ue Couoeili ai^eiated by a Feriaanent Militaiy Coiaiaission* 
Xheae a^nciee have aet infre^ientljr aince 19^« I t haa in fact 
beean oifficult to iopleoent the treaty, *'lar^e^ because of 
difilcultiea inherent in cx«eatin& and ecjoippin^ an BVO^ under tlie 
eoomand of thtj Permanent ililitai,y Coiaaii&aion* A cooplicating 
factor in the period 19bi»-S8 vaa tlie villinsneas of one of the 
senbera of the League § Zrac? to enter into eecurit^ coio<aitia»atB 
with non*Leesue states* In apite of bitter opposition by ii.(^yp% 
and Saudi Arabiai Iraq Joined with Turkey in a treaty of Joint 
defence in M%bruwy l9bb| and ^ith Xrant Pakistant Xurke/t end 
the united Kingdom in the Ba^ d&<d irsot in liovesiber of the sefiie 
year* After the re^lution in Iraq in I9d8t the new regime 
9* See ''Crisis Develops in Arab Market**» Mew York Times. January 
2Xf 1936* 
10* Boutros-dialii op*cit*, p* 392* 
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^tuarew ;a;*oa oil uanrM^^b defence asTaogeaeiitQ teit for a Uae 
etooci soffiswUat aloof trom. the Arub J^aam Itself, XergeS.^  
beoaa&e of a personal feud between iCeeeea and liast>«ir« Altliou^ pU 
&t^ pt had tlireatenea to r e s l ^ ii^m. the "CoXlectite Securitjr 
Pact** tlie ck^  Iraq would al|$n i&Ue treutjf ^tU !furkeyit ao^ Saudi 
^tibia and Yeoen proialeed to follow ^^pt into a new pact vliicii 
vouia exclude Iraq* ^ter the ai^nlng of tUo fiajided Pact, 
however I ^sypt did not walk out* Xastead alie £)oved <|alc^ to 
£ro& tUe Saniaeoua pact md attract to lier baonex' all otiier ^t^ 
states* Actuelljr ^Qrpt was concerned leet Iraqi witb lier peten-
t lal woaltU and significant aillitax^ and econozolc aid £rom tiic 
Weati become suddenly as strong ae Turkey and therefore the nat* 
11 
SBeH leader md rea^uGt^ lailitu;^ force msmg tiie ^ab states* 
^thou«^ Gtuat £kltain hui oallec the idrab lie«i«#ae into 
bein^ in hopws oi obtaining i^eavei- security in &he >areiaB Ciulf 
states, the Arab states found in the liSa^ ue a proiaise of coopera-
tion against thu partition of Falestine ano dm birth of a 
^oniet sttite« In this coxmsction six ^ab rulers, at the invi-
tution of King ^spuksj^ met at lashes, &isfp% in 1940 m& pieced 
their coopexotion in opposing ^onist claiofl to P&lsstine* i^ 
is^jlesisnt the proi&ii»Q» the 4rab Iiea^ ue Council in extraordinapy 
session at Hludan, ^ r l e voted to &end notes to Qreat il^tuin yad 
thQ United attttes protesting the reoo^ssenaatioz^ oi the iio^lo* 
Moriom Oossaitteo of' incsslJ^* Uism partition of Palestine 
11« Hslier, op«citt p« 574« 
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trnxmrn o^vtsXa thu h&a^im ^SmoXal^C i ta ntciatisre to reslat aiid 
latter uz*g6tl tlMtm %Q &t io war Ci^ aln&t loraeX* 4s ^ef«al was 
e3Q>€ri@iiced i& PaXestiaet tlie ^ub Iieisgao <Stoalez^ d tUati ai^ 
ctsmber MdcU oode poooe iNltU Issemk «K»iXd te e3q>eXIe<^  ^£t ?oted 
tQ oust tlbraani ledsieti mmam& tlis roiaaifiliig ^GI> porti<»i8 of 
FaZeiitina* ^ e «»alaci«8S of Syria in tho face of a vigorous and 
viotorious Israel f^d^eneu tlu S ^ a n leadei^s and alaeet arove 
tliem into tUe aros of etara^f^ Iz*aq* C^lio %3ri>to-Saiiai exLa 
foreataUod tUat ri^proolteoent bgr inaoiguratlns i a X9S0 a treaty 
to tdte t^ arae i f any OJOO oi' tiiBa tieoaoe tUo idotim of aggroa^ i^on* 
On XX Juae X8&4 ^ iisgs^ t aad 3eudi irabLa i^ r^eeci to uoij^ tlie ooaaa* 
ndt of tiieir oanaia fbroaa in aooordoiee witli tUe ^ab CoXXeotive 
Soeuxlty pact and to oooperato eloaeXjr i<i tliair defeooe and 
X3 
12 
foreign poXicdea.*** In papsuanoo of tide agroaaent a deftooo 
pact between i^gftot and Saudi i&rabia wcta eigDed on ^ Oototier X9S6* 
lAotueXl^  deai^ied to prev^t tim Fertile Qreeoent unitjr program 
mm iHit purpotin^ to 6tr@Q«^ Uieli tlie aa^t^ stetee eg;ain0t ZaraeX* 
"Um Aral^  Leagtie deoXared i t s a^apatl^ for ^ab s t r u ^ e a in 
Moroooo and AX^a end auippXied funds to nationalist tliere* 
Tim Qreek stoSMtd in reg^^d to C^ yprua vas approvedf as ware 
Indonesian acts t^ nationalise Putcli properties* ^S^ ^^ 
lki» S ^ *nm&, London l^•&•^9 
X3« HLnclisatex* Qaup^m c.8«X0*§£>* 
ves su^pertea l a hisr strug^e ia4tb ^ItAtn oirer Smsi QmsX 
l>aa#s{ t^mm aocl Saudi ^alila m^o G 1 ^ 6 In tlieir Olcpttlett vltli 
£H.tQla over tli& Aden jprontler m& ths aLrGdnl Oaiisf aoa l ^ t 
QBTB^ tiy WBS invitod to reoQtisider Uer ^reparations ^re^nsnt %ltU 
Soo loose in orgiUDis^tioa* too OUSK^  doiolaated iQr U*ii*E* 
(but at f&^tieat U»&«li* beim^ out)f too 6Usi*p3^  divided lagf po34.«* 
tioaL Gi^  pex^ aoooX ztval7iao» omi too miok ^ hostile ooaUtlon 
se^io^t Israel;! tiio &eub Im&^^iB Uc^  m% be^m a ets^i^g r^f^itumH 
€XTang@£aeat* 11^  \ertl1el41a5 i t i s & s^ s^sliel of national V^HQGI 
in tJUa irab vsorXdi QD^ i t stegr Iieriad a trti]4 towerdls a lar f^f^  
polit ical |p;<oupins ii^ ^ stveteato^OO^ csritio&l me&» % mioli 
jOBidns m Wjoe voting aod aotit» p^ticipetion in Urn lMt«d 
nations and in tb& ^GiaupAfirioan di^up i»^ tlie Unit«4 liatioiifi i t 
Um ez!$daaaisB6d tUo deterndnntion of tUo i lr^ etetee to rmsiain t 
£peQ £3?oia foroi^i eontrol and to oon^ic^ certain connom probldiaa*^ 
ids a self contained and affoctiva unitary i t UB& mver ejdtst«df 
but i t hm eadatadi @»3 s t i l l axistAi m a t&mal att^qpt to 
create a eozEsiaon o^stcmal policy out of a natural kiodhip mam^ 
til© Arab St<^te8»^ 
•IMlllllll 
14* Wi^^sapf op^citf, p* d7a-^€* 
1^* PaUar & I^ orMni}) op»oit«, p* iiOA* 
*m(SL(m&iM coa^EATzoH FOB mmjxmsm ima) A oimmL m^&sx 
" I I " " ' * " iii immmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmitmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi^^ 
'r'mmimmimrwKfmmm'mmiiimimimiitimmiimmmmmm 
Illicit iMsm GmiBGio\m Q£ ^^m U&^Q% ^oig^, msn^ 0 i^cte4 ta >a£Etei? 
Xl;$ li3itic£li?e m^ s proi^yl;^ s<§lss@^  '^ * i t o ^ i^ ia •nx&% of a l l 
<m 2 .gi»lX 1 9 ^ aacl Uim ^tU a^ rnQSilc aiptomaicgp l^lXJSmtH i t u^ 
'^ab ooimtriec; w r^^  fuirtli^i' {»oa&lliQJ.tl^ * i^tUoui^ not a c£lx»ect 
participant ia ns^tiatiooE^i tJiie iloited states &^im wtl^m& of 
bacMiM (^ tUeee dfifeoce pieos \s^ co&ti£i2ai«g i t s aid to furiEfl^ » 
co22oXudix2g a asst;^ aaaietaoca treaty tdt^ ^ PcMstaa oa 1$ ll£^ 13^ 
m^ @iiamtai¥>oualy ofTazlJQg oHittir;^ aii3 to Xz>ac^  (^ 24 Fe1zn;t£«ar 
I0S&, tlia Tuorid^ Irac^ Pact ses sigEioa 1G Ba^jdad i^ «U@ Fro^iimt 
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of SorlK^ tud tlJ3 KiBg of tsmf^ strietljr opesldns, tlia past 
Oia not provi^ for m alliaace* But i t etip»XataS ooopez^atloa 
to e^ &ure tXisi ocmtreotiAg parties' oocyslt^ and a^foaeoy mniiitor-' 
tm^'&syiQ i a iat@mal. afi^ Gir&i tJUe po&^^Xity of tk^ iutiar® aSboeioii 
o£ otk@r states iat^i^atod in -UM security of Uis Mldold &LBX ppo-* 
Via«i tlii^ ipox'o i^QQ^imQ, \^ botli ptsrtiesi &ixi w a«j creUioii of 
a perQeoant ffiinisteria3^ ooisi^Jl to inapiewMit tli@ pact i f aad f^tMm 
MMMUKWUMMMMKIW 
X7« lieisossowsMi optCit«» p* 2fi>2f 
m,^ 
«t least tour parties beeane el^oatoriea to i t« tki§ at^nliig 
«£ Urn pcot Wia^  mUama i^ m. ^xaluja^ oX i]a%>^^psi'»isim Otters 
t^f»9b& hh& fm-kXeU m/ii i^ Xragl preoilersy in ililcU i t w£« 
«tat«(i tuat Isotii ooutitzlds «K»t3Xd «;ark ta^tUsr tovsrSs tba iopls* 
ai®o.teti<«i of U«j uatted llatloi>0 resolttttoaa concarrrfng Palestiae*^ 
Xii a ^ ^ c ^ im ^ i^opeh m^Q Beitsin m& Iraq inltiid^d m i^greeiaaat 
TsaasrefcjT C3L) a^ii«4ii cySsered ^ th© furMeli Zratji I'aet of 24 
lets'ugiryi (£> liOtJi parties eisr«c<? t© i^ro^^rtc tSie iogl^^Isfat^ 
S2?6bty of 4LliMi06 of ao tl\me X^^i m& iQ) arltaizi us^crteaic to 
e«ipp3t2r s4ilt4s.y at€ etifi in ca&si of ag^astdoa reecgidised t^ IjotU 
pfiTtl©© £^ eji^yageilai; Iraq*» seeuadty proalsaa, at Iraqis x^eqjuest, 
to eoB© to tlte aettf-r'a es©ieter»&e« Oa 4 ^ i l t j ^ mm (&j^mask% 
was ei^ D^d i»i BB^&& f;^ b o ^ partiea* Paldotsii aid deolere lier 
a^o^^enee to tlie p ^ t cm ao ^lioe* Iran also jointd t2^ paet in 
06tolii@r« 'SAxm %lm nGPUnssm^ tier &is£mi&» iMmm baomm a xoaLit^ 
ffi5 tho pttfct poi^rs couia ja»oceea to set is?) a pen^aitnt orgiuaies-
tioxi* ^la oras^^sation ©«*ia6 iotc boiag at the. f i rs t laettlng of 
t£j6 pact pomr&f niiidi wi^  lidl^ la m^&i on ^Q-^ *^  ISoves^ lm' W§Q* 
Fresi^a oirer b^ Nurl pQsUa» tUo oeetij^ reisultcd in tli@ etai3ll# 
&ljiBcsit of a pena i^oexit secretariat <^itU l»&^gim^T^ i a Boiled and 
in tbe aeXection of caa Xra<|l» 4 i l i lOic^aii a» i t s fir@t aecr@tas!y 
MiiMMiMOMiiMMMaaanKMnM 
1&« LonssowsH* op*oit*« pp» ^da-'Oi* 
la m M^ revolt iu Iraq Uug V&IBBI^ Um Grom Wrism 
a&totl ^^m a Sept^ i:aiciix ye^kas wae i^rociiateoa* 3li© rewslu^QU was 
iK^ oufcJLt OJOGt % &%#6ie;r iWWI Ssria Kassea on 14 Jal§' 18§8»^ 
Mler a hmtiiois of ilis ^wacil Of Uie Bu^a^ Pact io ilriJcir& aa 
tiofi" ^ic P i^wrnffi-tee of H^ltfslri, PiMetea, jf©^8iat %spfe^ and 
U*B9i^ .« l\B& a£j@#>d tliat tli0 Beaded Paot Ii©a<l(parter8«« JUifiladiiiS 
-t^ io Ooin^Hi th© Se6ri?t^flt» and tlie ^ n t Milita.^ Fiaimiiig 
Stcff oliouia hm t€i^ e3M2r?i3^  © t^ «gj in t te fixp|£i©li ca^^toi ^3k8r% 
i^tli pe1a?©3p«»ctif© #i1^et «l?oa 1? Oetob^ 3L9^»^ GBnft3?al iCssa«a, 
til's ID^ 'fifjl Vriim MMBt&p aanfDts^ ed in <H ISercli X&^ tlial Ii'iiQ lial 
wltliiir^Mi froa the Banana I ' ^ t m& ko.^ iMtaame^ t2» 4iA»as£»a&a*d 
of firitis&ii« ftt'siiiy jpiMet^ and furkegr mmr^ixigk^* Mm ^rnxXcm 
^mlt& a^aaor tm^ Ofi3^  receltre^ & I7@r!»&l n^tt^oation* SamUfmi^iiXxi^ 
tU2.c ^©cd6i<m; C^ SDartd Kati&^ m »4ila liii^t 1^ tli6i3a;lit i t «&t2l^  
f^a4«^;n tiie liearts of I'm peO|^e"p liin^ itti^ l»i»x'iiliip of a oilitsr^' 
I t i e tiot&b3.<i ^ a t Q&nerijil. Kasi;asi*@ ^ciid.fiai w»6i tiinii6>atic@d on..-^^ 
S^W foilovdUsg Ir&q*a rettlfio&tion of Iisif t@ehnia«a and ^oomMM 
•A'A 
ooop@ration c^cci^ast witli tii@ ^ l i e t Uai^a* '«ritli tli^ ts'anaf^ 
^e Oentrel freat^ orfai^ssfliQci (Cj^ m})« CiMIQ baa ecrriod 
mk noOer a^eat ditTiauXtles* 'Qm &@tmU&& of Xraq vrss followed 
iQr t7oulil@@ la fmlmy m& Xraa, mA Iser Attn techQl<|a63 on tlxe psrt 
of tli@ Soviot \M.<m ultU vMoli til© orie»lfiiflioii mm Imp&i^ prepfir@d 
to eopo* M a eoUaotliro eomslt^ paot Qki^ hm b$m a i^ak 
sB^m^^mmit mi^ tlm nortUarn tier Gooospt" ie s t i l l ffior@ arena 
titm reilitar* Fekletaii ^ e « » ixtrnf^B^Oi^ Oiseatlsfiea vdtli i t s 
alJUissieosi azii i t toc^ <vaaPiotii6 stepoi iaoluiiiiig tlie (^mclusioii of 
sevorai QgpemmitB wLtb Ooomaitist CMnai iMdi &iiggdBt@<l that i t 
w^ tqriag to ^v@lop a tmrQ iMopot^ oatt forei^ policy* But i t 
yot oeeBSd to l»e iatarestod in oaintaiiiiiis f^ kioo relatiims v^ LtU 
i*^ felloiHyiiiilim oouiitspios in tu@ *'iiortliaiii tiai?"* Wkth tii@ 
^tli<lr©«^ of f ^EistcA ma Jjpm from OblZSOt tlM paot yi»»aii3.3jr ^^^sm 
to 612 aiMl* But liafc^ @ tliui <iM of IMs i^ot i t s iKirollary orgaiii** 
isalioa Kegi^aal Cooperation for l^v@lo|s^iit (MD) eofficged out of 
-Urn as@ooiati(m of tkstm aualiai atatoo «» Ira&t Paldlataii yaS fmksy* 
fliie ^^^sat iwi waa r<^gi:r^ il l3^  ita laasdiera aa a aaparatc ori^ Ksi-
isatiOQ as ^ 1 1 aa tlia f i rs t oxsraple of ragioziai. oooparatioii aaoag 
33 deTalopiag aatioos* 
<M a) Oetobttr 1@§^ | tlia joiat Oiasd^ or of Qoffls^ roa sad 
Xa^ tuatr!^  of tha fioi^oaal aoG|)aratioa for Baveloi^aat waa fomi^d 
m& aoooTflia^ a ^aft eoastitatloa mm a^ptad IQT tFem repraaaap 
tatiws of Pcidataai Irea aai furlE^« tOia l O Qiaibor foraaUjr 
atsrtea fUQOti<»)iag i^iaa ita 8i:^ @m bo^, tlia 42 si^ab^ Coiiaeil« 
Qm^jpi&iB^ 14 ffleml)^a £r(»s eaoU of tii© Mirao partieipatiag eountrlaa, 
g3» Pakistaa Mf^ U>a» X1ZIX ( ^ i l 1$| 3Jd§)« 
m% in T«Uerm ia S t^esfcer i»@4»*^  33J« Iteders of Irai| Fe2ci«t€aa 
{yod furke^ t»gm a tiiree ^^ private oonferenee 0a 28 «ri23^  19i7t 
ai BsosaPy a Oaspian S€a resorti to "exiiiiaQ^ lien® on laattera 
0£ amtuTc^  iatorestt" 3!|i0 liabtiJ^ spreoged sumit ffieetiag W@B 
©atientiail^ an essereise in savii^ tM Hm&Q y^& eM elUance of 
PuidldtGiif IP^ Q &a& TWIB^ txwi iii& pXi^t of tlie t^pp^Hiimu^ws 
«t@st ^ i a CH.sid« %m m^ for tlie samsdt hm &pp&pmkily b&m^ 
t&lt after t ie visitd of Urn Pakistan's Forei@3i Secretary to tttu 
two aUlea os|?ital@« It woe tlio effort of tli© tbreo eoontrioo to 
eoordin^tte tlaoir poUeies on last Mia* te'kesr and Irm Ua^  never 
laeen knoim for tiieir fervent f^vmmy of ^&lsla% tadiile Pe^stan'e 
enttmeiaetio eii^ ijort for tliu iWtxb emme hM natyrally r^aed a fmi 
qm&ti.mm in Mikma m& f^ beran* On 8 ^pt^il»er lB6&t Um fiO) 
laeaitera a@i^ e<S to ^ant eaeU otliar tlie lieaefite of oost favourad 
nation treatiaenl witit reepiet to ouatoffls ana otUer duties* Tim 
agreesient to tMa effect wm eigsed li(sr tlie tiic^e oeialjera coiintriea 
of fid) initially for one year* But i t eoalo h& fmtosatioalljf 
e:stenied from y%&p to jrear* 3Me agreement jo'eaentea tlit l»eat 
•aee^e of «xtae3. oooperation asion^  the BSQ mmJbmpa m& ti^ir & 
deaire to m^m econoaie a^mee l@r following the pattern of iu^* 
flie A^eesient i^th 2M irtielea) lai4 domi that ti» tliree Govermsente 
wmjld take neoesi^ iiry atepa to proioote intr&«re^onal tre^ ana 
providea all f^^litiee* Hie partiea louia grant eaoli otiier all 
pieailkle f^u^ilitiee for participation in and organization 9£ 
2%* l>@mf Kari^ dii ^«1D* @4* 
^^ * tUe Stateaaaa, Bew DeHii 30*7*@7* 
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p&pmmim% or tes^ rar^ t&ira mA e^Mlsitioiis fo r pxviaotioa of 
t r a ^ * " ^ Q& ^ jdeoeialier lii>@9 the KCi i i iQis ter ia l Coiausil uet i a 
feliran and r@viei«a ooooosiiOi teoHoidaS. ma^ cuXturiO. cooperatioa 
and the progress laaile i n oconoiale aad ioduetr ia l £t.Dl^« £liO SltoU 
i n e laesaage to the QouooiXf p X « ^ a Ir^i*@ f u l l ain^port to fiC22} 
QQd OQll#d upon til© mmher aetions to look be^sd "nerj:t>w i^Sid tK«»» 
eiont po l i t i ca l edvaiite^s and natiooal seHHLatere&t to a broadei' 
2«i]:*izo& tJ)@t eueoii^aaaeo tUe weifare of t l a Miol@ ra«|ioii« "A 4oii it 
o^iiSiiiQi^ue issued at tlia Qlme of the aeaaiim tmi^ tlia Souoeil 
aotod ^Ith &ik%ls£miXmk Urn pro^eaa laaslo i n tM& legion t l i r o u ^ 
oollaljoratioii i n ^oint aBt®i^iaaa» iacluciiQ^ potroXoua anci petro 
eliei&ioaia* I t furtliier said the woisicil liad noted tliO IJU^ aiXe 
XoQg o i l . pipolina |ix'o4oot £poa tto I j^ai i i i^ vn^lla at UliiJptia on tiMi 
Poraesn Oiilf to t te Tisrlcisli port of Xsk^^Gdartn on 1 ^ lleditarrandidn* 
I r m and Turkey vera to aliara tlte eonetruotion eoata* ^^ eoBsoiniciit 
alao raported on ciiasiicaX and petPoeliaid.oi4 pienta eonatruetad in 
I ran m^ Faiciatant a dioael locoaotifa factory i n Surkay and hiiiok 
note planting wikB i n Faldatan* Moat of t to p];>o4aot0 pr«i?iotial;^ 
c^provod have i ^ ^ cosseted* Seventeen of the ej^ pi^ ovod pro^oots 
hiid atartad production ts^ the end of 1S70* 
Sose MXat^i'al cooperation soong the atates of daXi region 
are also notable* For i ns ta^e i a treaty of all iance betweun tbo 
£7* gy^ f 4ikifltfan Sifiias, l<aliQr© ; ^ * 2 ^ « ^ * 
KiR^m of 3Qudi irulida <sid Ii^oq wc^  8ig^d at Ba^aa^ OB 3 
April 193fi. 3J^ acda polntys or tlj© trautiy were mmpm^ation bet* 
w@eii tile t ^ couRtx>ie@i mA tUe BOlfii^ of tUeli* (^spates on tlie 
general Hiiea adopt&d Ij^  otUer nations* 2te trcut^ waj to remcdn 
in foroQ for ten y&as^B mid musXd rtrmuin open f03^  tH otiier Muslim 
Arab indopeflfieat cotmtrles to 4QUU Iraq-Jordisiian ai l i teiy 
eoopor^tion om alao be alt©^ in order to pz^ ovi^ e a oloar eoncop* 
tion of t ie trends of cooptretion vmong th© atates oX xhe i i e r t i l e 
G^eaeent* ^ lra<^ iiilit^cy stlsaion liea^d 1^ C^vai Prinoa ^b&^ 
Ulali c r^ritrad in ^mssk on 14 OotobeF 19S6 for dleuoaiona i4tU 
£in^ HUwaain aiKi tlia «iras^ @siij:i (iovemjaent* At thB conoluslkO& of 
t l^ taUcsi a Jor^taifii Qov^swmA epQlmmmi tinnoonca^ im l& 
Ootol^ or IB^ thut UPI^^ troops ^uld not ant&r Jordan ^'at this 
tiiii3*'t Init liquid 1^ placed atreta^ciOl^ on tlis liorOer "reaciy to 
aake tliD fastest poaail^a ^procdtt" if tlie^ libera naade^* In tlie 
evant of an attaclc l$sr Xsratl tliey ^u l6 entar Jordan iinaedlateS^y 
ana if nae@8£.i^ would cross to %lm west bajik of "Uio Blver tl^dan* 
full aiireaiaant Uad al«o been reaeiied on tlia supply of war iaat«rial8 
to Jordan Ij;^  Iraq* fUe arae^ fiir of tlie Kingdom of Iraq and Jordan 
in a fadaral t]||ioii» under laie miaa of tlia arab fsderetiont Ifof* 
looted tlie sentifflenta of tija tm cotmtrias for eloso coc^^aration* 
TkQ fadaration wa. proolaiiaed In s^anan on 14 februar^ 1 9 ^ t^ 
King Faisal of Iraq m5 King l&issein of Jordan* tOie eraatieoi 
of tlia ^ a b Fodaretimi Qmm on3^ a for tn i# t after tlie laorg^r of 
Egypt and Syria as tbB United ^^ab Bepublic* Hie formation 
4^« flails falaffl'^ iA •^%*ilo* 
0. ItondOA 1S*1Q*^ & lo*10*^ tind Hiaiolisater QuardiGii 1^* SliB Slgeo, li I  
l ^ * 1 0 ^ i l§*10*dd* 
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Of tiie ^a l ^ f tderatlon was tiiaely regardd^ i n t i s ivestaiti Qowar 
t r i es as a eotmter «<iiOTe tft tii@ ereatioa or tXm UMted Arab 
Sepubllo \xy Fresiaaat Hasser of Bg;^t sa& Fresi^ant Eimellijr of 
S ^ a « Usfortuimtely ilm 4rab Fo^eraUon eoijld not lm% lozig and 
Kiiig Huaaem iasudS a deoroe oa 'd August 19S8| atetljag tUat tUo 
^sA» foaertO. Unioa o£ Jorde& aad I ran ita4 oeasE to o x i a t * ^ 
fru&i§sxA liaesar im/a jr^arasifiaat ^»r«f %im Ima baaii v l a i t i u ^ 
tha U*A»li« fo r tlie cez*9iaex3l.aa mfttlclng %bB c t^Xat ioa of tite f i r s t 
stage of tlia Mvan m^ Baa signed on 'M M% lm»% en a^ pE^ eeaaiit 
vMcli tlie forear desexlbed as "a f i r s t step towards six ^ ^ i ^ ^ i a g 
4rab uoity"* ' i ^ a^eyi i t^t provided for tiie eetabllaliisaxit o f a 
4oi22t fresidaiiojr Coimoil «dtli i t s liei^tsaertars i n CeirOf oo£isisting 
of tlia Presidents of tixe U*A»li» sod I raq and s i x repreaantativaa 
of each eouati^i ttirea of v^ou would l>e a in is ters i tMs b o ^ i^ ouXd 
&eot evex7 tiiree oontliSi aod would s t u ^ Bmm& of Xs^X&mntlng 
^ a b uDit^ and ooordiaatiog tlie poMticaXi eoo&ucde, sd l i ta r^ t 
social £yBd ^ i l t t i r a l policies of the t%iO cou&tries* A ^&ixkt e i l l i tas^ 
oosuncand also id t l i lie^ciaarters i n Cairo i «^ald be set ^ to ooor* 
dinate tho ars^B&nt, t raining and s t r a t e ^ of tlie two anaiesi and 
to direct operations i n tbe event of Bg^&maX&n against e i t U ^ 
country^**^ Sistllar b i la tara l oooperati<»i betwet^ a Saudi ^ a b i a 
and «lox*daa wears notable* i t mm annouoeed on 4 lioveober IMZ 
ao* Tim giaes, Londea lb*itt»^ aod a •&•&&• 
^ * Peily fele^&ipU, 27«S*o4 m^ Mandiestar Quardieiifii7»b*^» 
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tUat Q milltac;^ eJULiaoce Ut.«l ^ e n cojielaSfid l}et%«&ii 3midi iirabla 
and Jordan^ ani tlit.t c^  ^oliit itofence UounciX had be&n tornidd* 
3 ^ tfardmitaii Pretaio? Mr« ttasfi fe l l «leelar@<l tije d^m 4^ tU&t 
ex^ aggresoion a^^ainat S&u^ ^al4.a iwoulti be r@gar<}i(l s^ i a^^t^^aaloia 
a ^ n s t iJordsn*"^ "^  A statassant iasued in C&ira on 16 Oetob<^ X9b4, 
after &. Bieeting of tli© 0«A»R.*Iraq Joint Preaienoy Gouaeil, etdted 
ttiHt Irasxdent Haasiar uid Preaident i^ref Uad agreeci to aet t^ ) u 
4oint politicU. bou^">aaaoribba un u oaiTXed pol i t ica l ooku&iititi 
V»OU1G (t.) toite "w<^ i precticU. ate^ to ackLeve coiiatitutionfci 
mA%- betu@4^ ihc two cou-^ wTxaa mituin a laoiylimfn of two 
yaarej ' iW ai^ervise l u r e i ^ policy, tiie urumQ. forcaa, cofeace, 
aaono4i4.c planoine^t culture and n^tionul o^tiancoi aciaC4.tioii 
Old national aecurityi und (c) "discuss tlkj intiimsJ. eixtdrs 
of botli couQUlea to £±n.4 aixttaiiXQ solutiono to tiieot ^^o supsjiviae 
tUair is^^lfoii&ntation"* Tim uoifiaa politi%.U. coomiind »oulu laa^t 
avyiy t\so lowatUs. SJje aforeaeia po l i t i ca l laitUority waa aet 
34 11^  Efter approval Ijjy Uie t\&o nationv*! lefjialatuica* 
32ie ia?ab Fatrolaom Ckin^essea are t l a reflection on tUa 
cooparation eisong Arab states in tlie Held oi oi l* 'Qii& third 
j^cb Petrolsam CSongpess held on IQ»21 October 1961 in Alagxmdrta 
sifoniiicait in that i t created im jlanaing aituation ior Ui^ 
33 ' if&ily fele^ri^phf &*ll»b<i and ^w fork ^Piisea d»Jll*&^ 
an, i'iffioa, l^ndon l?*10*tl4« 
44* 'i^jaea, j^ondon 4jL«l£.«t>€ 
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foreiip companies. %ireii^ tli@ reaolutions paseed \^ the 
Quiigresa tlie host countries clt&lleti^a tlm intijre Bjfstem of 
eiKploitatioa bgr the forel^s compatiies* ! i ^ resolutions celXea 
VkpQU cH /iTa^ countries to iiaplbment tlie boucott of Ispml* tm^ 
o i l coi^ariie& %iere wari^ii Gik.t tli@y iau&t e i t h ^ oosfiljf with tli^ 
wi&hea oi U«@ ardt> 8tate« in tljit;^  reeptsot or rsaX^ XlmkmQlvQB 
to Uui complete Xoi^ w ox tliisir ^u^xae^a intttsi'^ats in tlim o i l 
proQuCMj^  (;ouatries« i t ir«^ jLucth i^i' Qtfc.ted that ths ^^vah countriet. 
Bhoula be e&bOleu to p«^ ti«:ipa%# in whe CivittO. aaa (^naoi oi 
the coii^cciee ih or^iir to eiiBm'«s Uie st&ixLlit^ OJL ieJL*.txoiie 
b&t«»euxi proouciJaii couutx'ies uio vhu o i l coi2ypt<aie6« utUer reeolu:-
tioisie oova*ed t i ^ cogrdinution oi die various oouhtries* o i l 
px'ices} th& the ^m&tici for a l^ tS'^ o^i* share of o i l reipeiwee tu^ 
^eaxer pttiticdpi-tioii 1^ hftst cuuutries* nt^tioa&le in o i l imtugtry*'^ 
Openihg the sixth Mx^hb i;'etrol»ui& cioA r^eBii in Begho&«i on 6 aureli 
l£ t^l7 P ree i ^a t ii«^f j^[>if odULeo on i»r@yb Hates to coo].*<^ nfcite tlMiir 
o i l eotivititjs to acliieve taaxifaufiv exploitation of o i l reaout*cee* 
Tiw iii^rt&Qoe of tliie Ciongresb l i e s in the fact th&t i t wm the 
f i r s t ^ni^eso to be held i s an o i l es^rt in^, countfy* ^le I^U&PQ&& 
reeoiaffieiiied incretasing tli@ ntMber of o^^ ab refineries so thut 
refining* ee^acit^ keeps pace %ith Arab proauctios sM tim e3q;>ort 
of QTuoe oil* I t uluQ recoisttendeti tliut an io'ab Petrol^usi 9m^m^ 
siioulu be eat.bliftihect mxi %Mut o i l una petraoheiBio(»l inclustries 
bcsed on o i l £snd n&turisl # ^ should also b& s i t up* 
i^9 'kjsm&i honuon «^*10«S1* 
i^» jjoiotde A4M% Aconoisio ^i^^esti hon^ Oin & Aaisa i*eoop^er (lib?) 
p . 7(M. 
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ex^i^le of euopsration maw^ tin. ij^xlf-t^atioae unci uttaex*liiiM& tUo 
tjxtent of GconoLdc li2fluui(^ the Ws^ l^. i^ io i co^mtilcs lisve boon i -^  
to exext otx 6t2i£r cou&U^ea ol ^hc v^orl4* I t %i& eetabll&lttic! in 
137^ t)y e rb£K}luUon of C^OUTO to .^i^ ovide f&oiXiUfre of a wiuur 
boope i.ox- tUo^e c:ountrli.& ^^evlouusji^ served bgr tl^i Udteci i4i.tiona 
MK»noiale nnH SociU. ofllce in Beirut (UKESOB)* l i e laembaie are 
GsB BaJiri»in» iii^ptt Irat^ Jord&ni Ka%e4t, Lelai^i Oaani PLO| i«Btcr» 
^miM, ^aiaiai S^yria, United i^ab imiratQu, X^smn ATU^ fiepublic 6ind 
Yeiaen Peoples i*e&i0cx &.tic i^public* tlm isixtU acseion of the CosuDi-
eaion waa II^IQ in '^pril M£^  1^76 in B&§ii&u6* %B ConuMtauion a.:proved 
i t e progeoism of work md pr ior i t ies for 1980/81 • In September 
1974 i t WU3 decided at a spooi&l session of BC%A tliat t l^ li^adc^sr 
r t e r s skiiuld be et B@trut unti l 1979* At i t s aiictli session in 
1^79 thfe Cioiiiaission decided to eoinuence i t s liiove to peruuisnt 
lje«:.Oijutirtere in Bu^ id£»S« '*h& re<^on*8 prsaeing &ia& i^wiD^ needs 
i^ i>acAi iii^t^ wont ji4v«^ bit aj^icultura, indusiff« developaient of 
natur&il resources, txcns^ort, tr^^ae una rural development have 
im^mx oiOcorcieu «ii^  xugydreu oi^ pU.jsi& in t^ s^ \,otk px>o^ Su«ae of tUe 
Comol&i^ ion* j. ui t icula-l^ attention Uaa titi^n ^v<^n to XUJ ^rgyision 
Qt Uensrcl «*Suea&l|i Resolution <3043 on stren^iKi^nin^ oi tUu ite^on^J. 
Uuxmidoaions xo^ - ^ne^ionul tnd Inter*re^on4j. Cooperation in order 
tc^  j:i--s:e eflectiv^ use of ajjiyleaentury factors siaonis. tiie countries 
02: tlB rct^on UKi to .)2'0Ji0te cooperation at a l l levels* In th is 
cod:]«cdLon, Miw r&co«^w;iiiot.;Lons embooied in (a) the Maida Jyteolaro* 
tion and t ie FrQ^&mQ of ^ U o n adopted at the k in i s t e i l c l Meeting 
Of %ht Gi^up oi' 77| (l>) Urn Seonomic i>@oIt>£'atioa oir i^ lie FiftU 
Coii^esa 01 tiie iietsils oi' t>tc*te t*no Goveriiiaent oi' iwu-tli^cci 
OouaUMtee, (s) U&: rtpoi t Ox dm Ckj^ iffca ©ace oa -acouOi^c 4;oopei:*t>~ 
Hon aoiOHt^  iDevelopin^ QoLuitri0& i^ t ^H^QO 0 1 ^ includlzi^ iLe ^oint 
pofaitloa p^©r piesefit&U t« tiit cota.«ieciee by tlje? re^^oa^ cououi* 
6&lonO| uxu (ci) tii& ]^ 4c.Ult4.t Ca£ix'ut:cnce» U&vei beoa t&liea iJQ%v 
an€ related inciAvi<3uaL p£'O0s-Lm^Q feleuiHita* XLds incIuQQti tiic 
reorientation ai.d Indoeloti of soiuti ox tJLb pro^^cte @nida£;i>e(3 un^er 
t l ^ lfcf7S/77 Frogrc.c« of «ork erid Pr ior i t ies oi CIB CosAijisicn 
liiioh oouia not l^ Isplaioented ming to tbe disruption in ike m>rk 
of Jio Cecretaritit o£ «lie CoiiyAsnian eaU tlio recruitmant clii i icul-
t i es resultir*^ froju* tliw civi l ©trife in Lebanon betwson % r i l 1975 
tini2 ttovealier iy7«^ « 
• • I • • ! » • B I I IWI • I I H I I I I I 
tlm limt but not Um Xeoat important exaaple of eooperation 
Qu^ng >.IM Qalf &%ai%& i s tiie UuXf (Cooperation guuoeil* '4ie rulers 
of tlm uix proiainent Gulf statoe— Balirain^ Kuwaiti U&eiit d^tari 
Saudi i^T&bia m,d IhB United Arob i^miratee, met in Abu UieM, in h^ 
IBBI and foxiaaLl^ ooiiMoittao tU^sir atatos to a^mboioM^ in tlie (i^ilf 
Coopei.ud.on Council (CSCv;)* Mtuall^t the council ih not anon 
venture for tik- six Mnis ter iul iaectic^s ano Joint councilfei hu(l 
been oouvoned ru^ulilPjQr durin:^ tlie two yeu;*© before it© foriaation 
to develop tUa eaciion^ of information ml coordinete planning 
37* tim Middle East and Skirtit Africa, op»oit*i p*l40» 
bctk@efi XhQ atattid of %im ikiXS Positive «jil'ects iitsi:'^  Qiz^a<^ 
aj^&reat 1;2 Uiti nf^ommAQ isjj^mi'n^ whrn-s. ^Qiat iiivtiatiu@iit in a&Jor 
iiiduatrial pluit& huu oiiidAiaUed tUe duplication oi* ei^xorts* 
Because tiia^ are a i l to u ^eaxax' arx lesi^er degret; tJ«pd&Gie&t 
on o i l , uiid ur«3 e l l em&tirked on audi t i» &is&e i^ atU of uevdl^^piaent 
tsiltliin tiiu samB t l i ^ p@t?lo€ly eooperoiion coulct ofier la&i^ ox' ecunoi&ic 
beii;3fitv>» Joint efxorts In tlie i>£'oauctioni miXluetins &m ^urcUa-
ui% of ^^ w miturials couJUi ei^ure tlnQt developuenl inveetoitints 
Mo;<fv ao^ woi^ iad in ^viti^iai. eoabioditiei^ ioi' wiiicii thmra wex'o no 
iiuMu.u%b% 4i© i^ i^ opliei ux viku ai& uulx &t4it#£i/iiii^ e]U»e@ t ies ox' 
,dLii£iljipt vjaa cl&;j.'l^ i t tfws &ovunt«^ «^ uo)i^  lu kcsvu x^tslad-vel^ hme 
@i^ ^ u.c@^ &< l»et«*@vin n&ioiiboyrint^ uwuubj'ioii* 4iiii ai@o a|>;^lie8 
to };>uaii^ c>&»£H&nt wltf> -^ axv b@in^ en^wuni^u to ini^&t iu i,hii uunr 
iti»Qli^ ratliu. tUjQ putting t^jt^it w&U.Ui in Uii^  Uanua oi «fe6%&4'n 
x'ii4..j%lal ci:j.J3i£;.u.loitfi« Mitli tk; Im^yy inouelx*iul oav&lo|Mit«jnc 
i^L^m well on Uiii AJ^, tlit^ xv \Mi^a ^>«siit >^o Isanti &x xoa;* JUioiil entre* 
jj^Qnoui's to i^ n i^^ G i^ l i^^t laou^o^y* kkjcel^ t* uqy pfc^ &toe in tbe 
Gulf vitl&ut aomo sa^tin^ buin^i h^X^ or &t^ai»3nt being s i ^ e d to 
bind tUe siK st&tea o^ oi^ o closely* Dbs reletionaUipe are gutuaU^ 
beneficial, and no thrust ia poeua to fcljK sovereignty of aqy of 
t l ^ st&tes* ^ e coupert^tion i s also oi ur^^ent but mature pol i t ica l 
rcaponso to tUa threat of foreign lnteri?antion or even i>oli&ical 
meuclinj^ in Vdn acnsitive, vulnei'^blo roaer i l r ox tlfe world's 
en^rs Bup:>lies» 
aa* Ken i^Hittin^iKiit £>ii; Itetions ionm ^ a d On Loidcal gyth Of 
•ilnee the Iffeoi^ revolatiOB reaiove<2 Urn Uemil^ armed 
l'»eatui*i^ »t>aaked I'Qgi&e of tha lat@ ^lisli MoUus i^d lie^a FIM^nriy 
V-eetem j»li t ici ia© end experts have i^ain turs^a tlfc s p o t l l ^ t 
on tlje Qull u& i^ uiii8t&M.@ 4^ 116 su3oe^t#bl& to invaBion t^ ^ v l e t 
lurcea &&a i£jta% a^i>lo oi' uBif'^&xence* 4ie aurplu® i^aXtli ox' %h 
UM1£ stt^tes uu ^ven tbmt &. luiiijue poidtioxi ixi tUo Hiori.o UkS major 
aio aonoz's* ni Xei^t tUree 8tat,e&«-- stuum, itrabla, jyavait, ana 
ten al4 doaox'a in al>@oluto t@riii£}* uxt Umati t^xut&n lu.^ tiiesueeXv&s 
^)V«lli9illgi and tii@ir attitude to^^o'tUl tiie rec^i^a^exits i& di l lereot 
xrox^ tli^t 01 «dvimc^d wo&itern natiooiis* 'MiXQ tlm ^4ili: s tates iiave» 
tliTou^ tUeir i'luMK^ibl policit^&i won i.rie£iye ana tie& in Mist 
Qt %im 'ililxa tiox'l(i to become ei'iective Xyailers in tUe X&l^aic 
mfi tiroup oi: 77 tsXoos at t ie yitltuu* liiutiooa* £Ue i£ i^EF£>ti^  
coijLamiitty l a OK^  yuXx statt^e i e ti. puteotieX tlit*«i&tt to tUeir 3ove* 
r e x ^ and liioep@xiai£it t^t&tua* kuwi4.t in p^ticuXar hu. he^ ^rol^^aas 
\»itli i t s Xar^ MioX Xon^term isudgi^isit oosiminitjr exi^ hm aX^c^s 
%ms^mim^ timt the pes^ tlre&t to tlio GMXf Xies idtliin tlii r«^^on 
not fro® extemaX forces* ^w eiair of ^tsTf SheiMi KliaXifa Isia 
U^ij^ Bl^fiiBBif vilio wai ifioni^  IIJ fi^^st to gro^QtQ Urn idea of 
£KaXf coopia*e:.tion ixs c stop to«A»ar4@ a eoi&iu)n ac^rkst md etrentuaX 
Uiilt^», U&i: ol'ten t^ uiu tJj^t £>i;^ i coapi^ation and coopdination i s 
tii& i)iiXy Ci&t« trcnt lo irui*ijj.t^  uijl34tion£« 
31^ * IUid«i pp« 78S*786* 
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oi' Uie Quli-stzutea Ixave tm^sn QibQuaa&a Xa. 4^ x191 uX« <Kou> aa 
attempt i& i>uii:ii^  i^aoe to e« l^o3;>s tUea furtUbX- t^ uc^- oi' oooclu-
6i0&« 
!£lie Btakes 0^ im Qreat Potwera in Um Gulf t o d ^ are 
fiiT greattu than even' i)efc»'e in Qtou&rn ti i^a* >SQ aluo are tJUe 
propensity and resourcefulness of tiki m4w <^^ s ta tes to aarve 
out for tlUuaselvee a^tonoaoua rolea in regional ua ««11 as utorlu 
aifedru* SLic ,^ in pas't, e^ipl^tm t ie pureooj: of tk» dritisU 
v»itiiortiteal i:roib tiiu Uuli: aadu incr(ia<iin^ iMixiety in tke »mt about 
th@ iispenuint, unur^^ cri&is* ii^ Uto mt^ pattern of po»er reler-
tionohipa tii&t wi^  tuU»a«^  plauu in tu. mt^ oi lii>73 At^&b-Iarael 
\kni', thm cliverae intereata &no t«olioiu<> oi: VIJ^  ejttermil powi»rt> 
86^0)60 to tm iuatchea b^ tlm e^ui^ly aivorcie £>Bpiri.&iun& uont pulla 
01 tb,: locU. fowere* The tliree priixipU. &ctorii on tlm Gulf 6t£ige-
in terufi of tUclr power poteatii^X-£ire 'Juuui Ardbi«» Iraq und Irctn* 
Xlic diversity of OM^irutiomi ia mobi gUuipl^ reflecte(^ in xr«^*t} 
£imi>ition to aoliieveo Qreai. PoiA>er &t«ituti| Xru^Js urge to beooae 
b. 6oiBinent icieolojicij. lum&i unu u&ausi ^uixi6*a fiuipir&tion for 
^rQb»l5luciic letxCieraljip* On tUe oUiuc* h4«nO| tije preie^imeee 
of tile minor (Kilf stetea are nebuls^u^ UKI unoefineu bec&use of 
XLsltf: relatively ahort e;q}crience 01 inu&puiuent stetelioo^^ ijici 
also t>ecau&e of k ooaiutridntf> of eix ina otMrelopoent&l potentiuli^* 
1* ^^eniy op.cit*. p* 74* 
Un the outtareus. ox &«coaa world mup in 1<^ «^  Irha ^oul&Lm^ 
Urn- Qoutridllt^ • IrtM3iwu rm.t**i^ oleelQm wttr«s uioatJ^ pjTOoQersi&Dt 
invasion oi ^u@«lu in Juas Xw^ i^ tXf^ &eiittti tUe kest v i^tU (.Ud 
prcicticU. t r o i s i t rout to isus&la, t l irou^ tkMcii, glYi^ n pi^oper 
or££iriii.t»tiuu» ImUgr &Ut>pllea couXi l^ #Uipp«u» m.t tlmFm vs^ re 
moE^  Qtroia teeiiiiieiuis in Irua va^Oy on oxdorii from. mrliSLf oouia 
oabote^ Mlieo tr^iosportatlon erx &Dg3a«at&» &iioulii Irio^ ipoc 
lisr territory* Coiieoi^ntS^y i»ovl»t Mui»bia ma (l<ii&t bcltaln 
t«ice (Jtioe mci ioi^i^t 1^43,) i^^eu Ix'ua. to e3q>ol tiK» CianBui&* 
Xrm refuBooi »li&reupoa ^n august *& £XltleU MIO ^ v l o t fox^«i» 
intered tim comitx;^ mxi soon ooeupiea i t* tindtr Soviot «4id 
i:riti&2t pressure keza SUtii abdioated la favour of liia ttbont^ y&m? 
old eon, Mohusased ii«sr.| and lef t tlte cotmti:^ afaeiard h. Beitiah 
vessel fox* Soutli Al^oa* There Im died iii 1<^ M» A ntw ptro» 
AU^ cabinet euse into powsr* On a9 Jaiuary li^ 44i i t (^molt^o 
£. f r ipcr t i te frcht^ oi iOJltjooti uitU Ureat liritain end i»ovlet 
Uixion* **& «. rufciult 01 ilm&ii felioojUUi^, avcnta Iraoiu) f o r o i ^ 
policy Uad to he Qou^lMtsX^ r»oriynt<ita« istVui^ rtUinii reeedod into 
tUe bcici^round U^XQI^H Xim ufcyoi* icdfc JL r«»^ &JUixn^  l u l l inot^p^ndenoo* 
iritis ^itm not an tuay tt»ai(. to accoitipliali* Iram iMtd to GIWU^ 
oirernl^t irom neutr^litiy to hilktaikQe$ r^\iMfi thit enaqy oocup^lion 
into l^iendS^ coopert.Uon« &sia. tli^ l i ^eo^ t ion im6 4^&titude 
o£ duL Axlie&i obtain u e©at at Ui^  iuturi^ pet>i2@ coioiawnoei aid 
SeouTi^ o tlm evacuation a£ Uk, AXlieil unoles*^ fiysoia'a int&retit 
in Irtm b£k< truuitioiUiiL i doa ijuixLiniveu li&;^ «<)0Vi6t uocua&nts areveaX 
Uitit in UJ& xuii ax IWiiM tU«) Mw>vit«t Union &^'Xoimly contes^ateil 
incluuin^ Ir&n uiu Xri^iivi^ ii«i* .^ uiidi'tt oi: inilufince*'^ ^ v i e t 
iarv4;'ti£iG policy in Xrua, mua botii r&iiolatXimi^py am im»«ri&di&tie*-
revoXution^iry in tlie u&nse taat ^viwt or i^4it» Ad «V<M^tiling 
pot^idble to supsot I r w ' a stali i l i t^ uiu to crt^ai eonoitioiia for 
G violui t cUaoge anu iisporiaXistic becauue luibsla ^ave plentii\ i l 
evidence oi deairing periacn@nt e^teni£»ian QX Imr po»er ovar Ircn* 
huueian ciitrieu on h^' rewlutiontx^ytuzticf} tiiruui^ ouppftriti^ 
tUe CoiBiauQi&tjIrTuileU Pcrt / i wiaoi^ e leaoera o^eu XHx^rution £roB 
he26* 6 Jalle to ilig i^a ^ i ^ mui opmnitin^ a Iiu^ propfi^&ada 
u&cUine* M soon as tlB 4h^&m&0 ^uri-enaer »&& ai^ ^ot^ u on id Hnptessbtiv 
ld4o| serious antigovema^nt distrubances broke out il^ tUe •>^vi@t 
controlleti province of Aserbaijan* A pro-^useian CiOV($rmiei)t ttia£i 
inetalleu and tUe Autonoaoua Republic ot Aa^tffbi^&D. VOL procltdi&eu 
l3^ the MuBsi&n agents* Unable to do anytliing at lussm, Iran &pp» 
£CLecJ to ilien nevdy lormuo bnitud Hationai eccuslnig itusoia of ag^e* 
&uivi; interi'eiviuie* J3;ui*& oui^u ^nua etrene^Ueneu ynhmi on 4i maafeh 
Xu^i tUu *»oviei. Union l'&il«^ to iXm u^, to i t e pleo^e in tiie 
Xripcti^-tite Treuty oi* 1^4(i.rei)ave iMir troup^i Bix idoatha mt&r 
Uit unci oi \.mi uar* Un % 4«pril Irtjo, uau AU£>£«i& aonduaeo on 
ti^B*mf^at Vklier<el3iy husait^na «>eru i^ven o i l coucew4«ionju in nurtUern 
Irsin* tl» Beo en^y l e i t lr&a*B terxitwry on ;^  ^a^ l¥%o* llowever 
on C.1:; Ootob(^ 1^^ 7» Uio newly electeo i«>u41iti riiiuaeo tiy idaoet 
unaniioout^  vote to rc^tiiy tim Ira)ft-4k>viet o i l si^euaimt* 
ii«Lencaowraki« OD>cit>. PD lltaFll 
«i« Hagi«oQViet jtelytiona U^«i^l-41) y^ooum^nta froffi tlie ATCiiivea of 
tlie tierman li 'orei^ Ufiice (i^epiirUuent of ^ ta te , pub»;jO^{ waaliing-^  
toni 1^48)» p* iHif* 
%• L&no£OW8ld.» OD#cit». pp* 178-8a« 
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crlel©* yya 4 febru*^^ ^'iM a fuy«M loUoik^^ ouie ux utmmpt on 
tlie lif© of Um ^al i , waimdin^ iiia sM^^U^* i1i@ fo2J.o^i% a^g 
the Sudeli psrt^ wau oi.ilcla3ijr otttl^ f^stt^ * Oa £7 f elirui;^^ serti&il. 
le« wm ..roalalBe^ foIlo«dii4: die ditK v^fOE^  Qt m. aile^eo aotmt]^-' 
wiae plot to overtliroii tite ^verniKiit* la Ircm iiici Kii8&i& tlie 
conaulatea &ero closed* i^&e dcveXopaent mS9 Xi?aii laoFt e«^tioii@ 
at3{l pertlcular i^ isout I t s fo re i^ policy tUsn ov@r b«fos*e@ ^li i t 
ly^peu in au&roU of ii viUile fomii^ poliOiy u l o niitiofiial yi@^^ 
r^ vrn'^ Ats OK tkt» c^u&tj|^ *s iiit«i%0ii» tm vol J. i@ on %lm trntjim to 
prot«ct tli4#* 'ilm iM»M etooo for olot^ rul^Uons «4.t.. tiae »«et 
m tUe oi>?iou£»/vto ooatidn tik, ktQHl^t linioii; tli6 Xuiioli fafour^u an 
allienci. wltU UK ;^?iot U^onf MIO i^>iia«iuiQ*& ftetfofiel iwtmt 
propodod to extrleate Iran irom tlm streo^oiiolc* of ilib> Qroat 
Pos^ra, ami to I'oorie&t iti» fui-»i^ ^Hciiy in tlati oireotfon of 
£ioa*&lisniioat*^ % ll«l»l tUe ijaUou^a iront aoc|air«j6 la olei^ 
@ t^i over it4» riV£^$i| a&dfO^ l»i»e«iuo@ of i t s apirltsu iii^lit for 
the eljroia^ t^lon of ibb I J r i t i ^ oil coaoo&Mloii iii eou^a^rc Iran* 
am 
^ one ol^oii'vor put i t i "if l^ ^#-%7 in Xrea W£ts/^ 6iX02^  to r&£ia3@rt 
lx2£lctp@a^ nce wiss»Q*>vi& tlm ^ ¥ i t t ciad Umii* (l@iiaitl iO£ oi l 
@3^Xoit£itioi} in tli& iia£>tU| tlj^n 3^ l>l<»&«i mi^t l»e eli&raotoilsod 
as Iz'&n's a . t op t to realiie indiipeiai^ etice id@»&iris tiie BPltieii 
5* ifeia*, p* im* 
4i« S@u J*C« Huri^ Kit;..! "Irmi ia iiorld £430 amg^^omd. MXtirsm '^ Ii'ati 
fi^os tlt€ ^ViiuUm, %^m Ux&m. Xai^ oSkator (lidw Xorki ltf71>» 
a&6 the lon&^tmSing o i l 60ii69s©loii8 In tin eoatlt*** Xren's 
eisperlisoiit %dtli Hialted ponareliy at IXHBO iiiia iodepondwit . « 1 1 ^ 
atiroad waa &bn]Q>t3^  tQ«etiii@te4 in 19&a «iiida tha %£ii mMG»BiitvlX$ 
msmmewm^ Urn iKusafall (xT titt IIUJ a^Oiq ao^ranxian^* In tlie &m&&9 
a 
OUolt wes oannntieJUjr a esfeM««r^ <»: Mfi tiooQiitie |»0liiQr« ^ * 
efforts to c(»t&ln Um M&llon&l. fnmt finci Urn fa^3nh set iioaiu went 
hum in laciQi «itk Uie a^sertJUms no tor^ tXom rmX&timm vAMi 
tli@ M«i»to«n Powers* ilM Slisb aoui^t and r«o«lfi»ti MOwtiiBtial 
aUita£y m& eeonoalc e&a f^ om tUo IMted liitutftef 4oind ^le 
ik^jbaod S^ust i2A5i>)i atits topped i t eHX uitU e bllat«{'£4 eecniti^ 
Qilienoe uitU ii«60liinglon|29i)9)« UmlkT in liTemiAutsr ldS£ a i l i t e i^ 
€l4 ([aiipi»dnt& to F r^^ La l^ td tmd& tt^ iaporesiajr uitUiiftidt Ixioiitie© oi vUu 
Pftgwian QavfiumaMBii^ s^ jtsiljs^ to @i^ n tlp UlatOTflU aiar#€^ siint 
r^QOireu UDd«r ti£ iaituei ^•otirit^ 4et« «liioU Xeia ^«» (a) titxt 
oountries eUaring in tUo laiiitaAjr ana eisononke eia sn^ttiSPommu mm% 
hove fonaalljr i^ j:««€l tQT tlMKl d@t« t(> tht %iim» loid ilom in thfg 
Aot and (b) that t l i ^ stist li&fe pj?oais«fi to niJni o f^ail euntril^t*-
tion tot^ards the 4&f@nm of the l);^e vmrl^ l tmu to do their h@at 
to ievoiop their own ei> ,^aoit^  Tor g<3lf-Kiofeneo« Hovaror tiia 
U«S» Stcite Itopurtiii^ %in»oisi&i>a on tsS» A|iriX 1962 thfit c^ i^ iai:' en 
essxdumift m. tiatm batii»««n MP* mm&ijQ»ii miu U^ y«d« msSKmB&^oF 
7» $«(tfU|yiar Xouog in a "fovoiMffiry** to ^tjaroiitiU c^diEjiieur ia%tim*& 
Ui^imm mfimr M rft^ **^ - HAT^^ imm XQ^U^ um), p.u. 
text of thD U*S»«»Zr«Qiia& i^^pQumnt MO United lietiona* Srei^ tar 
£>erie8| vol* 3a7y !^« a77"^« 
9* ^w XcTflc Siiaee, i0*l«§i£« 
m %0$ m 
e«rtflia msiwm»m6 on tiw use oi stu^ iitiif ijaS «i I'cxnito ^ f V 
Aot* B@&ig«@« a tro&ty of &^ri«iii^ liip| @eoaoi4<ic i?«2^ tioQB end 
cmi@D3.or rljit^ botwfjn Foreia doa ilts UtxiteS i»t&te8 mm elffm^ 
ia telmta oa i& s^ypuit aL9^ « ^isotictloiP for %km moioXmim 
U 
of oueli a truot^ had etertoa in JUNB**^  
frodletaliiljri tUe ^ovlot UitlQii resotod otaiospljr to Xrm*o 
fspid t i l t t&msp^ ttio ri^ot* idooos (^ imoansta 2rm*fi sUitiKy 
aUiaoees a& oosotitistiiig m ^m% of tro@elsei7*'» nod aooused 
tU@ SLicOi Of ^s>£^j3g ills ootmti^ "do«Q tti0 road i&to tlict eS^ff^**" 
iloro Qi^AHemtiyf i t iswokoa tlis £^ fi«%»Xraiii 1!rois% of I d ^ 
«)#«' «iiicli fiii6si0 bed ^ r i ^ t to amiBi troops into Zroi ii4ifta» 
eif^'t in ito tUbagieai^ Eit lipm tmoijm a beso for eiiti<»Soviet 
Q p^os£$iQii« 2Si« jiliilk rotorto^ Igr ossortiag tli&t Zra&*8 aetioiifiil 
iocterooto re \sirtau it^ nUisraiu&i ^ ^ "poi^ rfuX £rim&&*»*»* 
I^jo or@ ^u^ &»t»ia mu aro eoiaaittoti to our (Au i£n^ to otriico 
i»aek «4tli orushiA^ foreo*** $lit orioia mi@ lio»ovor Oifiod^ 
tQT a eoioaei oa^ursj^^ from tUs Miigrak s^evoraaeat tbat no forol^ 
coimtry lotilci be poraittoii to Imm a olsoile O^ so of mi^ t^po 
isiliatooover m. Irmim ooil* Initio polkX^ tiiea bopai to JS»VO 
20* fim^t ^tfm^fih^t g§«4«^ 
ia« ywtoa in tiie Fihigtiaii 'Mm^f % ia^tmkmp iVtil* 
X4* nam^ I«Qj^ Qt}iS«9«3a« 
ISie tM£% mm emim^ t^ a vfixieV <^ fi«tort>* For «Q» tliiiagi 
Bem &eat3r osiy tin d^oo-iaoii&et idft ciMxvJUaefici Ir i^D oC tiig ^eo2i* 
nljQg VjOtm oC tlio C t^^ iesp enxmrna* Tim point wus drivoa ii»io 
tigr ttje SnOoH^ekl&tm ^cr of !£»§&* Sbo velo of iMivtem Bo««r»t 
i^jrlQii &0& fiTt^r tlB war pxtis^ ytoa tls Oiiii to OIOOXSIK tiae Q^MQ 
Qod otxsti otlMor illifinoos at aevlooo "to so^teot tlii Vest onljft** 
Ijoottitr ecuot of S^iorai^o in^ f^fax^esoe towards t2i« lest vaa tiia 
^adusl daoroaso In tlis ocon^dc aai sUitasy oia 4.iiat Irsaa 
reooiviiiii ^^ o^si tlM$ Uoltoti j^tatsa* Slila ei^ resiSluMi tiia iraiii^ilag 
point in 1SIS7«^ 
%SM sm^ia^kol iKJsa for tiiy ^i ioy of ayjidiata&oa weoi 
of ooursot proffOai) t^ r Iran* a £pro«dn^  teoQc»aio straogtb (Airing 
tixs IddOa &a^ VM aerSjf ISTCNi* Slia IrtmlCin poliiogr lUtau nMli 
toncirde Soviat Qnioa in oraar to baLunoe off old tiaa «dtli iim 
Uolted Stctoa* Xn pursu£g«Ba of ttiia appn>aeb idaa^aaging trada 
fsia eoQQoaio ralationa «e£« eat^ ^bUsIiad nitU Jm iaoiiat Ualan* 
iPor inatciicat on iM ^ ^ 1933 Per@ii%»«< f^iat aomtoiaio m& tacUp 
nieaX oooparatiim £yrauBi^ was tjl^ joad iMoli profidad prineipaLyr 
for tlii} ^ in t iMsiMin^ M a bearrci^  on tlia frontiar fiiiar 
Mtmm ti^Qli tmild irrigata a totea svaa of about 140Q00 atsraa 
on botli oiaaa of tUe tjordar* Sli@ Soilat UoioQ ^^ ao ^anta^ jPiraia 
a sra^t of $& stUHon roylilaa at a«6 par e^it intaraat toward 
liar eliar@ of llm ooata* rs^e^ble in JOjait notaldjr Igr tlia »i^ply 
of l^araim SriaS £ruitd« BisdlarSjr* an agraaaont waa sL&mA 
13* 4sa£3iit ig is l l * ! p* 77 
3L§« ifi i Yurlr gljMM^ i aQ»7«oa 
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in ftlMrm on 312 VoymsSaa WBA IQT tistt Soviet in^toa m& Jxm. 
ll»&iS*£ dud 1& <tiB^ U&Q|pB S931 li0r idcso* <Aiiotti6r <igp#fiawii% 
«a0 si^ lQsci In Soi^ ^Bl»r 196$ batwo^ sa tlie QomewmmX of Irm anA 
tlid UiiSti on ^ e •atiiliXliil'ini of c etool s i l l noir X@palii&**^  
A jpfol^ool Oil t€i?lj£i.s jCor tins itiaifilt oC iy -^4iifffl ipM o^ Hffi^ yii^  
tlie Soviot yalo&» el^3oci on <^ October lg@& eloo spo^ of tito 
GlOOO OOODOT&tiOll t l lS tHiO OOUEdtePl®^ I^ iUi^  &t>€iiPt04« fiST 1 9 6 8 t d ^ 
ootuxlrioo of t2» Soviot tiloo ««7o pirtiol|>£jUAg i n about ^00 
ini3«striiil m^ iZTigatioii {iro^eti^ aosi^»ed to boo^t Xrmf o 
ocoaosdo grovttiy end pipttiatd WBTO bein^ laid to lMi»oport 
Zrasiaii gm north # l i ^ iBiUioii to Urn ^ v i o t Union oior a Xi 
;f%iM poilod* ^006 U«i Oiirl^ 1970o Irsa &^ptod iim eU i^riiotev 
f^ o %x%m wsaMM^gmu natloii i4.tli a vlow to oooderating tlXf 
^?«lo|iaciit of £ri»i*a inauatriul oiy ollittiFy potonti&J. m noil 
e@ tairTiiaiatng i ta options in tlio ip»o of nati(»ui« £oeo8iirod 
tgr Mo mxmmm o i l i«tilt2i| tbs U^&li e2ii}eotea Zran to )ioooi» 
o Qpoat Potaai;^  in Mia i<a2>@8^ sM« flittff^* 
the es^^cri^ioo of 1907 and ]^41 vias fl,^o^ in Xron^o 
mmam^^ &BA tliie t«u#it Xmt t* a:voi4 i^ vctting OH lior oissi in one 
bacikot* !£2itt@> dos^tc itij t i l t tow;^ E^ tlia teo&t in tljo 19i0o 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmitmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ 
18* £tti«f P* 377S* 
Xj^mk ttaOt 6pee444 •ti.ortii %o mmo'^ tlisfe tlm Soviet \M/m wm 
not aUttoateti iiJJo^itliyr* ^1^ mieotlaUQaa i ^ a Isilatsra 
MBIK tlii Soviet ZXNsniaa ix)f3i}ei*atiisi &i£ £RlttaGlfilii& In 
map%^ W§Oiig feksrm lia& ^ae to i^&isf msr& on i t s natif* 
4i^ liQEBi£U^ "^ '*'^ *' ttiOQ on tttid3peiidal9&c stUJLssM s^ witU d^st^jat 
po«ffiE*8 to ofiCegosrd i t s iNiewitjr via*e«iria tUs ^ l i s t \Mmk 
ana trodB i i i l » isiik iestsru i^ tirope oia <l£i>&ii m^ i t s oiteaNmiied 
oGtttcm a|)proaK^ t lvou^ l^ &tidstim to ^iAxm mo»% de oton i&ttiiii 
I TOHBWW^ ^PBlp^^Wf ^P (^F ^PB«HIB(*<MBP JgJWP WP i n * •WW'N^ ^ Q H M H P ^ I R B I fcP^IF^(rPWM» flW" "^ ^p '^ "Wfc TPWW- wP^ WWiF T H ^ P ^ F W W ^^^|f 
stist^lii l » ^ i t s oSLd t i e s ^ t l i tt» Usitt^ s ta t^ t end tlie new 
oais idtli Hie %viot UnioD* B&tQy ^ , Zraa oontimitta to trust 
tta^iingtoii vdtliQttt ov@rt]^ depei^ajig t^oa i t | *m& to distrust 
l^oseow «d^iout opoialjr eati^oniBing it« ima tliis e^ PAvtd i t 
SEi0Ut4i vooai tioup jQsaduiliW iiyati iouov&tioa* 
^ lor iOrsJi'o rtjX&tiOfis JLtU Tr^ ii ir-i i t va^ Xutg^ii^ ^osaSii^ 
tionsii tj^ wlis liai^irer of iljo «i7Q*lSi7 S3%)@3ri«iio@ lidisii lr:m 
illK!i4 in oon^tisit cii^ai of i t s t ^ mi^ i^t|( iwijjttliiOttHH"** tlie Uriltisii 
ZiisEiiti i^ j^pdU*t> miiX wife Sovist IMou* Sin mEm^mm o-£ lxM.& m 
VJ» m^ Fmt^ in QavMk ^sia hm svioentSjr rofivod Iroi^s 
ffisxi^t^ o& tliie 6co3?o« I t espisios lrsa*» d i a l i n g outlook on 
^ « f«t«ir Avos^. *1I2^  Mi^ _ fsets of Irisils f o r e i ^ Poliov* t 
' F d c m « i » M U as I t . suta.<t>wt paUmr K d t t a t t ^ to Soulii 
ittuve for 4jdc«?e to ^seusa F^dfitca*a rsfi;seat i<r »Ultsis^ 
iieUp tsm^ \3m OE^ EO enie©* FtMstin and Xrm 2tad t to lr (^V^P» 
@Cmt illt^:*«9t8 ili 8t20tl^ ilSl&^ tli0i3? CSMD 3iJim« ZrSEl ^4llM 
n^m inilllamo to Iffiz^ a^out i n t o i J ^ tstfMIlt^ m ^mXl m 
oonj^oH^itt i t s poaltiOB fey u^lwla^ ©oae O3.|IO««^K® tmt eatUai,'* 
rv^ ipuXOoa i t 4^ u i4i@u2;^  to tsaiXd a^  a poi^ltion of stT^ i^ ^^ lfe. 
ViO»fiP«Vi3 1X^3* £03i06vi» tlOth l!^V Ita^d t^ ^OUI&SD OC 
Asiiirioi4i oofSXKiio iOid ffiHitm^ aia* 
Sliis?& luis ti&^ a £1^ ^^ ^^  aMi!t %Sk iTin^d poroptolEliNi oo 
pf jft-ftt-' y* aiis&c tlii |fii<^5H?#;l^ twA %W o£ 193^ SQts sliirt la 
roiloetocl i& Irai*Q ixslorost in PcMstm m u IHUXOT* IM an 
Itittti^ iilow «4tk tli3 J ^ t ^ f f Ui© £i%d>q9f «@iik3jf» lllit% tlio iliab 
Of Iraa oXsorlfioa Ira:i*@Aeii KiMiUair iaaio* ^^lUiig tla e^loisii* 
tion tliat iTiM wm to ov^i^ lGS?i3»»md2M siiXiti^-^ eia to PcMJitm 
li^ BiM t lat tUf&'a ir»^  ao truth in OQ^ roport «MoU ^^ eolS au^g^ot 
tliiit Zr&a mii to ^ w s i i l l t^^ ^ 4 to F^detm» Bi ad^d tlist 
l3?&Bk eg^vSLA xiot si>isre sicli to M.W to Filslot^d* On Kim^ yrrfini* lit 
aenrtioaoi, 
"Zren ^ t s s ^ % thB reoolutioii of tlie Soo&dt^ i^emoil. 
oaeptod in i£M8» \ioi t^ko tl» position muok baa 
boon ootlinoa in that r@@ol«tloiit" 
of a l l imlii^ng JBMM Af l>iicl«t@ii i s net lin£t tAmm «r i so ia l^* 
£2M} sdLidst ^BBD into tixi CSiiaoafi IMI Pi^lglnsn Gm **•*•*—» aa sklljr 
G£ <3iinc as^ «• ebould prevent tliat eitostioa Ikvm eriaixigt SUsk 
tusriUac' said t!iat t2i@ pmnpoBtl tas^ ea XsJlcaslo IOOG oir eonfHfeooo 
to wlddi lue h&& sttbsozlbed vs^ caal^  to tt^s^ i » ^ sztsi wiiaEUi 
to «.i*t3i&ttj jtaaiai^6 oi: lifiDi:;i aati^ijsl eooaosg^ a^d oult«ral 
Xewls of Uaalia oouutries* I t w^ weoo^ to attiioU etff pdlitittuX 
OS* Gillituisr sl^gs^moiitce to i t* tR4*^  intiBfitw ifl|>34cdLt3jr 
vm tw^iiasp stre^ HElijMEitS t^ jT tlis lJEutisi*<i'^ iiidlst£ii]i Wiap 03t 9i9ll..'3^ 
t&s^mm aocouQt^  for tUla* t irstl^t lDiia*e ofiTsativo iottx'ViQ-* 
tlon in Um^fi£»sk oa.«yr3jr oetatileliod i t s ai l itagr eitpntaf^ 
in tz» ^iitsli i ^ m ro^ioa* ^omidljr* tlae e^^iiovor «£r(W^ of 
Bimt Bmig^*B 90m&ui<m rt^m^ ^smi$» idiotit tba eurvif&A of liuKt 
rcaiaiaed of P^cietai 00 a iiaia«i sttto* Qiie jpoiBt nes roSleotaS 
IQT the ^ i^la in so intoniow* lilas ''psElaapdiiiX (|iBotloyci fixr 
Iraiit ecd^ Uie SUMif voa to pvov^at ^»t Palcietszi fro® fsUiog 
ipastt iJUt i f Peasiotan dioi£ite^pat@St IM iidiidt **tla0 ioi^t w« 
eooid ^ in our Q«R inclerest %!0iil4 bo 0000 M&a of protootivo 
iresetlon in Ba3,i:»Mstc3i*' mU 
Iras:* a iralstions witli las^ml hm 60011 m iaauo of mm^ 
trnx^seo^mfeiy i a It'ati it@@lf <^  ^mXL m isx tb^ ^a& /^o?X^ * Iran 
;i4» g»it«<l in tli^ ElUiTft tf FHfilif' (^«^ SalUi), ^ |^}HJL i973* 
m l i s • 
recogolaftd Xerael def acts in l@4d« iitliou^ the Xreolaii voprt* 
sesiteti^ he^ bt@a idtlifiroRun firoai f®l««&vli in I9S3i« i t hsA bt«(i 
siaSe eltar tli&t tMa waa not to be interprets^ m iovoiviiig enyr 
elisor iB Fen^Mi JiViiM relatloissa As r@@etion« tlie ^ab 
Iieogus CottQoil pmtm4 u vmf^j&Umik 93^^mdag *vmmdaom ooi^e* 
smatl^ m* of JPtrsi&'tt i?e<»»0iit^^ Xirael*^ Mirixtg Bwiiftlnt r«giae 
£E>m lUiu ba<2a prtooouided «it2i iatiis»i«i tt»aeil (power atvugdp^)^ 
liostc^ crisis soil Ir&iHLraq mm» il^ aiikSiy ftpftacJciag liie lic^ 
not boea ali^ to op^ K'o tim Tor xoriauXatin^ a li^ rai^ iit forci^ 
policgr« B9««?«r9 tho ps^oimt ZriM i^i pcHkc^ ^m be olieraot** 
rim^ m **o<|3iai£»tmi^  from botU tic &i4»@rpoii@r8'** O»0 of tli© 
eopljf aoto or tiie Kl»aBini zt^iw ia o^ iiJi^ r i&THI w^ to em BBff 
tim ^tk Isapml md to e l i ^ Xxoi iixialjr beliiM tlio jSarO) eaasot 
bor aIloi4i3«s« iW e^ ca^ ploi ttio opaniOb of a PI^ of^iea io Selieraiu^ 
1!SU« sapeseat Biffi&dfit rtglsie oas to pomv in i968 edTtsr 
a iiilitmy sK u^p* iod bgr iUmad Umm aS^ -Beiar, aiia 6 ^tdlien 
^^upi ^pezidoiit mi tlie isilitazy eoA led b^ Sadil^i Btieeiii« 
ea^o »oii»Bfiatliiet eXsjOfUxts out of il£ oaMiiet 4jia(S into eadXe* 
But between IB&& and about 1877i Iraq^a poteatiiO. po^er wo9 
ufiidi^ jpGtft ^f Xtn e?icieat iMok ot eooaotiiOi ollitiis^ £ ^ politiaei 
cti^&l^lity* l)eepite initi£4 ei^ ort^ ^ to iiaiioiieliee fbrei^ 
o i l iatereete^ltiri^eijr i^tislit Mutch m^ Bi'vtiskMm l^ eghdoi 
Oovexsneat wee uoable to coatrol th@ rate of <siX ^ifo^uctien ep 
m ^ 1 ^ m 
ItQ ull rmm}m&, w|^ cU uotU I97a ^e% vos^ slo^jr as tlid 
fox'yit^ oiX fiCf^anieii iSlIecl denbma witii output £3?sm Iran and 
SiiuUl ^XiMek* In l^ ?2S, fsorei^ ^ eonesa&lom Q£ Oie Xraq Fttpoleiai 
Co^ij^ (IK?)* operatiisg in tlae ife;2>tla, m^ natXamXimA cXtloa^ 
i t wa» m% mMl Hm&iaJbm 1978 tiact ihQ Qbi^u PetroXtm Got^ii^i 
(^ XTv eubai^u.^ opftratifl^  in tl^ £>Ottiii» VL^ UXO takea on^ er* 
Iz'^ q wa;^  uDiible to baiisiit m maeh ^ i t s oei^ u^ijoure £nM tlie 
i n i t i a l QtiH.' pi'ieO i£lCi'&ui»8d lK)C44iS« o f Ul8 l0@l» o f iotOSHfltiOllQi 
i^Ui ^ a l s atwpiHiil Uiw transit oi oU f im Oi© aoi'tLaa MJ±UII 
fleXOii to %slii |iOrt t«ij?uiuai& in eu}^ 199&* 
^Uiee the fipst Baotliist ^v )^ of 3LS68 XeH li^ fin^scil««> 
mbaaX Koria Kass^ Zreq Um bee& ailitsslly depeaOtnt on t2i9 
SoTltt onion* At tk«t tiaa» (l»S« aofm to I^ oaa »^liii9i» in 
X^ bszum were d^ LibercitoSjr iiitoQi(9^ 6 to liano a (^ aG»30tratiQn ofl^et 
(m iiigUiady ovon laore tisaa tlmy ^Qiv O s^i^ iooti for m iapaet on 
IjSbsiQOIl i t s e l f * A?-tll'^ '^ i^ l'i t i n ueiKlll9t^*atiGU[| WS& OZtljf i|it$,ft|.p|^|y 
aucee&f^ Xsl in du&ttiMH^atioti i^ s^ao»*8 i'«l^ bdBt vdii^ ourvive^ 
u&tiX X9^t tim poe^ibillt^ of mtithjr U«S* iatorvention in Urn 
area has been the preoeou^ j^ dni; Mlit^^y oonoorn of Biti^sd Skifteoco 
oidiieifilo oir@r oinee* S^ lio %mn to tlie U*i;»*^ 4i* for iCUltt^^ cdd 
oui^ ^Uiato^  in tUB ^viet* Irac^ Sreaty of i^endeliip um G90p9K'&' 
tlosif ai^aeu in ISTd* ^inoe Xrcq ^at^ed ito b&if^w^ difie^uieos 
vitU Irm (1975) I Kuwait (197c»}« m^ Sy^io. (1977)» eai iQr onding 
Eo^^eli i¥@r» ito silita^^ plooctare Imm b^mi UWL& to oonfifisxtrate 
27* dfloOia l^ i#t t lyaor ...B^ y ^fay. .^ H f ifjiiilt f^ if^  CiD artiole 
publialieS i n ^ L^*J5i-TW5flf3Ji' 
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fm^ mm& on tlis iergor is^ &m£XS,^ ^liAi X&^mX* In e^ <$lti«9% 
tite dialiite^atiim #f Ireaalm a&Ht^c^ fo]?<»tQ ^ 2 1 ^ ^ the loX^slo 
re^l iMim and t lMr preocoti^alimi t;4tk l^ir^ali €3i{!l otii&ie iisi3& 
I t i s orOjr afloa? tli® outfens£d£ ©f wer bitcoeo Irea cai^  XPQQ 
^ a t i3l3.ita£7 pXmsmvB of Ij^a^ h&S t» iMJBk om 6^m$fo s t r c t e ^ 
&tre@li* '^m So^^ote in ti!i@ last fm^ ^ a r s lie^s l»ocfi o:Umeit m 
r^Xmtmt to liolp build Xr@<$i aapaljlli^ aigaJLarl Xsraol cio tlm^ 
cere to ^coif» to demcsjfis fa* u^dition^ coiait^c^iiisiii^cue;^ 
^^>om*f during tlJ3 ieto i.tG|,i50 of tte foii^ aiaSi ooijflisri. Bat 
tiie trenelit on #10 otiier li@»a^  liove l^ oeii issro tlim @illifig to 
©tsp l a Ctoot r^esutiy tSioy lxe,irs s^roc l^ to pjpo^iio I re^ ^ t b ^ 
to JyOO m.PDs f - i cma BeltcpaW f i l t e r© m0 fi^t<9r«4JeQtepa, 
tu© ^^af * 
Sijmo tl^ Bci^ofi atsmsit of iktms^sm WTB^ Um Ir&(|i sa^ 
^rim. lailit&z*^ eosam^Ss Umtm last 4oiiit2^ to coor^iaatQ tiieir 
{irocirso&fit ao^ doplopieiit of i^spoos^ ^E^ troops ena to u a i ^ 
t ^ i r taotieal. plmm^ Botb g ^ i j ^ Uiw© mB!$Q oppt%iib&o to 
los^ian to partioipato Ct4tU pirtii:4 suooos^)* £^>^tii0loa©i Xma^ 
i s stlXX i^re thm ocpsl to t!isir Joist tliroot* Boopito oos^* 
dorobie 000000300 © j^doireiS 1;;^  ^ ^ miosilo orom ^aijast Iw^A 
tm3m e«a olrcreft aiirins tto 1973 tj^ a:*! tJie tlnpoe o^fcaitrieo' 
raaoTy artillac^ eiid iidseilo oyotoi® aro poorly oooriiJiotoi ooEtd 
mxek of tite e ^ p ^ i a t i s iiic»;^otit3£0* %m a poto&tial I^csM 
etrik foroo f^oiais l>@ Xoft i^ i^tli plmtf of rooffi to aiUp ttiroti^ 
be <SmQXo]iAjj^ a military OapablXlt^ uzmatett0(3 lo^ i to Qlli@& xAth 
a potential for t5«eiteniii|| I©ps®l Tstsi^ h has not esdst©^ lK3!forct 
SMsg v,'aa Ire4|*a poteiitiaL macXe^ sspabllity* I t lio© tesen 
ei©*ii' jtCiX' 0<MaB tiisi tliat Israel has b^oa stocJspiJJjis micleia? 
fewi'Leads ead liwii i t s Oka siGsilcs to dfellver tlioa to CdUt> OJ? 
wiik UM^ i^iM^ im.' ists ' iii^ Isrs&M ciU€&« With \M &m€y&^^;mk% 
'SB iA%i^XiX QU aa^^*i% tha iEdteri«il. anc tacltiioXo^ for ©susliig 
wouseioiis af t h i s i ^ t t ^ e t r o ^ 4 I r a ^ i*@act<i3? «dth the h€il.|> 
oi* f •^l^ &i;^ |i3Li6^  1^ th^ )g*$«^ Ho 4ouH thia satioa ^Oicltisia 
cavidU eoetde^mtion €si6 <l3»s»o&atioii froia ^ e iali4{»?it^  of ths otolooi 
t»it XoresXi Qoi^ fsrzsEiaizt JiMstlfloa i t s ociion inAmao© of *^if^ 
I t ia olgaiiieimt tliet 2ra(|*@ nee oi l pocsar iic:^  soJUioiS^ 
ifdth tto fSrooaoB f^is aebdlitoiitig loedL ooadiets* BoMi faatars 
uai?0 aHotBd i t to doc r^eesa i t s dopojo&moo on tiie ^v io t yi:dob* 
altliotagli Vm ^ v l t t s viXl ooatimi© to SOJ?VO aa ® future ooimt®?** 
ffiji^t to ^ster asqr U»^ « eso^ iee ia the i^ iif*** a otrato^c t ic 
ii«l!ioh th@ I r s < ^ ^ 1 1 aot li^^hy^ lot olip* If t i^ IMts^ 
Hotos vmXB to imder^ta^ Iicac^ polle;^, i t v^yla ^ \:iilll 
s©» Sol^rt 2t« Prmgoi' tsuw l^alo &• fohtii^ai j ^ ^ ^ ^ , 
" a gM...,.i3lii,^...lQ^t. Weshiagtwa Assofieaa i^ ^xtorpi^ iso XostitntOi 
to exaalae Hoijaiursbile laieieat pyaecri^tiane* S^ke jii'#«*eat 
d ^ liak betissen as during tbe lateraal tmULTQ of tiie eoimti^ 
ms& mkm.&iSi^ i t s power alE^aS i s oil« f& adoiiiiietef U&@ sixXk 
l a r ^ s t {pQ&Bit&y 'tli@ ^eeoai l4i?geat) oiX @tael£ iu tli& ^orXili 
tbe Irci^ Oil aaiilstr/ ©iisrss |sriciij|; ss<l prociuetisa cSecisiona 
^ItJi sa isteraiQistarid plaimir*g Isau'd* llaaer tide aaoa?*li4iat«a 
(lirectior«t Irsc|l@ oil policies car. te ss^pe-ats^ to nsa^dii && 
coasiatest aaS ele®? es tUey heiro bsea foa? tiaa pm% %m ^©ar©« 
fhey «dll eispHiasis® ^v3rBiMiit-tG«givai'Sffleist sap^l^ a^©©-
ffientr=i wliicli In^sjt tlie voluxe and prlee af oi l ^jsports^ to tU© 
reoipreoal sooMrltiaent aX Ifexge-scU-s ia^us t r ia l laves treats 
®ncl capital ^oC^ Im-^ortt^ (ftstsaei Jiuc audeai* plaats aa<l '^ t'lae 
:a?em frsJQC i^ fertiXisos't c#aifsatioail, elatttriaoi ^©a&ratiiig, 
li^atfied aa-iural t^m an^ o i l roXisii^ plaits £r©j2 Japisiai aa<2 
€ ^ i cultural iavestii^ats ft?oa It tJ^i fer 0xaaj|»l^ ' 1 ^ ja& o^p 
piirelicBers of Irac|i oil are l^eaet (£3 per c ^ t ) , Italy (iO. p«? 
cetit)t Spain (§ pere6at}f ^^iglaii^ aa^ Japaa | 8 per cent) MtU 
19S8 ii^>drts of ^dy 7S000 barrels a a^ i tUt Uait@(3 States i s 
a laiaor ii^ >o3?t0i"* 
'^ liat Ira^ vsill aat accept ia pi'eaayi© f^ om the Uaitet^ 
StBmBf ijlti^r directly ^ t^Qu^k sd&ud i ra^a* Qoaf^ontatioa 
!»itli iaeriea oa oil polii^ ie largely rli^ atojcicialy fetiaee lUti oi l 
tri^e betw@ea tlB t w ie ao fimc^l* %ith &au^ ^ablai X?aq lias 
preferred to avoid publie or pa?iv©t© ©oaflict, \mt sou^it iaet@ai3 
to <3c t\?o tilings« f i r s t I to mobilize cs nca^ of t lx other 
OPEC a^embors bs2jin<3 I ta positions aa posaible, to outvote 
tl'p Seuaio^with o -rtde rcnge of econordo, politica}. and nslli-
tary aoeurences of I raq 's ^oavdl l anS f lexibi l i ty on coaaion 
intareute* I>urir^ 1979, flrot i t the OPEC acetin^ In June, ead 
tlie.T! 8t ffilnisteriel meotlnga in late eiyamer, the Ir£<{;^ a wore 
'..blc to tff'i.-i^  about a i^f io-oa t sliifte in Stucli pooitiosst A 
C5e31cate accord wight bs Oevelopinj — accordia^ to viliXdi 
Saudi M»6bis would stop pl:^ln^ lUi .voiler in Ol'bw oy boosting 
i t a o i l output to atsm price increasee, while iTac^ vi-oald ao^sret© 
i t o .rice and foroi^o exc!jsnge <39nu.'jiids* In concrejte turais, 
tliis Bfj(/ moon a slotv-Xy dGcIlnlni; level of pi'0(SuetioJa Srom ^au^ 
-irabia .^ ad reciia?oc?.\l I r a 4 coopercticn la utacaiin^ thu sU.^p 
prico lucrea;3ea propoeo<3 by otiier OPEC a^mbers. '^Ix&tat^ I raq 
iiO 
hopea Hlovkl^  to wosa Saudi Arabia 0c.«^ ' from i t s /ts^rican t ies* 
2!ho outlines of Ir&<^ forei^i poXie^ ere elear* i i r ^ t and 
forfosioeti Iraq i s i^eb| and no ideolo^cal or preotiaal l ine 
or policy vdll be tolorated if i t woro to put nxmt^iafab iAtere&ts 
ahead of Ira(|i ^abiom of netio&alisffl. SMo i e tho reason that 
commuQiBni in Iraq has oooxiatsd id-th XIB regime &o precea '^lousl^ jr* 
fthon tlje ICP, abeit firm in opposition to t i ^ Uee.,^  iJavic accords, 
stnt amilversary v.lsho« in 107^ to the lei^mli Cdnmuniot Psrt^, 
t\ t^mB&^amd i. fuiiciamontal ^.rlnoiplo of iLw l^ath* lUP upml^rB 
cun oixi^' be tol^ iri;i%eo u&i Xoiit» ^ UieU' coMmmiem i s not intaraa-
t:j.cinUi.wi in ori&nlat.ion» !Eio &mL'& unaerlj^iOj^ nai^iondliaa 
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ei34sure® tlmt^ in Iraq*© aaati tlie wiutioosMp ^iti* Um Soviet 
Unl&Ji mmX BI^I^B be a coBU'i6at d&e* %e Soviet f^iendsMp 
v»itli tlB I r a ^ a tUi^ i^gfay^ a& tli« coi^Ilary ©i" t t e l r easily 
a^^o^e© a£-3 ast «lai^s a j ^ to iiitejrpi'ets km& put tMs laatter 
idi;i£^aiaetl^t **Qm reliMQimiAp ^i%h Um ^vi@t yiii@ii«*« i e m»t 
li£il£&4t to my special tiiue« btit td our uii^ sx^et^ iiiKliiig of tli-^ 
uxtent auu »atur(i< of t l ^ M:^ ettu^^^ m »«11 ea to %h&t tU© 
j^ovi^t l^ &lim nMk ^ iQ lielp tli^ As^^h n2U.6n$ tlix^ugk a^#«a@nt 
mi. BU-ht&^&B, mit^aai ir*t©r©®t or botir* 
I&rmXp liiieU i s reg^cied iis tatiji'l^ sn Jij^iriaaQ ar&atur©D ia 
2M» eoipXieat@4« t c r , asi I ham B^&&ty i&ii€»t©^9 tii0 ^^aictricima 
we perceived es directly tlireatejaiii^ asiiitiar-y ii^ter»iiAtiott laad 
oecupationi i f xmo&QBBsyf tlirougU tli& CkyM^i *«<l;ila larml i& Bma 
m poitintiull^ reecly to anrjlliilfete t i c comitry hy e-x^-'^ rsue bomb 
iiti.4Kaf. ^-a- Ihh tuBt irecent iiaj^^^diiiii^ In Mtfmc« c:j; bo ci^ NH 
i.*©r iilvwU^iiUoa}. lii *d&ra iiMj8wi^ t& tc-i:^» tlie I n <4a ?i^ tliat 
<te©ric4^ j^ »4'ciiwUAis oii -u4*ab oii. i^oiiw/ ^.w ilfe. potentlti. fox* Ias>a^il. 
iHiQUUM,ii ©%aa4»i£*L i n tliU <*i .ut l i 4,. £.t C^iitL vF « l t I ^ U t i«4;^'pt) 
asifuitikiie *.uailwa*e*A^ UioXXy4i^ <-s- tw t*»e &i^3 and soUiods of 
AA'«44^  istiumuii^ «lt^ vaI%'UUiv» 3!Lfc^  ^cli'cical uofcill zatioji of c©yiitr^*< 
IfouUii Haseelii*!* aiplo»*tic ^.m^d^s i& Ku^opei Africa md tfo© 
• 121: -
M^Bb %«Flii| tli@ uti© or tlii^ **Gil ii@^^a'* •«» tlmm are a l l el@is@2it@ 
^ m>£%9sm4k Q& tlis ottor i»feya@» Urn i't$(i^ksm mH ti'dat 4kreyk» 
;*y^ United Ste'&es aaa i&real, f^ ©ore ^ a t l y ilitsM rni^A be ©epe-
et&4* tijt@ iJ^a^^s Uave atuOioiMjiir &v&&4@a oi^-^t^l «iti..i^k^ au 
Mofoead, f@r iii@taie@i Miiisii lies atc^'sd $X&£i@ to Urn i;ait«Q &t&t«:;ef 
and i@ m^ mceptitig Mgs'P^^ ^^^3 ana ^ l i t ^ E ^ ^viem^^i si:^ 
re^^tsfietio^ neer #.aieriesja si^se iojp i t s we^  tsgidae^ U*© foliasdlo* 
^ulic;^ iu j;«.rfcicula^2^' t'lutXts; t4««iiGS lia '^iMtil^ jsst ssox'ti tliiii 
It Li^a;y centrtilitijQ, the king^m i s also exaei^filaisr^ iistivs 
ifi s*&i»©i^ .a afx'iiixsi ^veii i t s i'^iative 95^arioa€s«* tlisre art 
Xew gidr^a yx t i^ &astwi'A i^ Msj^ lifei-e tliat liai?© «3ti at soisa time 
^©en ta<g ol^^dci yC alda® «£t&@Jitioii li^ wkj Mai^ ciaa* But His 
aoimtx'^ «diiai4 iii@vi#al^ mu^lt^ tlj» isa^i. attention i& tm yaiit@i 
l a *2i& bslief 'ttiat oiil^ tlie U»S* hes t*i% abil i ty aoc t*je «iiXl 
to 4@tea<l UiQ liiiigil&<E li'oai estt^nal attao^, SmMli iJPal4a i s 
^?«peredt to pi*©«i«c« coaelderey.^ store o i l tJ*4,ii i t s te©i«>ale 
iwiifWBiaiMiwiwwMaitwiiiiwB^^ iriiiiMiOT<w»«iwiwwww'iw»iii»miwiw»ww^^ Iiiiiin Hiiiwimmm*\mmi'mm''mmmmmmmmmmmMmmmmmimtmm 
32« |Mi*s l^ P* l«i7-^« 
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oeocie ^ e t a t o to help %lm \vox>ld*& m^t ^mto^vl cmei^^ u&ori 
to aU.ov^  tli0 £o\XP U«^ « MrmMO partm^'^ an 0Ror4i;.oui3Jijr ativt^togeoue 
and &a&eljronlotic |»ooitio& in ii& o i l market 1^ set t ing i t a o i l 
price b3lo\» otitur producer's; to invoot a eonsiuretolo purt of 
i t o onoiisous ilfitMicial surplus in tli<3 i^ *^*; and to allo^ the 
U*S* pi'opoiKlerence in tiie lurc&tive covelopment of tli© Mi%cloiB*a 
01^ defence* -'^ Ud ll««a« a2Ji<j i t s t^ostexia allftea £jro e;Ktroor4inaril^ 
iseli-served l^gf Saudi M'a<blti» Imt Sanfii Aral^a toaows tliat tUe * 
kijagaosi's internal m^ OKternal uecuril^ aependt in tlie . f i r s t 
instance, on s tabi l i ty in tlxB /^ab world its&li* 'i^ ie keiy <2@e4^ t&* 
bil ieing fector i s not Soviet e3^i4isionies»»tIiOu^ t ide Is bac^  
enou^«*> but tlio IBBUB of Palestine wlilGh Sau^ ^ a b i s i m 
guerdian oi' tlie itol^ plaees of Xslc^i has to concern i t s e l i with* 
^liile t«i^  Pc(le&tiniuii» i&miin B,^lmQ<^$ a l l ^ s b s ta tes face 
tlie danger of regional inet4iibii.it^ eiia aubimrsioA, not to mention 
^er, iiXia for tlie o i l s tates tlio Gm^kArmQlu^ (|u@stion of eiiibar^ @&» 
on supplies to tljs C e^st* e^^ ii uLL J^^ ab rt^^imes si*«^  4u4i^^ i30tU 
intcrnal i^ and e%ternali^ on the st^-aaa xim^ take on tlie P iaee t l -
33 iiian issue* 
I t wm a failure of ^au4i poliq^ that President S ^ a t 
started ids peace in i t ia t ivo t&itli tli3 crssa&tic t r i p to ^'^rusiili^ 
in l^oveaber 197?, in face of ^uudi ais£^|»;^val<— tae Kin^dwa 
h&A gilim i:it;^t itf) les«> tiiiiiA 6 7 bill ion in non^ollitsr^ aid 
along since l i7a , ^et lacked tlie uAlXtm^y &nd isorUL cleut to stop 
aa» Jsmos BuKton, Foroi/gn, Policy J U•&»^Links j&oiainatcs Istaaoe; 
en tsrtiele ^utHiahed xu «S&t^te^ ia.geot (Jytne I960) i pp»^ia*13« 
Uim* ^i^m Pre8i<3ent «rii:imy Cfirter beoaae oore isv^i'vetS «4th 
tlB peace initiativei £ijrst witk Caa^ > l^avi^ in S6ptoii^»er|1978| 
tUen i^ itU tiie treaty i tself in March X97dt he eozi8iet6nt3^ iai^ i»r» 
estifsated Saudi i^raM-a's oppoeitioiit isOiicit w&s bosed iKitU on 
intense ©laotional aislike of a treaty wMelt seeiaeiS to ^ notMng 
on tUe erueiaX Satidi deasoSs of the creation of a Feleatino 
state and the retuni of East J^Teinisaieia to itrab hands» ee ise3J. 
eo on hardHieeded eeaeess^nte of self •interest* 'i^e ti^nty sedisod 
to ©trengthen the han^ & of tie r@dieeX Arab states end of the 
morQ Qxtiemm Palestinian groups which Saudi i^abia has alw^s 
feared* *ma i t ioraed thg Mngdoa to deeide whether or i^t to 
hsvek relations ^ t h ^^^pp and iis^se eenotions on i t* Xn the 
end| despite some divisions %dthin Urn ^ a i i^'^ail^, &om of 
t ^ a e eemtsers were f^i^rful of Uie efiects m Arc^ b boj^ oott i^ ouXd 
have on Uie stability of Sadat* s eonservatlnre re^mo and of the 
israth oi tlie U*S*, tiie lai^doia Joined the boyeott of %ypt ag^ed 
at tht; Be^idad summit in aiaroh 1^ 7&| broke relaUons %(ith £gypt» 
stopped fina^in^ isi^ptien military proJeotSi pulled Out of the 
arab Organisation for XndustriaUsation (tiie fledging ^^^t» 
based .^rab anas industx^) am stopped balance of p^siente support* 
So fMTp thought the Kingd<8& has stopped d^r$ of serving al l 
Unlce @ith £s3rpt» despite the foul insults President Sadat h ^ 
hurled at i t i i t has not stopped f l i n t s to Egypt, or e^>©ll©« 
the <s^,000 K^a^ptiens jerking in tlie eounWi or stopped thosi 
reiBittin^ Bioneyi or ^dthdra^m the 0 1 billion odd i t has on 
deposit in is^^pt« m^ stopped private investioent and property 
@tm@jraldp tn^  &^al4. 1f@t tJij0 partial ImpoaXtion ut' tlm tejrcott 
^eea bo austaiaed If tks t ^ l ^ bot^ i^^ n %ypt aitd X^eeX on Pales* 
tiaiaa aut^ aosor make soi^ Se^et; of proi^ess* then Seu^ d^^ aM.& 
li£js to vBlgx up i t s poaition In the Jkruh i^foria agsixist Uio pooaifcO^ 
enScm^xlng of i to relationslilp id.tb Uie U*S« flie t^^uteas of 
the SmKll positioa io co^poyn^d fa^r th€ abaonee of @ fiablo 
aXtec^oative to tljs ll«&* ^stona i^ uropean oouatrlod do not Um® 
tim milXtiJ^^ o&pabmv ^ ^^ villp&^&s' to <l3feii4 tU@ HJlo^ d^ ia 
on tUoir OK^n or ia cooperation witii eaeU otiiax'f oor tUe fliiaaeial 
&i:4bX11^  to aOaorb oil tlm Magmm*& Iveotlble &yrpluo« ^04 ^^^ 
00 not hme tlie dipXoiwtie power to proisoto a MOole ibeet oettlo* 
ment on tUsir ov^ sif tlioui^ Seudl i^rabia io ©neouri^ i^ng Umix imveB 
34 totrsrds x^cogoising tlis ^ * 
fUo Soviot Union e ^ ths &mX ^oo are l^ yonO Urn paXe* 
flie ilouse of ^eu4 ^ o s not t^llevo In latent© nor see tlio Comoii* 
nl&t bloek in tUo imo@rt&ln aUaOoo of gx-tjr s t i l l so cocuson In 
the ««e&ti tUe ^ v l e t Union mni QomamLBSk ore uHtorl^ IniiBleaL 
to tUe Klng^Bf TddcU aleo refuses to rooo^il&e CMna# PartJIjr 
In order to mtrsf the U»S* tite Idlngclom has In tlie pai^t i^er 
lilntod that I t did not totally rule out eooo fros of tloe wltti 
tlio Soviet Union but the Qovorn]zi0nl s t r o n g denloe titat the 
1S08 1& now vmiSmr considerations flm Soviet Inva&lon of M ^ a - l 
niatm hm furilier coo^brlbutea to laeintainlng dlotance^the 9&&id€ 
xm • 
Kin^cmi and tlio So^et Usl^n* On^oubtedl^ tliie &K»«e U&o 
^oug^it tlB Sovlot tiEiida mmh sBm^&r tlie ontranee to tto diilf • 
Saii^ igrabia oe@8 it© fears of bettig si tbe eentre of ta Soiriot 
pinc€u> iQoiF@i2^ nt cotifii^ 3@di in tli0 p&st tluree jfe&re ttte Soviet 
Ufiion h&a built Mp & strong position in is>tiii|i»i&t just &SP9BO 
tiie Ited ^fcij i^e&tl^ stsma^ bUdsmoci it& bme in ^©n in SoixUi 
lesaant in Urn ^oi^en j^ «^ [)inoiil@ it&aii'i cjnci witijdUi tlio pa&t 
foiis leontlie IsieoMiie ra^iei* isoi'e involved in liortU tefmu^ tdiicU 
tiio StiuciiG like to regard as tijeir iirote^e tiirou^ an enoxxjono 
^ms deal* Site Sondis lUm^ tiie y*S« in voicing de^e@o for nil 
tiiose developaent&i titou^ i t mtm Sendi Ite6v;ir'HU&ncio4no&e as 
«f0ll 83 &mpXc&a tariineoa tliat siade £!ortb Xossn ao diepioasod 
^itU ItiSt yeer's U«S««Saudi triXatoraX ana^ paelcai^ that i t 
turneci to ti^ ^v io t Union for a audi lar^^er quantity of erss 
doiiver@4 miGh i&ore c^cki^r* In publio this ^audi Clofei'x^nt 
ki«a inaioted tliat i t does mit wmit imm^Gim troops in Urn (Mf i 
or in tlie Kin^oo itself» and ^lat tlio nations of tli@ regiont 
indlading Sendi iirabi&i sro p@rfeot3^ capable of ^fending 
tlioisoel#3s* In view of t)ie Kingdom's oj^sod position on t i^ 
Gm^ Pavid iesne i t ^uld bo dangerous to talle otUeriJise* But 
in feet tht £in|{dem 18 larep^^d for UB Vl»B» to Im^ tli@ stllitory 
OTV 
facilitiea i t it^  noc^otiutin^ to-Ba^ o-Oaeany ^aaUa and Kei^a* 
m ^ about IQtQUHJ iioorioan militat;'^ ano oiviliatt porsOiinel 
involvod in iimjM, defonce foroeai i t ^^uXu be ojstresiely ea^y for 
U«S« aircraft m& aliip& to uyso 1di@ Kingdom*6 ia6ilitie6«»(is a 
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pesir of t^o^ Ui ^Qoofm^msiioe ^ r c r a t l ^ 4 for 80 4 ^ s last 
&@ <^velopii^ t6.!3aiasi& QI: tlm it^% ^M'e lmv% 1@^  tli@ 
Idl80toa to take it& i&Mt&ml £^@yrlt^ ;fet smm uml&^Msrt It 
Um oQUGlyuldi m 6l^£l6iiat a&euFlt^ a#*e«^£tt i d ^ ^ 3 % 
^'Ui %liom i t eppeiire to b@ at ^ile on loeolOjileal is^ O)»a@|, €^ 
w&lX m eoor^lGMtixkg internal m&BBBki^ m^im^m&a%& i^ itli ti^ 
Qmif states* I t hm be^a pi^psre^ to pour ^et irare M>OII^  into 
Fajsiet&a in tlMt w^e of tlis ^gliaalet&A laireeio&t wMlo i t 
Oiirectly Iml^ NitfO eii<^  Um m& cotmtxlee lissr i t e mi^iatmse 
to f m*l£€9r* Xetf d&&pit@ Um iniapmieiit iMtiei^voa of Sauai 
f o r e i ^ 1 ©Mcy tlB evei^ of Um pi^t e^@r@ Uave iiier#a&@il S ^ ^ 
»^»iiS@8j6e on the U*^« m^ tlvsm mcmit\m%&4 Um Eing^a'e eppro&» 
cMog (Siloiraa on tto Falostine ^estioii* 
Mtmc' 20 |r@ar@ of trying to kB&p a l&gr profilo and 
@&4o|r it& oil wealtk ia pri^atSf Kuwait U^ oser^ci m a l@&ai^ 
forcci ia tke (Mf e^ oa tin iv^iir s^&b ^m?M* ^^ i 2 Million 
loim lki»»eit ^m,%&4 to Ira% in ^^pril l i^^, i@ Um latest macd* 
festatioa of Um aetiviat toml^x policy timt i t li&@ e^au^ a in 
tk@ 19803* Kuis^ ilt Um &ee& a le^^cliiig spiri t b^Mna th^ 
r&c6i£tl^ tarmd Gulf Ck^ oper&tloi:! C^vniell (Mi^  1@S1)* I t lias 
aleo l^ c^ke^ Um &3^miBi(m of tlie coytioil*-** wliiok i@ e@a£t i^ so 
mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmiimmmimmmt «ii.iiiii>wr—miwunimiiii iiii IJ>IMIIWM««»I»WIWII»IIIIIMI»I»II^^ 
as* i,fa^ d»» pp* ;43*14* 
^ * M ^ * ' PP* ^4»13« 
e^tmrnaUvo to UB U«S* pr&poaaX ior a li&^id i^vtiXoposiit 
Iorce<— to COV01' poXitical uid loilitap^ coopere^Uon* iuii^iait 
liUB been tl)0 jsost c r i t i c ^ €mon^  ti}^ Qullf ot&t@e of U*S« 
policiy l a tli0 region* I t liu@ tlupXorea tlio Icoagaa adoeLolatrsr 
tioii*0 GfflpU&dG on tke ^ v i e t ^iraiit to tXh. ^ e % «il4.cli i t lias 
deeaz*lbea &a I^GUQVQ* lAkQ most ^*bb &tate&i Kuwait aoeo tlie 
isfald"— Is rae l i dispute aa &^ mwssh s^re aorioua tUreat* On tX)& 
ol^or Uoadf Kuwait ha& ^ i aad otli&r laleialc oou&tries in coa^ SlQiii* 
nin^ tUc Soviet intorventicm in Af^icjilstant oltl iou^ i t iiad 
l)f@Q &s>ra idLXling than i t s n@i^bours to la&intMn an ovenUanSed 
relationeliip vdtU 1^10 superpois^ro* I t is> ihQ ^a2^ (MS &tate 
to have diplomatic relation® idtli the Soiilot yi^on> m^ i t U£ia 
e veriety of Soviet surfaae*to*air aiasilee* ' 
In feet tha Qulf ^&r has l«$d to an incroaa^ in Kuwait's 
ctiXitai^ iMsinaU ^Ukek readieci v I bil l ion in tlia curxent f iecal 
year* 22»o govei'noient rocontl^ t^proveu the opondiog of aa addi* 
tioncd ^ 1*6 bil l ion in th@ smaX aia ^o^& for 4dr»a?aft| anti* 
@4reraft ymopQsmf tasks &nd Batal e^uipu^^nt* Kuwait i s oloctio 
in i t o choice of eupplieras I t operation U«S* ena fronch cir* 
craft i British tuiiksi ioid U*S» an^ Soviet mi^&ile&* I t l e s t 
^e£ir ordered a nucaher of fast attack crel t for the nov;^  from 
H^Hi Germany* Xhe Iranian»Ir&(^ ^BT ^as^f in fact^ emi. a long 
standing threat to Kuwait*a security: mb cluiis 1^ Ircq ovor 
ffiueh of ktt<i}£it*& territory* ^^otiatlont» are uaSer ii£^« 2ane 
27* Ota<9ai She^bi K^walt^ t A More Active Foreign Policy, aa 
art icle publisheo in S ^ e t e ^ ^ Di^s^ (Septemt>er 1881) 
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I raq i s l ikely to itbanaojci l i s daitoo in efl^ cUenge Jter &,ti«reltl, 
support* Ap&rt froia tUe i a t ^ ^ s i £^&& ^ H biXXiea loaoi 
tlii& ii&s l«ri^3^ eom@ eltoul t i i rey^ iUe Qp&aiag Q£ porta to 
Xrac^ ear^« IUiwidt*e lO'i^Si VKliiali it» fieiieltive to 0ivm.-i^&mi% 
poli ty , Jiaa PQGeutl^ tiid^R a mu;^ iiK>ra pi^o-lr&<^ Iin@ in 
coirerittj^ Ui& i^n** 
Kuwait's inereasing self-eoi^duQe® l& p^tiQul&tl^ 
«xe&$>li£l6d In I ta %llll&@aes3 %/Q inotire Smi^ Ar&bi4t*e» 
{ii@pl@6atire on a niSBbsr of iasties* I t lias for e%a(i^£0| toc^a@ 
a loii^i&s; UarailE^r in t l ^ Qtgm^zQtimk of Fotroiom Bjspertiag 
CoiintriOiSi ettotaptii^l^-' \idtiiout i^ oJU SUOCOOGS* to pr^sor^ M ^ 
oiX priees at i^  tiise of 4^ut* I t I^^t |iear aimouooo^ e furtUor 
out^ctk in i t s e l l proai^ta.on t^eilin^ d^^oa X*j» @iIXion }»s£3PelB 
& 4i^ to i*4^ £^Iiion}f couat&r £»auc3i ^&^6*& a t t e i^ t to for&o 
priaee ^ova b^ meintenins U i ^ proouotion* ^^udi ^aM& msgr 
Uove oven more aerious M s ^ v i n ^ about tli& nevivttl of parli@» 
montary l i fo ix^  Kuweit «• t la o&I^  Oulf etate ^ t l i m @Iootoil 
tills depenilenc^ parlleds^nt* '-£ii6 e{&ir» «fal7or ^ Mmsid ai-^^aliMit 
amiounoe^ elections in ^m^^t I^ @Ui iu l f i l l ing ttie prpoieo m&Q 
\s^ itis preae<^t»&or tol^n h& oiaaolvea tli@ ^^^tioniti ^a^ji^bljr £X^9e 
yoar^ earlier* 4;onaerveti¥<i tril»al Isadora t^iire tUe d o a r «4nner@t 
39 ©itii aoout iiiOi tlia W aeats* *^  
as. M l v p* 7e2, 
39» Ibid,, pp. 702-93. 
Ki»»€iit'6 e&eXl pQpalutiQiik cmmot pro viae euouisU Xaioom* 
for t%& embitiaud at3«@X3i»i»!itt progresisaei end in aao^ Qim^ mi^^ 
llXng XQ ^ tim hQimsf io&naaX novk* Tim reaitlt h^m b&^& im influx 
M e^i^atriatf^Si mo&tl^ i^a^^ but aXso i;'roia the Indlaii eoixjon* 
tinettt im& SouUmBist ii&i&* i^ Ms iiiys reducea tins propertion of 
Kuwaiti citii^x^ in tlta popuXatioa f^ rom ^ percent in X@§7 
to 41«d s>eroeiit of %im i«4 adilion aousitea in %lm IB&O emmus 
Imssi&pante $ouid becosie a sotirt^ e of ^ssBBtie insecurity as t l ^ 
irioreesing3^ i*eeent being o^luded fSi^om Urn prosperity tXm^ 
IteXped to oreat* foroi^ers o ^ net oisn px^ pez't^ y^  or IH^ eUtres 
on tlm BtQGk merk&tf un^ are not eligible for the ^vemsmnt 
iiousins to vMoU ev@r^  Kuw^ti ia entitlotS* naturalisation i s 
oeverel^ rvStrieteai so tiuat ov^n a ^tig e&tei^ing to deeaSee 
rarol^ giveg o^ri&i^ noat ©otturity to Uia foreigiior* 
In 6U9i ttie iritisU ^tUdrt^wal froa Uie Oulf reigion ^ 
1971 left u»9tit C^ olf countrie&i wliicU w@r@ £lritisU client atotesi 
witiiout & guarantor for tlieir secrutiy* fiiua forced to roi^praiae 
tbeir security interostSi tUe Gulf st&teo accepted tije ll*S* offer 
to step in to f i l l tlii» void loft i^ liie &>iti6lA» But coiap^e^ 
to tl£ cf^a of Oie i^itXt^hf Ams-ie^n atr&tegy w&o worlds apart* 
fUc- /americana oleverl^ e^sploit&a tkeir eovantego* l^ere waa^  a 
cluster of etateoi some of WiicU lookoa upon Israel as t^  poten-
t i a l adtre£*SM7i Xrm viant, d to easploit tli@ fal l of Mmamr to 
capture loadersljlp of tlm Oulf $ and mme of cliemi except Ira% 
wae liiUing to IE^ H the So^et Union for help* ISUie mm ia.eo 
^ « 1^*1 p« 79a« 
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tixs tkmo when reaUsatioa de\;^ 23e<l upoii tlm t^estera worM 
Qi tlie extent of i t8 dependence on crude oil as e priiaez^ 
ener^^ source materialr Arms ey|»pl^ could convert tliie 
dependency reXationehip into one of interdependenco* ^lie 
mutuality of interests b6t«i««^ n tlm %X£ countriea and anas 
auppHors h*^ x^nu© tlm 2M1^ reeuXted in mt&i^m ariBS 
trariai'era unprecedented in tk. iiistor;^ ^ oi tlii^  Ouif regi<m« 
Mietlier or not eueft an&e trao&Jter@ have inoreitsed the eucaadt^ 
of t l^ revises in pooi^ i s deb&itable* 
^m ^eedai^i'p Buyim^ Security in ffie (hilf. Idea C«fourn«a)| 
Vol* AIV l^«0| Uevi I^elMt «3^ a»*£:ter« i ll^ Siit p* 3@&« 
- iaii • 
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